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MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
GÜZEL S A N A TLA R  FAKÜ LTESİ:
Mimar Sinan Üniversitesi, Osmanlı İmparator­
luğu döneminde, 1882 yılında "Sanayi-i Nefise Mekteb-i 
A li"si adı altında kurularak 1883 yılı Mart ayında öğre­
time başlamıştır.
Cumhuriyet devrinde A TA TÜ R K  döneminde 
1928 yılında adı "Güzel Sanatlar Akademisine" çev­
rilmiş; böylece ülkemizde Akademi adını ve statüsünü 
taşıyan ilk yüksek öğretim kurumu olmuştur.
1964 yılında kurumun adı "Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi" olarak belirlenmiştir.
1969 yılında ise, 1172 sayılı "Devlet Güzel 
Sanatlar Akademileri" Kanununun kabulü ile, bilimsel 
özerkliğe kavuşmuştur.
Böylece, Güzel Sanatlar Akademisi bir asır­
lık verimli geçmişi ile ülkemizde güzel sanatlar alanında 
üniversite düzeyinde araştırma ve eğitim yapan yurtiçi 
ve dışındaki Üniversitelere öğretim üyesi veren temel 
kaynak kurum görevini yerine getirmiştir.
Görülüyor ki Mimar Sinan Üniversitesi yüzyıl­
lık ömrünün 1883-1923 arasındaki yaklaşık 40 yıllık 
gençlik çağını imparatorluğun çöküş döneminde, onu 
izleyen 1923-1983 arasındaki 60 yıllık olgunluk çağını 
ise cumhuriyetin yükseliş döneminde idrak etmiş bulun­
maktadır.
Ne kadar ilginçtir ki, kuruluşunun yüzüncü 
yıl döneminde, değerbilir Devletimiz bu kuruma hak- 
ettiği armağanların en büyüğünü vererek onu üniversite 
yapmıştır. Hem de yalnız Türk Sanat Tarihinin değil 




- Güzel Sanatlar Fakültesi,
- Fen - Edebiyat Fakültesi ile;
- Fen Bilimleri Enstitüsü,
- Sosyal Bilimler Enstitüsü ve
- İstanbul Devlet Konservatuvarı,
- Sinema Televizyon Birimi,
- Resim Heykel Müzesi gibi kuruluşlardan
oluşmaktadır.
Fakültelerin bölümlerine gelince;
M İM ARLIK  FAKÜLTESİ :
- Mimarlık,
- Şehir ve Bölge plânlama,




- Uygulamalı Sanatlar (yani seramik tekstil ve
grafik),
- Sahne ve Görüntü Sanatları,
- Geleneksel Türk Sanatları
bölümlerini kapsamaktadır.
Ayrıca İstanbul Devlet Konservatuvarı ile 
Sinema Televizyon birimi de bu fakülteye bağlıdır.
"FEN-ED EBİYAT FAKÜ LTESİ"nde ise
- Matematik,
- Tarih,
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi
- Sosyoloji bölümleri, birer hizmet birimi 
olarak halen faaliyette olup, diğer bölümler kuruluş 
halindedir.
Mimar Sinan Üniversitesinin üstlendiği özgün 
ve yaygın kültür ve sanat eğitimi ve uygulayıcı yapısı 
gözönünde tutulacak olursa ülkemizde kendi alanındaki 
etkinliği kadar, Uluslararası platformda da geçerli bir 
eğitim düzeyine sahip bulunduğu hemen anlaşılır.
Kurumumuz:
- Mimarlık,
- Resim - Heykel ve
- Dekoratif Sanatlardaki öncülüğünün vanısıra;
- E n ’«üstri Tasarımı,
- Görüntü ve Sahne Sanatları,
- Sinema Televizyon eğitim ve uygulamaları,
- Devlet Konservatuvarı çalışmaları ile çağdaş 
bir kurum olarak ürünlerini sergilemektedir.
Bundan başka Üniversitemiz kendi dışındaki 
potansiyelden de yararlanarak öteden beri bir dizi sem­
pozyumlar, seminerler, danışma toplantıları, yaygın 
sergi ve konserkr düzenlemektedir.
Bu fonksiyonları ile Mimar Sinan Üniversitesi, 
sanatsal ve bilimsel araştırmaları, yalnız kendisi yapmak­
la kalmayarak, aynı zamanda bu gibi çalışmaları deş­
e le m e k te  ve özendirmektedir. Bunlar arasında Üni­
versitemizde kuramsallaşmış özendirici faaliyetler olarak 
bazı simgesel günleri ve kurulmuş düzenli ödülleri saya­
biliriz :
- İstanbul Sanat Bayramı,
- Kurumumuza izafetle Osman Hamdi Sanat 
Ödülleri,
- Dünya Şehircilik Günii,
- Mimar Sinan’ı anma günü gibi.
Kurumumuzun geçmişi ve bugünkü durumunu 
böylece özetledikten sonra geleceğine ait tasarılarımıza 
da değinmek isterim.
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Üniversitemize şimdiden kamu sektöründen, 
uygulama alanında, çeşitli öneriler gelmektedir. Döner 
sermaye mevzuatına dayalı olarak bu sanat eserleri 
yapımı ile, mimari ve restorasyon projelerini düzenleme 
faaliyetine başlama tasarısmdayız.
Böylece teori ile uygulamanın karşılıklı katkı­
larını ve bağdaşmasını saklamak amacındayız.
Yerleşme planlarımıza gelince, Üniversitemizin 
bugünkü gelişmiş olan teşkilatı ile mevcut yapılarımıza 
sığmadığı açıktır. Bu ihtiyacın kısa ve uzun vadeli olarak 
2 çözüm yolu vardır. Kısa vadeli çözüm; halen mevcut 
hâzineye ait uygun binalardan bazılarının Üniversitemize 
tahsisi yoludur ki, bu hususta teşebbüse geçmiş bulun­
maktayız. Uzun vadeli çözüm ise, Üniversitemize lâyık 
bir kampüsün gerçekleşebilmesi için önce uygun arsanın 
teminine, sonra da bütçede ödenek ayrılarak hazırlana­
cak projelerin uygulanmasına bağlıdır. Bu konuda da 
hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
Uzun vadeli kampüs planımızın gerçekleşme­
sinden sonra da, halen mevcut binalarımız sergileme, 
konferars, seminer, sempozyum, konser, temsil gibi 
yaygın eğitim hizmetlerine devam edeceklerdir.
Yazıma son verirken, Mimar Sinan Üniver­
sitesi olarak onurlu bir yüzyıllık geçmişe sahip olu­
şumuzun idraki içinde, gelecekte Üniversitemizin 
daha da gelişeceğine olan inancımı belirtmek isterim.
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Güzel Sanatlar Akademisi ’ nden
100. Yılda 
Mimar Sinan Üniversitesi ’ ne
PROF. MUSTAFA CEZAR
On sekizinci yüzyılın sonlarından itibaren yüzünü 
Batı'ya çevirerek çağdaşlaşma çabaları içine giren, 
çağdaşlaşmayı devlet olarak genelde yeni örgütlenme­
lerde bulunmak, yeni kurumlar meydana getirmek su­
retiyle başarmaya çalışan Türkiye'de Batı'daki örnekle­
re göre kurulmuş bir yüksek öğretim kurumunun yü­
züncü yaşına basması, kuşkusuz, önemli bir olaydır. 
Yüzüncü yaşı nedeniyle üzerine dikkatlerin çevrilmesi 
gereken bu eğitim-öğretim kurumu Güzel Sanatlar Aka­
demisi yani bugünün Mimar Sinan Üniversitesidir.
Yüz sene öncesinin Türkiye'sinde, inançlar, günde­
lik yaşamda geleneklerin gücü, kısacası toplusal yapının 
bugünkünden büyük farklılıklar arzedişi gözler önüne 
getirilirse, Akademinin yüzüncü yılı daha da önem ka­
zanır. O Akademi ki; saray ve paşa konaklarının ki­
taplıklarında uyuklayan halkın gözünden uzaktaki 
minyatürler dışında resim geleneği olmayan bir ülkede 
resim öğretimi yapacak, üstelik yapılan resimler de an­
cak zenginlerin sahip olabileceği cinsten kitaplar için­
deki minyatürler gibi hapis de kalmayacak, çoğunlu­
ğunun hoş karşılamadığı halka açıkça sunulacaktı. 
Onun içindir ki, Akademi bir yandan sanatçılar yetiş­
tirerek sanat alanına hizmet ederken diğer yandan 
da yetiştirdiği sanatçılar ve onların ürünleri yoluyle, 
çağdaşlaşma çabaları içindeki Türkiye de toplumun 
çağdaşlaşmasına yatkınlığı artıracak ortamı hazırla­
mada önemli bir fonksiyona sahip olacaktı.
AKAD EM İN İN  K U RU LU ŞU N A DOĞRU
Bilindiği üzere, eğitim ve öğretim kurumlan; 
insanları belirli bir bilgi seviyesine ulaştırmak, ya da 
belirli bir alan için gerekli bilgi ile donatılmış eleman 
yetiştirmek amaciyle kurulurlar. Bu bakımdan bir ül­
kede yeni bir öğretim kurumu ortaya konurken, ön­
celikle ihtiyaç sorunu sözkonusu olacak, bazen de ku­
ruluş için müsait ortamın mevcut olup olmadığının he­
sabının yapılması gerekecektir. Akademinin kuruluş 
öncesi dönem için bunların her ikisi de geçerlidir.
Bütün dünyada hayranlık uyandıracak mimarlık 
eserleri yaratma başarısı göstermiş güçlü bir mimari ge­
leneğe sahip Türkiye'de X IX . yüzyılda da eskileri gibi 
yetenekli ve başarılı mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Eski mimarlık örgütünün çökmüş olması bir yana, Batı' 
daki gibi Türkiye'de de artık mimarların çağın gerek­
tirdiği bilgilerle yetişebilmesinin ancak okul eğitimi 
ile mümkün olacağı anlaşılmıştır.
Çok yakın yıllara kadar Çağdaşlaşmanın Batılı­
laşma kelimesi ile anlatılmaya çalışılmış olduğu Tür­
kiye’ye X V III. yüzyılın sonlarından itibaren Batı tar­
zı resim girmeye başlamıştır. Osmanlı devlet adamları 
Batı tarzı resime, başlangıçta, sanat açısından değil de, 
teknik gelişmeye ayak uydurmada yararlanılacak bir 
araç gözüyle baktıklarından X V III. yüzyıl daha kapan­
madan yeni bir okulun programına resim dersi gire­
bilmiştir. Bu yeni okul 1795 de öğretime başlayan 
Mühendishane-i Berri-i Hümâyun'dur. Resim dersinin 
varlığı, bu okulun 1795 tarihli kanunnamesinde görül­
mektedir.
Topçu ve istihkâm subayı yetiştirilmek üzere 
kurulan ve öğrencilerine mühendislik ve mimarlık bil­
gileri de verilen Mühendishane'de gösterilecek resim 
dersi, kuşkusuz, toplumun hoş karşılamadığı insan res­
mi değil, mühendislik ve mimarlık için gerekli teknik 
resim olmalıydı. Bu vesileyle, sultan İkinci Mahmud'un 
kendi resmini yaptırmasının, hatta bunu devlet daire­
sine astırmasını insan resmine karşı duyulan taassu­
bu kırmakta çok önemli bir adım oluşturmuş bulun­
ması hatırlanmalıdır.
1834 de kurulan Harbiye'nin (Harp Okulu) 
programında da resim dersi vardı. Daha sonra özellikle 
Abdülâziz devresinde açılan bazı okulların programla­
rına da resim dersi konmuştu. İlk ressamlar Mühendis- 
hane ve Harbiye'de öğrenim görmüş subaylar arasından 
çıktı.
Batı tarzı resim batıiılaşma-çağdaşlaşma çaba­
sındaki Türkiye için yeni bir konu idi ama, mimarlık 
öyle değildi. Bu eski ve köklü uğraşı alanında, ne yazık 
ki, X IX . yüzyılda dikkate değer bir çöküntü söz konu­
suydu.
Eski anıtsal eserler değerinde yapılar yapacak 
güçte mimarlara artık rastlanamıyordu. Zira her şeyden 
önce mimarlarımızın yetiştiği kaynakta çöküntü vardı. 
Bilindiği üzere, tarihi anıtlarımızı yapan ünlü mimarlar 
"Hassa Mimarları Ocağı"na dahildi. Bu ocak, yani ör­
güt genç istidatların yetişmelerini sadece pratiğe dayalı 
usta-çırak ilişkisi sınırında bırakmayan, bir okul atmos­
ferine biirüyebilen güce ve özelliğe sahipti. İmparator­
luğun çöküntüye uğramasına paralel olarak, bu ocak da 
X V III, yüzyılın sonlarında eski düzenini kaybetmiş, 
kaliteli mimar yetiştiremez duruma düşmüştü. X IX . 
yüzyılın ilk çeyreğinde, Hassa Mimarları ocağındaki mi­
mar kalfalarının bilgilerini takviye amaciyle yeni ku­
rulmuş bir okul, olan Mühendishane-i Berri-i Hümâyun' 
dan yararlanma denemelerinde bulunuldu. Fakat pek 
de başarılı sonuçlar alınamadı. En nihayet 1831 de 
Hassa Baş Mimarlığı "Ser Mimârân-ı Hassa" kaldırı­
larak onun yerine Ebniye-i Hassa Müdürlüğü görevi ih­
das edildi.
•
Hassa mimarları ocağındaki mimar kalfa (hali­
fe) lığında, daha sonraları da Ebniye-i Hassa Müdürlüğü 
kalfalığında meydana gelen münhallere Mühendishane' 
nin son sınıf öğrencilerinden tayinler yapılırdı. Ne var 
ki, Mühendishane, temelde, mimarlık öğretimi veren bir 
kurum olmadığına göre; bu yoldan kaliteli mimar yetiş­
mesi mümkün değildi.
Ebniye-i Hassa Müdürü Abdülhalim Bey, 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek mimarların, ancak okul 
eğitiminden geçmek suretiyle yetişebileceğini anlamış­
tı. Mühendishane'den yetişen subayların sivil mimariye 
intibak edemediklerini gören Abdülhalim Bey, buna bir 
çare almak üzere; Mühendishane halife ve öğrencilerine 
” fenn-i mimari" okutulması ya da daha yerinde bir ted­
bir alarak bir mimarlık okulu açılmasına dair görüşleri­
ni bir yazı ile 1834 de padişah ikinci Mahmud’a arzet- 
mişti.
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1- Sanayi-ı Nefise Mektebinin kurucusu ve ilk müdürü 
Osman Haindi Bey.
Tarihimizde ilk defa bir mimarlık okulu kurul­
masına dair bu teklif olumlu karşılanmakla beraber ku­
ruluş gerçekleşmemiştir. Öyle görünüyor ki; XIX.yüz- 
yılın ortalarına doğru bir hayli önemli işlerin Ermeni 
Balyan ailesinden mimarlara yaptırılması yolunun tu­
tulması ayrıca bazı yabancı mimarlardan da faydalanıl­
mak istenmesi, mimarlık okulunun kuruluşunu yarım 
yüzyıl geciktirmiştir.
Kısaca ifade etmek gerekirse, batı tarzı resim 
Türkiye'ye girmek üzereyken, resimde olduğu gibi mi­
marlık alanında da eleman yetiştirecek bir eğitim ku- 
rumuna ihtiyaç vardı.
Sultan Abdülâziz'in resim sanatına karşı ilgi ve 
sevgi duyması, aynı zamanda kendisinin de resim yap­
ması, Türkiye'de resim sanatının gelişme kaydetmesin­
de büyük rol oynamıştır. Türkiye'de ilk resim sergileri 
onun zamanında açıldığı gibi, ilk özel Resim Akademisi 
de onun zamanında kurulmuştur. Bir resim dershanesi 
durumunda olan bu özel Akademi, Abdülâziz zamanın 
da İstanbul'a getirtilen ve kendisine bir takım tablolar 
yaptırılmış olan ressam Guillemet tarafından 1874 ey­
lülünde Beyoğlu'nda kurulmuştu. Guillemet 1876 ha­
ziranında, öğrencilerinin iki yıllık çalışmalarından ör­
nekler veren bir sergi de açmıştır.
Bunlar, memlekette resmi bir akademinin ku­
ruluşuna yolaçacak olaylardı. Bu arada Osmanlı tah­
tında saltanat değişiklikleri vuku bulmasına rağmen 
olayların akış yolu değişmedi. Ve nitekim 1877 yılın­
da ilk defa resmi bir akademi kurmak üzere faaliyete
2-  Mimar Sinan Üniversitesinin ilk■ Rektörü Prof.
Muhteşem Giray.
geçildi. Resim ve mimarlık alanında öğretim yapacak 
bu okulun mimarlık kısmında Çıngırya adında bir mi­
mar fahriyyen öğretmenlik edecek, Guillemet de 
okulun hem resim hocalığını hem de müdürlüğünü ya­
pacaktı. Bütün bunlar 19 ekim 1877’de padişahın ona­
yından çıktı. Arkasından öğrenci kaydına da başlandı. 
Lâkin araya Osmanlı-Rus harbinin girmesi ve harb sıra­
sında Guillemet'nin İstanbul'da göçmenlere yardım ça­
lışmalarında bulunurken tifoya yakalanıp ölmesi üzeri­
ne, Türkiye'de bir akademinin açılması işi bir müddet 
geriye kaldı, tik akademinin kurulup öğretime başlı- 
yabilmesi için beş buçuk senelik bir zamanın daha geç­
mesi icap etti.
AKAD EM İN İN  A Ç IL IŞ I
Türkiye'de bir akademinin kurulması işi âdeta 
en ehil adamını beklemekteydi. Paris'te hukuk ve resim 
öğrenimi görmüş olan Osman Hamdi Bey'in 4 eylül 
1881'de Müze Müdürlüğüne tayin edilmesi, bu yolda en 
büyük adımın atılması yerine geçti. Zira bu tarihten 
tam 118 gün sonra yani 1 ocak 1882'de Hamdi Bey, 
Müze Müdürlüğüne ilâveten Sanayi-i Nefise Mektebi 
Müdürlüğüne tayin ediliyordu.
Böylece artık Türkiye kesin olarak bir Güzel Sa­
natlar Akademisine kavuşmaktaydı. Yeni kurulan Sa- 
nayi-i Nefise Mektebi, Ticaret Nezaretine bağlı olacak 
ve bu okul resim, heykel, mimarlık ve hakkâklık (gra­
vür) sınıflarını ihtiva edecekti. Okulun teşkilâtı ile y ö ­
netim ve öğretimine dair yönetmelik de Hamdi Beyin 
müdürlüğe tayini tarihinde padişahın onayından çık­
mıştı.
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B E L G E  : 1
S A N A Y İ-İ NEFİSE MEKTEBİNİN AÇILMASI, BUNA 
DAİR GEREKÇE VE İLK YÖNETMELİK
(Başbakanlık Arşivi, Dahiliye iradeleri No: 67709)
Utufetlu Efendim Hazretleri
Malum-u âli buyrulduğu üzere S a n a y i - i 
N e f  i s e başlıca esbab-ı servet ve maarifden olub 
sâye-i terakkiyatvaye-i hazret-i padişahıda bu misil- 
lu vesait-i nafianın Memalik-i Mahruse-i Şâhânede 
tesis ve terakkisi nezd-i hakayık-ı vefd-i cenab-ı tâc- 
dârıde mültezem bulunmuş ve Fransa'da Sanayi-i Ne­
fise için geçende nezaret-i mahsusa teşkil olunmuş ise 
de sair devletlerde Ticaret Nezaretlerine merbuten idare 
ettirilmekde olduğuna ve müzehane müdiri saadetlu 
Hamdi Beyefendi hazretlerinin müessesat-ı sınaiyece 
vukuf ve malumatı bulunduğuna binaen muvafık emr-ü 
ferman-ül-ebyan cenab-ı mülukâne buyrulduğu halde 
müzeye müteallik idarece kemakân maarif ve sanayi-i 
nefiseye taalluk eden muamelâtta Ticaret Nezaret-i 
behiyelerine merbut olmak üzere S a n a y i - i N e - 
f i s e  M ü d i r l i ğ i '  nin müşarileyhe ilâve-i memuri­
yet edilmesi ve leffen arz ve takdim olunan layihanın 
dahi talimat olmak üzere müşarileyhe itası hakkında her 
ne veçhile emr-ü ferman-ı hümâyun hazret-i şehinşahı 
müteallik ve şerefsudur buyrulur ise icray-ı hükm âlisine 
ibtidar edileceği beyanile tezkere-i senaveri terkim 
olundu efendim.
Fi 10 safer sene 99 fi 19 kânunevvel sene 97 
Said
Ma'ruz-u çâker-i kemineleridir ki :
Reside-i dest-i t iz im  olan işbu tezkere-i sâ- 
miye-i vekâletpenahilerile melfuf lâyiha manzur-u 
âli buyrulmuş ve bervechi istizan mezkur müdirliğin 
müşarileyhe ilâve-i memuriyet edilmesi ve lâyiha-i 
ma'ruzanın talimat olmak üzere kendisine itası husu­
suna irade-i seniyye-i hazret-i padişahı mütellik şeref­
sudur buyrularak lâyiha-i melfufe iade kılınmış olmağla
ol-babda emr-ü ferman hazret-i veliyyülemrindir.
Fi 10 safer 99 Fi 20 kânunevvel 97 
A li Rıza
Milel-i Osmaniye ve alelhusus Türkler her ne- 
kadar san'atca hakikaten bir hissi fıtriye malik iseler 
de bu his levha veya heykel şeklinde masnu' şeyler 
değil belki sanayi-i milliyemizin ebniye-i âliyesile is­
timale mahsus binlerce eşyasında ve üstad ve âmilinin 
tabiat-ı mahsusası dahi kavaid-i mevzua haricine çık­
maksızın âsâr-ı mezkurede müşahede olunmaktadır. 
Filhakika ebniye-i mezkureden daha âlâ ve sanayi-i 
atika-i Osmaniye mamulât-ı nefisesinden daha musanna' 
acibane vardır. Fakat hayfa ki bu mamulât günden 
güne mahv ve nâ-bud olmaktadır. O eski kaliçalarımız, 
eski mensucatımız, Kütahya’nın o güzel evani-i tura-
biyesi, Üsküdar ve Bilecik çatmaları, harirden mamul 
ve gayet nefis kumaşlarımız, mücelledâtımız, ağaç 
üzerindeki oymalarımız, abonosdan fil dişinden sandık 
kakma mamulâtımız, altun ve gümüş ile müzeyyen 
eski silâhlarımız, elhasıl eshab-ı akl ve irfanın câlib-i 
hayreti olan ve elyevm parçaları altun bahasına satıl­
makta bulunan bunca bedayi hayfa ki artık husule 
gelmemektedir. Bu güzel camileri, bu âli türbeleri, 
medreseleri, hulâsa bütün bu âsâr-ı bedia-i sınaiyeyi 
vücuda getiren mimarlar, üstadlar ki onların ahlâfı olan 
biz âsâr-ı mezkureyi muhafaza etmeği bile bilemiyoruz. 
Nerededirler ? Ve ebniye-i âliyemizi tezyin eden o 
musanna' mühürleri, ağaçları, demirleri, dökme tunç­
ları, parlak evani-i züccaciyeyi imal için o büyük üstad- 
ların emirleri altında çalışan işçiler ve kitaplarımızı 
gayet güzel teclid eden mahir üstadlar ne oldular ? 
Bunların cümlesi hemen büsbütün zâil olmakda ve bizi 
doğrudan doğruya izmihlâle sevk eden şu inhitat-ı 
sanayi ve fesad-ı tabiatın önünü almak için henüz vakit 
var iken hiç bir şey yapılmamaktadır. Halbuki bir mem­
leketin hirfet ve san’atı kendi kuvveti ve hatta serveti­
dir. Anlar olmadıkça o memleketin tarihi ahlâfa intikal 
edemez. Zira, bir millet ebniye ve âsârile vücudiyet-i 
isbat eder. Ve yine anlar ile tarihini teşkil eyler.
Hükumet-i Seniyye benan-ı hasene hayrhâhâ- 
nesi iktizasınca bu hususu mühimme atf-ı nazar-ı dikkat 
buyrulmalı ve hirfet ve san'atın memleketimizde ihyası 
için istimali lâzım gelen vesaiti istihsale bezl-i muhassıl-ı 
iktidar eylemelidir. Çünkü şurası muhakkaktır ki Avrupa 
mahsulât-ı sınaiyesinin memleketimizi idhalinden ve 
sevabık ahvali muhafaza ve tahsil nekaisi neşr ve tâmim 
ile hüsn-ü tabiatı tevsi' ettirecek müessesat-ı âliyemizden 
kangısı tamir olunacak olsa tamir yerine âdeta tahrib 
ediliyor. Buna da sebeb bir taraftan erbab-ı san'atın 
kifayetsizliği ve diğer tarafdan sui tabiatın sâikasıdır. 
İmdi ehl-i hüner yetişdirecek ve işçilerin hüsn-ü tabiatını 
ıslah edecek müessesat-ı mahsusa mevcud olsaydı hem 
ebniye-i âliyemiz bu misillu tedenniyatdan masun edil­
miş ve hem de sanayi-i milliyemiz hayat-ı taze bulmuş 
olur idi. İfadât-ı maruzadan malum-u dakâyık melzum 
cenab-ı vekâlet-penahileri buyrulacağı veçhile bir Sana­
yi-i Nefise İdaresi teşkil edilse mesele kâmilen hal ve 
fasi olunmuş olur. Sanayi-i Nefısenin istimali mem­
leketçe fevaid-i azimeyi mucib olur. Ve bunun hâl-i 
ihtizarda bulunan sanayi-i milliyece dahi bittabi te- 
siratı-ı hasenesi görülür. Memleketimizde tabiatın revnak 
ve letafeti ve ahalinin hüsn-ü tabiatı pek ziyade olduğun­
dan mutasavver mebhusun icrası gayet âsândır. Eğer- 
çi görenek ile tahsil-i san'at edenlerce defaten bu 
kaideden inhiraf pek müşkül, yani bildiğini terk etmek 
heman muhal ise de henüz lâyıkile yerleşmemiş olan 
bir şeyin ıslahı mümkün ve kaviyyen me'muldür. Ve 
madama ki bizde sade güzel eşkâl ile parlak elvan için 
bir hiss-i tabii mevcuddur, muhareseden korkulmaz. 
Sanayi-i nefiseye mahsus müessesat ihdası az vakit 
içinde netaic-i masâtıbı hasıl edecek ve müessesat-ı 
memalik-i ecnebiyeye talebe göndermekle değil fakat 
kendi memleketimizin hasaisinden iktibas-ı malumat 
ile hem hünerver adamlar yetişdirecek ve hem de ger- 
çekden bir Türk san'atı vücude getirecekdir. Hulâsa-i
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kelâm, meşahir-i erbab-ı sınaatdan hiç birinin kaidesini 
asla taklid etmiyerek yalnız tabiata ve bilnefs memleke­
te mahsus şeyleri ve memleketin tarihine müteallik vu­
kuatı tasvir ve tersime sarf-ı ihtimam eylemek lâzım 
gelir. İşte bu şeraitin temami-i icrasile husul-ü muvaf­
fakiyet muhakkak olub aftab-ı marifetden yeni bir 
san'atın lem'a-pâş olması dahi hakça mucib-i kemal-î 
memnuniyet olur . İmdi bu tasavvurun hayyiz-i fiile  
ısali için evvel be^evvel sanayi-i nefiseye mahsus bir 
mekteb ile müzeler ve hatta sergiler ihdas etmek lazım­
dır ki erbab-ı vukufun cümlesi bu hususda mütefikülef- 
kârdırlar. Bilcümle teb'ay-ı vezir destanın husul-ü refah 
ve saadetini kemal derece iltizam buyuran Hükumet-i 
Seniyye'nin sâye-i maarifvâyesinde bu misillu temayü- 
lât ile küşad edilecek bir mekteb güzelce idare olunur 
ise elbette pek mükemmel netayic husule getürecek ve 
bânisinin şan ve şerefini ilelebed paydar edecektir.
S A N A Y İ-İ NEFİSE MEKTEBİ
Sanayi-i Nefise Mektebi-nin idaresi bir müdire 
tevdi olunacak ve bu müdir doğrudan doğruya mekteb 
ve müzehanelerin bilcümle memurin ve müstahdeminin 
reisi bulunacakdır. Müdir-i mumaileyh masarifata ne­
zaretle bunları teftiş edecek ve muhasebat-ı umumiye 
hakkında mer'iyülicra olan nizamata tevfikan evrak-ı 
müsbiteyi tanzim ve tehyie ettireceklerdir. H e y ' e t -  
İ d a r e  , bir kâtib bir muhasebe memuru ve hafız-ı 
kütüblük memuriyetini dahi ifa edecek olan numune ve 
âsâr-ı sınaiye muhafızından ve hey-et-i tedrisiye dahi 
muallimler ile ustabaşılardan mürekkeb olacakdır. Bun­
dan maada Sanayi-i Nefise Müdirinin taht-ı riyasetinde 
bulunmak ve riyaset-i sâniliği mektebin müdirine muhav- 
vel olmak üzere mekteb bir ressam ile bir oymacı, bir 
hakkâk, bir mimar ve erbab-ı sınaat meyariından intihab 
olunmuş sair beş fahri âzâdan mürekkeb bir M e c I i s - i 
A I i teşkil kılınacak ve bu meclis umur-u tedrisiyeye 
nezaret eyliyecekdir.
Sanayi-i Nefise Mektebinde r e s i  m , o y m a ­
c ı l ı k , f e n n i  m i m a r ı  ve h a k k â k l ı k i l e  
fennin sanayiye usul-ü tatbiki tedris ve tâlim  edilecek- 
dir. Muallimler, tarih-i sanayi, fenn-i tazyinat, menazır 
muhtasar hesab, hendese-i resmiye, usul-ü defteri, tarih, 
âsâr-ı atıka, teşrih derslerini tedris ve tâlim  edecek­
lerdir.
Mektebe resim ile oymacılık, hakkâklık, bir de 
fenn-i tezyinat destgâhları ilâve olunacak ve bu destgâh- 
ların her biri bir ustabaşı tarafından idare edilecekdir. 
Ustabaşılar her üç ayda mekteb müdirine şakirdlerin 
derece-i terfilerini mübeyyin bir raport tanzim ve ita 
edecekler ve işbu raportlar Meclis-i Ali'ye tebliğ oluna- 
cakdır. Tarih, fenn-i tezniyat ve âsâr-ı atika dersleri 
mektebin bilcümle şakirdanı için mecburi-y-ül-tahsil 
olunduğu gibi, ressam, oymacı ve hakkâk olacak şakir- 
dan yalnız teşrih ile menazır derslerini ve mühendis 
olacaklar dahi teşrihden maada derslerin kâffesini tah­
sile mecbur olacaklardır.
Mektebe dahil olmak veyahud yalnız okunacak 
derslere devam etmek isteyen gençlerin evelemirde 
isimleri kalem-i mahsusda kayd ettirmeleri ve onbeş- 
den yirmi beş yaşına kadar olmaları ve isimlerini kayd 
e ttirir iken hangi hocadan ders almak istediklerini dahi 
tayin eylemeleri iktiza eder.
Ustabaşılar şakirdanın derstgâhlara kabulleri 
içün verecekleri imtihanları bizzat kendileri tayin ede­
cekleri gibi derece-i kâfiyede ibraz-ı istidad ve liyakat 
etmiyenleri dahi redde mezundurlar. Her sene ustabaşı- 
lar tedris ve tâlim leri kendilerine mevdu olan şakirdanın 
âsârından bazılarını intihab edecekler ve âsâr-ı mezkure 
enzâr-ı ammeye vaz' edilerek ızhar-ı ehliyet ve liyakat 
edenlerin cümlesi nâil-i mükâfat olacaklardır. Her üç 
ayda bir şakirdan münavebeten yani bir defa âsâr-ı 
atıkadan ve bir defa da tabiattan me'huz şeyler üzerine 
imtihan ve rüb bu imtihanları müteakıb mükâfaten 
kendilerine ikinci ve üçüncü rütbeden madalyalar 
verilecekdir.
Mektebde mukayyed bulunan yalnız şakirdan 
değil sanayi-i nefise tahsilde meşgul olanlar dahi ders­
lerin kâffesine devam edebileceklerinden bu babda 
kalem-i mahsus tarafından biletler verilecek ve işbu 
biletler ile kütüphaneye dahi girilebilecekdir.
Şehr-i nisan esnasında mekteb destgâhları şa- 
kirdanile haricden imtihana dahil olmak isteyen şakir­
dan beyninde bir imtihan icra olunacakdır. İşbu imtihan­
lar iki yolda yani birincisi Meclis-i A li tarafından verile­
cek fik ir  üzerine yapılmış bir karalamadan ve İkincisi 
hem yağlı boya ve hem de alçı ile yapılmış bir resimden 
ibaret olacak ve bu imtinanın küşadı sekiz gün evvel 
müdir tarafından ilân edilecekdir. İkincisi tecrübeye 
yani yağlı boyalı resim imtihanına yalnız karalama 
ile resim imtihanında sıra tertibince ilk on numroyu 
ihraz eden şakirdan kabul olunacak ve bu imtihana 
mahsus mükâfatlar birinci rütbe madalyalarından ibaret 
olacakdır. Şehr-i teşrinevvelde dahi buna mümasil bir 
imtihan icra olunub işbu altı ayda bir vuku bulacak 
imtihanlar " J ü r i  " yani âzâsı tah lif olunmuş bir 
hey'et-i mahsusa tarafından temyiz ve takdir olunacak- 
dır.
A ltı ayda bir icra olunacak imtihanların İkin­
cisine kabul olunmak içün şakirdan evvelemirde me- 
nazır, teşrih, tarih, âsâr-ı atıka, tarih-i sanayi ve fenn-i 
tezyinat derslerinden imtihan vereceklerinden her altı 
ayda bir ressam şakirdan münevebeten yani bir defa 
yağlı boya ve bir defa da karalama olarak yapılmış 
resim, ve hakkâk ile oymacı şakirdan dahi bir defa 
adı resim ve bir defa alçı ile yapılmış resim üzerine 
imtihan vereceklerdir. Müdür tarafından tayin olunacak 
müddetlerde gerek ikinci derecede mükâfat ve gerek 
birinci rütbeden madalya almış şakirdan beyninde baş 
ve gövde üzerine imtihanlar icra olunacak ve sene im ti­
hanlarından en ziyade mükâfat olan ressam, oymacı, 
hakkâk şakirdana " B ü y ü k  T e ş v i k  M a d a l ­
y a s ı "  namile bir mükâfat verilecekdir. Fenn-i mimariyi 
tahsil edecek şakirdan dahi isimlerini kalem-i mahsusa 
kayd ettirecek ve bu kayd muamelesi kendülerine 
mektebin bilcümle derslerde kabul imtihanlarında 
bulunmak hakkını ita eyliyecekdir.
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Şakirdan-ı merkume birinci ve ikinci sınıf 
namile iki sınıfa taksim olunacakdır. İkinci sınıfa gir­
mek isteyenlerin tarih, hesab, hendese-i resmiye, resim 
ve fenn-i tezyinatda malumatları olduğunu isbat etme­
leri iktiza eder. İşbu malumatın derecat-ı muhtelifesi 
her senenin son iki aylarında tahriren veya şifahen vuku 
bulacak imtihanlar vasıtasile sâbit olur. Senede üç defa 
her ilk üç ay iptidasında şakirdan ilm-i riyazi ve menazıra 
ve hendese-ı resmiyeye ve taş ve demir inşaatına dair 
imtihan verecek ve kendülerine madalya ve zikr-i cemil- 
den mürekkeb mükâfat ita olunabilecekdir. İkinci 
sınıfdan birinciye geçmek içün şakirdanın ilm-i riyazi 
ve menazır ve tarih-i sanayi ve fenn-i tezyinatda ve de­
mir taş inşaatına müteallik imtihanlarda üçüncü madalya 
veyahud birinci derece bir zikr-i cemil ve resim ve eşkâl 
ve tezyinat imtihanları içün birinci dereceden bir veya 
ikinci dereceden iki zikr-i cemil velhasıl fenn-i mimarı 
imtihanında birinci dereceden üç veya ikinci dereceden 
altı zikr-i cemil alması iktiza edüb, şu kadar ki bu son 
zikr-i cemillerin hiç olmaz ise ikisi verilen fik ir  üzerine 
icra olunan imtihanda kazanılmış olmalıdır.
Fenn-i mimarı ve tezyinat imtihanından ibaret 
olan birinci sınıf dersleri şakirdana birinci mükâfat 
imtihanına dahil olmak hakkını ita eder. Fenn-i mi­
marı imtihanı her ay iptidasında yani altısı muallim 
tarafından ita olunacak bir f ik ir  üzerine, altısı dahi 
istinsah tarikile icra olunacakdır. Fenn-i mimarinin 
birinci sınıf imtihanlarına muhsus mükâfat birinci 
ve ikinci derece madalyalardan ibaret olacak ve bir 
şakird hem birinci hem de ikinci dereceden madalya 
alabilecekdir. Senenin muhtelif imtihanlarında en 
ziyade mükâfata nail olan birinci sınıf talebesine " T e ş ­
v i k  M a d a l y a s ı "  namile bir madalya ita olunacak 
ve bu madalyaya " B ü y ü k  M a d a l y a "  tesmiye 
kılınacakdır.
Mektebin dahili ve harici şakirdanından fennin 
harf ve sanayie tatbikatına müteallik derslere devam 
edenler dahi bu misillu imtihanlar verecek ve ayni mü­
kâfatı alacaklardır.
Müdür mektebin nizamnamesinde münderic 
tedabir ile gerek dershane ve destgâhlarda hüsn-ü in ti­
zamın muhafazası ve gerek şakirdanın yalnız ders oku­
dukları vakit değil mektebin bağçe ve müçtemilâtı 
sairesinde dahi hüsn-ü hal ve hareket üzere bulunmaları 
içün ittihaz olunacak tedabirin icrasına nezaret edecek 
ve kitabhanede mütalea müddetini ve oraya giren kesane 
kitabların suret-i itasını tayin ve bir de kütüb ve âsâr-ı 
sairenin tertibatını lieclilmuhafaza lâzım gelen tedabir-i 
ihtiyatiyeyi ittihaz eyliyecekdir.
Meclis-i Ali marifetile her sene bir Sanayi Ser­
gisi küşad olunacak ve erbab-ı sanayiin işbu sergiye 
vaz' etmek arzusunda bulunacakları âsâr bunları tedkik 
ve kabul eylemek üzere Meclis-i Ali tarafından tayin 
olunan zevatdan mürekkeb bir "Jüri" yani tahlif olun­
muş bir hey'et canibinden muayene olunacak ve bunlara 
mükâfat dahi verilecekdir. Elyevm mevcud olan A s â r - 
l A t ı k a  M ü z e h a n e s i '  nden maada resim ile
oyma şeylere mahsus bir müzehane ve bir de S a n a y i - 
i M i l l i y e  M ü z e h a n e s i  teşkil edilecekdir.
Resim ile oyma şeylere mahsus müzehaneye 
gelince, âsârın cem' ve tertibi pek çok dikkate muhtaç 
olduğundan mektebde şimdilik eski üstadların âsârı 
olması bile asr-ı hâzır erbab ı sanayiinin ve bahusus 
âsâr-ı şarkiye ile iştigal etmiş olanların eserlerini havi 
bir resim salonu ihdas etmek kâfidir.
Sanayi-i Milliye Müzehanesine gelince, elyevm 
Devlet-i Aliyyenin elinde bulunan her nevi âsâr-ı atı- 
ka-i milliye nümuneleri mahsus bir salona vaz' olunarak 
müddet-i katile zarfında gayet şaşaalı bir suretde küşad 
olunacak ve âsâr-ı mezkurenin bir defteri tanzim ve 
vakit ve zamanile Başvekâlete takdim kılınacakdır. 
İşbu üç müzehane doğrudan doğruya Sanayi-i Nefise 
Müdirinin nezareti altında bulunacakdır. Meclis-i Ali 
ebniye i atika ve milliyenin muhafazasına dahi memur 
olub ebniye-i mezkurenin iktiza eden tamiratını ve bu 
tamiratın suret-i icrasını lâzım gelenlere irae ve ihtar 
eyliyecekdir.
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3-  Sanayi-i Nefise Mektebi için yaptırılan ve Akademinin 1883-1916 yılları arasında kaldığı ilk binanın eski bir
fotoğrafı (İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşivi'nden).
Müze ve Sanayi-i Nefise Mektebi müdürlerinin 
aynı şahıs olması sebebiyle, bunların yönetimlerinin 
kolaylıkla yürütülebilmesi için, her iki müessesenin bir­
birine pek yakın bulunması arzu edilmiş olmalı ki; der­
hal yeni bir bina yapılmasına teşebbüs edildi. Müzenin 
(şimdiki Arkeoloji Müzesi) hemen karşısına inşa edile­
cek olan akademinin ilk binası beş adet dershane ve 
atelyeden ibaret bulunacaktı. Bina yapımına harcana­
cak para, okulun öğretmenleri ile memurlarına tahsis 
edilen kadro ve bunlara ait ödenekler 26 ocak 1882 de 
Ticaret Nezaretinden çıktı ve aynı şeyler 7 şubat 1882 
de padişahın onayından geçti.
1882 eylülünde bina inşaatı tamamlandı. Aynı 
senenin aralık ayında okulun kütüphanesi için Fransa 
ya kitaplar ısmarlandı. Bu arada öğretmen ve memurla­
rının temin ve tayinine de çalışıldı. Bunlar da tamam­
lanınca Sanayi-i Nefise Mektebi 2 mart 1883 de açıla­
rak öğretime başladı.
Akademinin ilk öğretim kadrosu şöyleydi :
Müze ve Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürü : Hamdi Bey 
Dahili Müdürü ve Heykel öğretmeni : Oskan Efendi.
Fenn-i Mimari Öğretmeni : Vallauri
Yağlı Boya Resim Öğretmeni : Salvator Valeri
Kara Kalem Resim Öğretmeni : Wamia-Zarzecki
Tarih Öğretmeni : Aristoklis Efendi.
Ulum-u Riyaziye (matematik) Öğretmeni : Kaymakam 
Haşan Fuat Bey
Teşrih (Anatomi) öğretmeni : Kolağası Yusuf Rami 
Efendi.
Sanayi-i Nefise Mektebi kurulurken hakkâklık (gravür) 
bölümünü de ihtiva etmesi hesaplandığı, bunun için 
kadro da verildiği halde, öğretmen bulunamaması yü­
zünden, bilâhare kadro tenkis edilmiş ve hakkâklık kıs­
mı peşinen faaliyete geçememişti. Bu konu üzerinde 
1887 aralık ayında da durulmuş, Fransa veya Almanya 
dan bir hakkâk getirtilerek, hakkâklık sınıfının da ku­
rulup çalışır hale gelmesi istenmiştir. En nihayet Fran­
sa'dan Napier adında bir şahsın getirtilmesi üzerinedir 
ki 1892 martında bu bölüm de faaliyete geçmiştir.
Sanayi-i Nefise Mektebi, 20 öğrenci ile öğre­
time başladı. İki sene sonra öğrenci sayısı 60'ı buldu. 
Akademinin ilk devri için bu 60 kişilik öğrenci miktarı
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asla küçümsenmemelidir. O devirde okullardaki öğren­
ci sayısı bugünkü ile kıyaslananı lyacak derecede azdı. 
Meselâ, 1873 yılında İstanbul'da erkekler için mevcut 
17 rüşdiye mektebinde 1930 öğrenci, 8 kız rüşdiyesin- 
de de 224 öğrencinin bulunduğu, 1882 senesinde İstan­
bul'un bütün Rüşdiyelerinden 150 kişinin mezun oldu­
ğu düşünülürse, Akademi için ilk yıllarda 60 öğrenci­
nin az sayılamıyacağı ortaya çıkar.
Hamdi Beyin müdürlüğü zamanında Sanayi-i N e­
fise Mektebinin Resim bölümünün öğretim müddeti 
beş, Mimarlık ve Heykeltraşlık bölümlerinin dörder, 
hakkâklık bölümünün ise üç yıl idi. Yalnız bu bölümler­
den herhangi birine devam edecek öğrencinin başlan­
gıçta ayrıca bir yıllık hazırlık sınıfına devam ederek ha­
zırlık sınıfı derslerini görmesi şarttı. Sanayi-i Nefise 
Mektebine alınacak öğrencilerin on yedi yaşından kü­
çük ve yirmi beş yaşından büyük olmaması lâzımdı. 
Buraya girmek isteyenlerin yedi senelik İdadi Mektebi 
mezunu olmaları, yahut da bir heyet huzurunda bu 
derecedeki okullar programından imtihan vermeleri 
gerekti.
Resmi adı "Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne” 
olan fakat çoğunlukla "Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi"
şeklinde anılan Güzel Sanatlar Akademisi bir yüksek 
okul idi. Derecesinin yüksekliği padişahın iradesi ile 
tespit edilmişti. Abdülhamit zamanında mevcut bir 
kanuna göre; yüksek okul öğrencileri askerlikten muaf­
tı ve yüksek okul mezunlarına Maarif Madalyası verilir­
di. Bu haklara Sanayi-i Nefise Mektebi öğrenci ve me­
zunları da sahipti.
Akademi; 1927 sonbaharına kadar, gerek resmi 
yazışmalarda gerekse halk tarafından "Sanayi-i Nefise 
Mekteb-i A lisi" diye anılmış; 1927 - 1928 öğretim y ı­
lında resmi yazışmalarda, aşağı yukarı bir sene müddet­
le "Sanayi-i Nefise Akademisi" şeklinde isimlendiril­
miş; bundan sonra ise "Güzel Sanatlar
Akademisi" ismi yerleşmiştir.
Biraz yukarıda belirtildiği üzere Sanayi-i Nefise 
Mektebi Ticaret Nezaretine bağlı olarak kurulmuştu. 
Aradan birkaç sene geçince, Sanayi-i Nefise Mekte­
binin Ticaret Nezareti ile bir ilgisinin olmaması gerek­
tiği sonucuna varılmış, bunun için Ticaret Nezaretin­
den ayrılarak Maarif Nezaretine bağlanması istenmişti. 
Ticaret Nezaretinden ayrılması istenen okullar arasın­
da Sanayi-i Nefise Mektebinden başka, Ticaret Mekte­
bi, gündüzlü ve yatılı Sanayi Mektepleri, Sultanahmed
4. ilk binadan bir başka görünüş (İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşiui'nden).
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5 . Sanayi-i Nefise Mektebinin ilk öğretim kadrosu. Soldan sağa doğru Valeri, Vallauri, Osman Hamdi Bey, Oskan Efen­
di ve Warnia.
deki Sanayi Mektebi de vardı. Sonunda Sanayi-i Nefise 
Mektebi 30 aralık 1886'da Ticaret Nezaretinden ay­
rılarak Maarif Nezaretine yani Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlandı.
Hamdi Bey Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü­
ne tayin edilince, ilk iş olarak bir okul binası yaptırmış­
tı. Bunun ihtiyaca cevap vermediği kısa zamanda anla- 
şüdığmdan, Hamdi Bey mimar Vallauri'ye bir plân 
yaptırarak, okulun büyütülmesi için çalışmalara başla­
dı. 1892 senesinde hazırlayıcı sınıflarına atelye, sergiler 
için bir büyük salon, biri hakkâklık diğeri heykel bö­
lümlerine mahsus iki atelye yapüdı. 1911 senesinde ise, 
okul binası ile yeni salon kısmının arasında kalan açıklı­
ğa iki oda ilâve edilip bunlar birbirleriyle birleştirildi.
Sanayi-i Nefise Mektebinin öğretim faaliyetine 
giriştiği ilk yıllarda bile, mezunlarından bazı kimselerin 
Avrupa'ya gönderilmeleri tasarlanmıştı. Nitekim mi­
marlık bölümünden mezun Feyzi ve Nizameddin ile 
heykel bölümünden mezun İhsan Bey 1891 senesinde 
Avrupa’ya yollanan ilk akademililerdir.
Akademinin kurucusu Hamdi Bey 24 Şubat 
1910'da ölünce, 1892 yılından beri Müze Müdür Muavi­
ni bulunan Halil Edhem Bey, Müze ve Sanayi-i Nefise 
Mektebi Müdürlüğüne tayin edildi. Hamdi Beyin karde­
şi olan Halil Edhem Bey değerli bir ilim adamı idi. Yal­
nız biraz hırçın tabiatlı bir kimse olan Halil Edhem, 
ağabeysinden çok daha geniş ölçüde kendisini müzeye 
bağlı hisseder durumdaydı. Nitekim, müze müdürlüğü
ile Akademi müdürlüğünün onun zamanında ayrılması, 
Akademinin ilk binasından yine onun zamanında çıka­
rılması, Halil Edhem'in müzeye nazaran akademiyi hay­
li geri plânda kabul edişinin işaretleridir.
K IZ  SAN AY İ-İ NEFİSE MEKTEBİ
2 mart 1883 de öğretime başlayan Sanayi-i 
Nefise Mektebi bir erkek okulu olarak kurulmuştu. Za­
ten o yıllarda kızların bir yüksek okula gitmeleri pek 
akla gelecek şeylerden değildi. Fakat yıllar ilerledikçe, 
kız çocuklarının da okutulması yönünde fikir gelişmesi 
belirginlik kazanmaya başladı. K ız çocukları için düşü­
nülen öğretim daha ziyade ilk okul seviyesinde bir öğ ­
retimdi. Ne var ki ikinci Meşrutiyet'ten sonra kızların­
da yüksek öğrenim görmeleri yönünde fikir değişikli­
ğine gidişin kapıları aralandı. Bu aralanmadan da güzel 
sanatlar eğitimi hayli şanslı çıktı. Zira 1914 yılında Kız 
Sanayi-i Nefise Mektebi kuruluyor ve aynı yılın eki­
minde öğretime başlıyordu. O zamanki adiyle İnas 
(K ız ) Sanayi-i Nefise Mektebi sadece Resim ve Heykel 
bölümlerinden oluşmaktaydı. Resim bölümünde iki 
atelye vardı. Bu atelyelerin birinde 4-10-1914 de Ali 
Sami Boyar öğretmenliğe başlamış, bundan bir ay son­
ra da Mihri Müşfik Hanımın öğretmenliğini yaptığı di­
ğer atelye faaliyete geçmiştir. Ali Sami Boyar 1915 
ekiminde K ız Sanayi-i Nefisenin öğretmenliğinden ay­
rılınca, ondan açılan boşluk bir yıl kadar süreyle Azn if 
Hanım adlı bir öğretmen tarafından doldurulmuştur. 
Okulun ilk hanım hocası olan Ressam Mihri Müşfik Ha­
nım burada müdürlük de yapmıştır. K ız Sanayi-i Nefise
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nin ilk Müdürü ise ünlü matematikçi Salih Zeki Bey'dir. 
Mihri Müşfik Hanım'dan sonra ressam Ömer Adil Bey 
müdürlüğe getirilmiştir.
Feyhaman Bey Avrupa'dan döndükten sonra 
Kız Sanayi—i Nefise Mektebinin resim bölümünde hoca­
lığa başladı. Buranın son müdürü de Feyhaman Bey ol­
muştur. K ız Sanayi-i Nefise Mektebi Bezmiâlem Valde 
Sultan Mektebi diye tanınan şimdiki İstanbul Kız Lise­
si binasında faaliyete geçmişti. Birkaç yıl sonra, Gedik- 
paşa da sıbyan mektebi olarak inşa edilmiş bir binaya 
taşındı. Cemil Bey (Cem) in müdürlüğünün son yılında 
kız ve erkek sanayi-i nefise mektepleri birleşti. Fakat 
Gedikpaşa'daki bina bırakılmamıştı. Galerideki kız ö ğ ­
renciler Cağaloğlu'ndaki erkek öğrencilerin bulunduğu 
binada ders görmeğe başladığı sırada Gedikpaşa'da 
birer resim ve heykel atelyesi kalmıştı. Hattâ erkek 
kısmının heykel bölümü öğrencileri bir sene kadar Ge­
dikpaşa'daki heykel atelyesinde çalışmışlardır. Erkek 
ve kız öğrencilerin aynı binada topluca ders görmeleri 
Fındıklı daki şimdiki binaya taşınıldıktan sonra müm­
kün olmuştur.
AKADEM İ B İN ALAR I
Akademi kurulduğu günden beri bina bakımın­
dan pek şanslı olmamıştır. Kurucu Osman Hamdi Bey
yeni yaptırdığı ilk binanın yetersizliğini kısa zamanda 
farketmiş ve ilâve inşaatlarla okulu büyültmeye çalış­
mıştı. Aslında ilâve inşaatla da rahat bir okul binasına 
kavuşulmuş sayılamazdı. Ne var ki bu binada 1916 y ı­
lına kadar eğitim sürdürüldü. Kurucu Osman Hamdi Be­
yin kardeşi Halil Edhem Beyin Müze ve Sanayi-i Nefise 
Mektebi müdürlüğü sırasında 2 ekim 1916 da Akademi 
ilk binasından çıkarıldı. Dış İşleri Bakanlığı görevlileri­
ne yabancı dil öğretilmesi amacıyla 1886 da Lisan Mek­
tebi adiyle kurulup ömrü pek uzun sürmeyen bir oku­
lun binası Akademiye tahsis edildi. Cağaloğlu'ndaki bu 
bina ilk binadan daha büyücekti. Şayet Akademi bu 
binada bırakılsaydı kendisini bir süre için de olsa rahat 
hissedebilirdi. Fakat ne yazık ki Akademinin bina yö ­
nünden şanssızlığı daha da yoğunluk kazanacak ve 10 
yıl sürecek bir göçebelik dönemine girecekti.
Nitekim 13 mayıs 1919'da Cağaloğlu'ndaki bi­
nadan çıkarılıp Şehzâdebaşı'nda bir binaya yollandı. 
Burası değii akademi, bir ilkokul bile olamazdı. Zira 
küçük, âdi, ve külüstür bir evden başka bir şey değil­
di. 9 mayıs 1920'de bu küçük evden çıkarılıp Divanyo- 
lu'nda Gedikler Kâhyası Salih Efendi konağı diye tanı­
nan şimdiki Sıhhiye Müzesinin bir kısmına gönderildi. 
Lâkin Divanyolu'na taşınıldıktan bir ay sonra burasının 
îtalyanlar tarafından işgal edilmek istenmesi üzerine 
bina boşalttırıldı. Böylece akademi dört ay müddetle
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Akademinin 1916-1919 ve 1921-1926 yılları arasında bulunduğu binalardan Cağaloğlu'ndaki Lisan Mektebi 
(günümüzde Pratik Kız Meslek Lisesi).
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7. Aynı binadan bir başka görünüş.
başını sokacak bir çatıdan da mahrum şeklide tama­
men yurtsuz kaldı. Yurtsuzluk 9 ekim 1920 de ancak 
sona erdi ve Divanyolu'ndaki binaya dönüldü. Aradan 
bir sene geçince yani 1921 ekiminde de Divanyolu 
ndaki binadan çıkılıp Cağaloğlu'ndaki lisan mektebine 
ikinci defa yerleşildi.
Akademi, on yıl müddetle gayrimüsait binalarda 
ders yapmaya mecbur kalmanın yanıbaşında, nakiller sı­
rasında öğretim malzemeleri ziyanına da uğramış, hat­
tâ bazen malzemeyi yerleştirme imkânını bile bulama­
mıştır. Nitekim ilk binada bulunulduğu sırada hayli 
zenginleşmiş olan resim koleksiyonları, yeni gidilen 
yerlerde pek çok defa birbiri üzerine yığılmış şekilde 
bodrumlarda kalmış, alçı modeller kırılmıştır. Bu ba­
kımdan, akademinin binadan binaya göç ettirilmesi, 
onun gelişmesini engellemenin çok ilerisinde mevcut 
durumunu dahi bir hayli zedelemiştir.
Akademi 1926 yılında Fındıklı'daki eski Mec- 
lis-i Meb'usan binasına taşındıktan sonradır ki rahat bir 
nefes alabildi. Meclis-i Meb'usan binası, akademinin 
şimdiye kadar gördüğü binaların en iyisi ve en geni­
şiydi. Ama ilerde öğrenci ve öğretim üyesi kadrosu ge­
nişleyince yalnız başına bu bina da ihtiyaca cevap ve­
remezdi. Henüz pek belirli bir sıkışıklık hissedilmediği 
bir devrede akademinin başına bir yangın felâketi geli­
verdi. 1 nisan 1948'de akademi yandı. Bu yangında 
akademi kütüphanesindeki kitaplar, öğrenci kayıtlarına 
ait dosyalar, akademi içindeki birçok eşya, ders malze­
meleri, resim tabloları kurtarılamadığından mahvolup 
gittiler.
Yangın akademi için yeni bir sıkıntılı devre ya­
ratmış oldu. Yangını müteakip Mimarlık bölümü o ders 
yılını Fındıklı'daki ilkokul binasında tamamladı. Son­
ra Yıldız'da hâlen Sağır ve Dilsiz Okulunun bulunduğu 
binaya geçti. 1953 senesi 23 nisanına kadar orada kal- 
di. Bereket versin ki; yangın sırasında bahçedeki bina­
lara bir şey olmamıştı. Mimarlık bölümü dışındaki bö­
lümler bu binalara sığıştırıldı, idare kısmı ise hâlen 
Akademi'de Taut salonu diye anılan büyük odaya yer­
leşti. Yangından sonra akademi binası esaslı şekilde ta­
mir edilip de 23 nisan 1953’de ana bina öğretime tek­
rar açılıncaya kadar bu sıkıntılı durum devam etti.
Güzel Sanatlar Akademisi yangından sonraki 
yerleşmeyi müteakip de bina problemi ile karşılaşmak­
tan geri kalmadı. Mevcut bina zaten akademinin geliş­
mesini karşılayacak durumda değildi. 1957 senesinde 
Tophane'den Dolmabahça'ye uzanan cadde genişletilir- 
ken Akademi bahçesinin bir kısmı istimlâk edildiği gibi 
bahçedeki akademiye ait binalar da bu arada yıktırıldı. 
Bunun üzerine had derecede yer sıkıntısı çekilmeye
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Akademinin 1920 ve 1921 yıllarında iki defa bulunduğu binalardan Cağaloğlu'ndaki Salih Efendi Konağı 
(günümüzde Sağlık Müzesi),
başlandı. Nihayet 1959 senesinde Dekoratif Sanatlar 
Bölümü ihtisas atelyelerinin ekserisi Salıpazarı'ndaki iki 
iş hanına yerleştirilerek mevcut sıkıntı biraz hafifletil­
di. İş hanlarında, elbette rahat bir öğretim yapıla­
mazdı. Akademinin yanındaki Atatürk Kız Lisesi'nin 
öğretim yaptığı Adile Sultan Sarayı Akademiye tahsis 
edildiği takdirde, iş hanlarından kurtulmak mümkün 
olur ve Akademinin bina dâvâsı halledilebilirdi. Bu 
yoldaki çalışmalar nihayet olumlu sonuca bağlanmış ve 
Adile Sultan Sarayı da 1970 de Akademiye verilmiştir. 
Ancak binanın restorasyonunu müteakip içine girilmesi 
uygun görüldüğünden bu yönde çalışmalar sürdürülmüş, 
epeyce uzun süren çalışmalardan sonra yeni binanın 
öğretime açılması 21-11-1975 de mümkün olabilmiştir.
Yeni bina öğretime açılırken Salıpazarı'ndaki 
iki iş hanından birisi tamamen diğeri kısmen boşaltıldı. 
Hanlarda öğretim yapan atelyeler yeni binaya nakledi­
lirken Akademinin bütününde' yeni bir yerleşme düzen­
lemesine gidildi. Ne yazık ki, Adile Sultan Sarayı diye 
bilinen binanın Akademiye verilmesiyle de Akademi ra- 
rat bir yerleşmeye sahip olamıyordu. Zira yıllar ilerle­
dikçe öğrenci ve öğretim üyesi sayısı artıyor, bunlara 
paralel şeküde diğer ihtiyaçlar da genişliyor ve bütün 
bunlar bir mekân sorununun güncelliğini korumasına 
yol açıyordu.
Akademinin Üniversiteleşerek bir Fen-Edebiyat 
Fakültesinin kuruluşunu gerçekleştirme durumunda 
bulunuşu, bina sorununu en önemli konu halinde ön 
plâna çıkmasına neden olmuştur. Fen-Edebiyat Fakül­
tesi için ayrı bir binaya ihtiyaç vardır. Mevcut binalar 
halihazırdaki ihtiyaçları karşılamaktan uzaktı. Kısacısı; 
Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarının en eskile­
rinden biri olan bugünün Mimar Sinan Üniversitesinin 
en baş sorunu bina konusudur.
YAB AN C I H O CALARD AN  TÜ R K  H O CALARA
Güzel Sanatlar Akademisinin tarihinde iki defa 
yabancı hocalardan geniş çapta faydalanma faslı var­
dır. Bunlardan birisi kuruluşu takip eden yıllarda, di­
ğeri de Cumhuriyet devrindeki reform sırasındadır.
Kuruluş devresinde öğretimin temelini 4 hatta 
bir ara 5 yabancı hoca ile bir yerli Ermeni hoca oluştu­
rur. Okulun bütün öğretim kadrosu zaten 6-7 kişiden 
meydana geldiği için yabancıların sayısının 4 ya da 5 i 
bulması büyük önem arz eder.
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B E LG  E : 2
S A N A Y İ-İ NEFİSE MEKTEBİ İÇİN BİNA YAPIL­
MASI VE OKULUN İLK KADROSU
(Başbakanlık Arşivi, Dahiliye iradeleri No: 67871)
Ticaret ve Ziraat ve Orman 




Ma'ruz-u Sâmi-i Cenab-ı Vekâletpenahiye :
Ma'ruz-u çâker-i kemineleridir ki :
S a n a y i - i  N e f i s e  tedris olunmak üzere 
Müzehane civarında İnşası makrun-u müsade-i âli olan 
bir çatı altında beş aded ders ve işhanenin ledelkeşf 
bin beş yüz lira masrafla vücuda geleceği anlaşıldığından 
heman inşaatına mübaşeret olunmak üzere mebaliğ-i 
mezburun itası ve işbu mektebe tayin olunacak müdir 
ve muallimler ile kâtib ve hademeye tahsis edilecek 
maaşât ve mesarif-i müteferrikanın mikdarı melfuf 
pusla mücibince şehri on bir bin üç yüz guruşa baliğ 
olduğundan bunun dahi tahsisi M ü z e - i  H u m â y u n  
canibinden varid olan iki kıt'a tezkerede inha ve iş ar 
olunmuş ve inşası beyan olunan ebniye müzehanenin 
cihet-i cenubisinde yüz arşun mesafede vaki müstakil ve 
müfrez murabba bir sed üzerine tesadüf edeceği ci­
hetle mevkii pek muvafık ve münasıb olduğu bizzat 
edilen muayeneden anlaşılmış olduğu gibi ebniye- 
nin mesaha-i sathiye ve taksimatına dair tanzim olunan 
haritası dahi merbuten takdim-i huzur-u âli-i cenab-ı 
vekâletpenahileri kılınmışdır. Ebniye-i merkumenin 
iş 'ar ve istizan olunduğu veçhile mezkurülmikdar masraf 
dairesinde ve müdir-i müşarileyhin nezareti tahtında 
emaneten inşa ve hitamında keyf-i sânisi icra kılınarak 
defteri arz ve takdim olunmak üzere bin beş yüz liranın 
bir defalık ve muallim ve saire tahsisat-ı seneviyeleri 
içün bin üç yüz elli altı liranın suret-i daimede işbu 
hulul edecek doksan sekiz sene-i mâliyesi büdcesine 
idhal kılınması makrun-u müsade-i âli-i fahimaneleri 
buyrulduğu halde taraf-ı çâkeraneme emr-ü mezuniyet 
ita buyrulması bâbında ve her halde emr-ü ferman haz- 
ret-i veliyyülemrindir.
Fi 6 rebiülevvel 99 fi 14 kânunsani 97
Raif
Yağlı boya mualimi maaşı 2000
Hakkâk (Gravör) 2000
Fenn-i mimari muallimi 1000
Oymacılık muallimi 1000
Kara kalem resim ve tezyinat muallimi 1000
Mekteb müdiri 1000
Kâtib maaşi 600
Hafız-ı kütüb ve müzeler muhafızı 600
Flademe maaşı 600
Mektebin şehri mesarif-i müteferrikası 1500
11300
Utufetlu Efendim Hazretleri
“S a n a y i - i  N e f i s e  tedris olunmak üzere 
Müzehane civarında inşası makrun-u müsade-i seniyye 
buyrulmuş olan bir çatı altında beş aded ders ve ameli­
yathanenin ledelkeşf bin beş yüz lira masrafla vücuda 
geleceği anlaşıldığından heman inşaatına mübaşeret 
olunmak üzere mebaliğ-i mezburun itası ve işbu mektebe 
tayin olunacak müdir ve muallimler ile kâtib ve hade­
meye tahsis edilecek maaşat ve mesarif-i mütefferri- 
kanın mikdarı melfuf pusla mucibince şehri on bir bin 
üç yüz guruşa baliğ olduğundan bunun dahi tahsisi 
M ü z e - i  H u m â y u n  müdirliği canibinden iş'ar 
olunmuş ve işbu ebniyenin müzehanenin cihet-i cenu­
bisinde yüz arşun mesafede vaki müstakil ve müfrez bir 
sed üzerine tesadüf edeceği cihetle mevkii pek münasib 
ve muvafık bulunduğu bilmuayene anlaşılmış ¡düğü 
beyanile ebniye-i merkumenin mezkurülmikdar masraf 
dairesinde ve müdir-i müşarileyhin nezareti tahtında 
emaneten inşa' ve hitamında keşf-i sânisi icra kılınarak 
defteri irsal olunmak üzere bin beş yüz liranın bir d e f­
alık ve muallim vesaire tahsisat-ı seneviyeleri içün bin 
üç yüz elli altı liranın müddet-i daimede işbu hulul 
edecek doksan sekiz sene-i maliye büdcesine idhali 
zımnında tarafına mezuniyet itası hakkında Ticaret 
Nezaretinin tezkeresi zikr olunan pusla ve ol-babda 
tanzim ettirilm iş olan harita beraber arz ve takdim 
kılınmış olmağla ber-mucib-i istizan icray-ı iktizası 
hususunda herne veçhile emir ve irade-i seniyye - i 
hazret-i padişahı şerefsünuh buyrulur ise infaz-ı man- 
tuk-u aliyyesine mubaderet edileceği beyanile tez- 
kere-i senaveri terkim olundu efendim.
Fi 13 rebiülevvel 99 fi kânunevvel 97 
Said
Ma'ruz-u çâker-i kemineleridir ki:
Reside-i dest-i tâzim olan işbu tezkere-i sâmi- 
ye-i vekâletpenahilerile evrak-ı melfufe manzur-u ali 
buyrulmuş ve bervech-i istizan muamelât-ı mukteze- 
yâtın icrası hususuna irade-i seniyye-i hazret-i padi­
şahı müteallik ve şerefsudur buyrularak evrak-ı ma'- 
ruze iade kılınmış olmağla ol-babda emr-ü ferman 
hazret-i veliyyülemrindir.
Fi 18 rebiülevvel 99 fi 26 kânunevvel 97 
Ali Rıza
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Akademinin ilk mimarlık hocası Vallauri 25 yıl, 
resim hocaları Valeri ve Varnia 32 şer yıl hocalık et­
mişlerdir. Sürekli olarak bu derece uzun yıllar İstanbul 
da kalan bu' yabancılar âdeta Osmanlılaşmışlardtr. Za­
ten bu hocaların ilk yıllarına ait fotoğraflarında baş­
larında şapka daha sonrakilerde ise fes bulunması 
bunun işareti gibidir.
Müdür Osman Hamdi Bey Müzeye daha çok 
önem verdiği, arkeolojik kazılar ve Düyun-u Umumiye 
deki görevi de vaktinin büyük bir bölümünü aldığından 
Akademi'ye fazla zaman ayıramamaktaydı. Akademi 
nin yönetimle ilgili işleri Dahili Müdür sıfatiyle daha z i­
yade Oskan Efendi'nin omuzlarındaydı. Yönetim göre­
vinin yanıbaşında heykel hocası olan Oskan Efendi'nin 
Akademi öğretmenliği de otuz yıldan fazla sürmüştü.
Temel atelye derslerini uzun yıllar okutan bu 
yabancı öğretmenler, acaba kendilerinden bekleneni 
öğrencilerine verebilmişler, kısacası yeterli olabilmişler- 
miydi? Böyle bir soruya yanıt ararken Akademinin ku­
ruluşunu takip eden 15-20 yıllık süre zarfında kendisin­
den söz ettirecek güçte bir ressam ve mimarın yetiş­
memiş olması gerçeği bu açıdan hayli düşündürücüdür. 
Yirm i yıl boyunca Türk resim ve mimarlığında az bu­
çuk ölçüde de olsa iz bırakacak güçte mimar ve ressa­
mın yetişememiş olması konusunda çeşitli nedenlerden 
söz etmek mümkünse de, bu nedenler, ilk hocaların ba­
şarı sorunlarını tartışmayı elbette tamamen perdeleye- 
miyecektir. Esasen Akademinin kuruluşunun üzerin­
den 15-20 yıl kadar zaman geçince, gazete ve dergiler­
de, Sanayi-i Nefise Mektebindeki öğretimin yetersiz­
liğinden söz eden ve hocaların kişiliğini hafif tertip 
eleştiren yazılara rastlanması, bu soruna ikinci Abdül- 
hamid devrinde bile dikkatini çevirenlerin bulunduğu­
nu gösterir, ikinci Meşrutiyetin getirdiği basın özgür­
lüğüne biraz da milliyetçi hava karışınca, özellikle za­
manın dergilerinde sık sık, Sanayi-i Nefise Mektebi 
ndeki yabancı hocaların artık yetersiz kaldıklarını belir­
ten yazılar yayınlanır.
A telye hocalığının tam anlamiyie Türk hocala­
rın sorumluluğuna bırakılması,, yabancüarın ya emekli­
lik ya da başka şekilde tamamen ayrılmaları üzerinedir.
Aslında hem hoca yetiştirilmesinde hem de 
genç Türk öğretmenlere atelye sorumluluğunun dev­
rinde gecikmeler olmuştur.
Bu gecikmede, Sanayi-i Nefise Mektebi'nin mü­
dürü olarak önce Osman Hamdi Bey, ikinci derecede de 
ondan sonraki müdür Halil Edhem Bey rol ve pay sahi­
bidir.
Akademi mezunlarından Ömer Adil Bey’n, 1902 
de, İhsan Bey’in 1904 de resim ve heykel bölümlerinde
18




52 Maarif-i Umumiye Nezaret celilesine
Devletlu efendim hazretleri
İdarei âcizi muhasebeciliğine tayın buyrulan ri'atlu 
Receb efendinin mevduu uhdei kifayeti bulunan vaza- 
ifinin hüsn-ü temşiyet ve tesviyesi emrinde ibraz eylediği 
mesai ve ikdamat ta ltifin i müstelzim olmasına ve muma­
ileyhin, maaş-ı halisi hadd-i nisabda bulunmasına binaen 
senei hâliye kânun evveli ibtidasınaan itioar ediımeK üze­
re beş yüz guruş zammile maaşının iki bin guruşa iblağı 
ve mukaddema nezaret-i celbelerine arz ve iş ar olundu­
ğu vecnile cidden şâyan-ı ta ltif bulundu.Kİarı cihetle ida- 
reı azizi meskukât-ı atika memuru izzetlu Ahmed Feri­
dun Beyin maaşına üç yüz ve on bir seneden beri Sana­
yii Nefisei Şahane mektebi hafız-ı kütüblük vazifesini 
ifa etmekle beraber dokuz aydan beri de Müzdi Hüma­
yun veznedarlık hıdmetini fahri oıarak ifa eylemekde bu­
lunan Herkül efendinin maaş-ı kadimine üç yuz guruş 
zammile bin beş yuz ve bin guruş derecelerine iblağı ve 
Sanayii Nefisei Şahane mektebi karakalem resim mualli­
mi Mösyö Varniya on sene mukaddem sekiz yuz guruş 
maaş ile mezkur muallimliğine tayin oıunaraK beş yüz 
guruş zam ile maaşının bin üç yüz guruşa ibıağı hususu 
iki sene akdem makam-ı asafilerine arz ve inha olunmuş 
ise de semeresi görülemediğinden ber mucib-i arz ve iş - 
ar-ı sâbık mumaileyhin dahi hidemat-ı mesbuka ve mem- 
duhasına mukâfaten beş yüz guruş zamm-ı maaş ile ikda- 
rı ve hususat-ı ma’ruzaya müteallik muomelat-ı lâzımenin 
bir an evvel ifası hususuna himem-i âliye-i dâverâneleri 
sezavar buyrulmak babında emr-ü ferman hazret-ı menle- 
hülemrindir.
Fi ¿2  cumadelevvel sene 310 ve fı 30 teşrin evvel 
sene 308
Müzei Humâyun müdiri 
Hamoİ
B E l G E : 3görev almış olmaları, Müdür Osman Hamdi Beyin Aka­
demi için yerli öğretim elemanı yetiştirmeyi gözetişi­
nin bir işareti olarak alınabilirse de, bunlar yine de ge­
cikmiş şeylerdir. Üstelik bunlara atelye sorumluluğu­
nun verilmeyişi dikkatleri çekmelidir, öğrencilikleri ve 
Avrupa'ya gönderilişleri Osman Hamdi Bey zamanına 
rastlayan, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat'ın yabancı ho­
calar emekliye ayrılmak üzereyken öğretim kadrosunda 
yer almaları, gecikmenin bir bölümünün hayırlı bir so­
nuçla kapanmasıdır. Türkiye'de "Milli Mimari" akımı­
nın ortaya koyucu, sorumlu ve uygulayıcılarından Ve­
dat Bey 1899 da Akademi'de görev almış olmakla be­
raber onun hocalığı da atelye öğretmenliği değildir. 
Philippe Bello 1902 de Vallauri'ye yardımcı sıfatiyle 
proje atelyesine girmeye başlamış, fakat Vedat Bey 
(Vedat Tek) yine mimarlık tarihi okutmayı sürdür­
müştür. Üstelik Philippe Bello'nun mimarlık formasyo­
nu Vedat Beyin ki kadar sağlam da değildir. Vallauri 
ayrüdıktan sonra onun yerine Mangeri atelye öğret­
menliğine getirilirken Vedat Bey'in yine mimarlık ta­
rihi öğretmenliğinde bırakılması, öte yandan Vedat 
Bey gibi Milli Mimari akımının savunucu ve uygulayıcı­
larından Kemallettin Bey'e de Mimarlık nazariyatı adlı 
bir ders okutturularak atelye öğretmeni yapılmaması, 
özellikle Osman Hamdi Bey'in, ondan sonra da Halil 
Edhem Bey'in Akademideki atelye öğretmenlikleri ko­
nusunda birinci plânda yabancı öğretmenlere bel bağla­
dığını gösterir. Onun içindir ki atelye öğretmenlikleri­
nin Türk öğretmenlerin tam sorumluluğuna geçişi Va- 
leri, Varnia ve Oskan Efendinin emeklilikleri, Mangeri 
nin de Birinci Dünya Savaşında İtalya ile savaş halinde 
olmamızdan ötürü işine son verilmesi üzerine mümkün 
olabilmiştir. Böylece Heykel atelyesi ancık 1914 de ih­
san Beyin, Resim atelyeleri 1915 de Ömer Adil, İbra­
him Çallı, Hikmet Onat'ın, Mimarlık atleye hocalığı da 
1915 de Vedat Bey'in sorumluluğu altına girmiştir.
Sanayi-i Nefise Mektebindeki öğretmenlikleri 
uzun yıllar süren ilk hocalardan mimar Vallauri bir ta­
kım büyük çaplı binaların mimarı olması, onun diğer 
yabancı hocalardan Valeri ve Varnia'ya nazaran fark­
lı şekilde değerlendirimesine yol açmıştır. Nitekim Val­
lauri, basında Valeri ve Varnia kadar eleştiri çekmemiş­
tir. Ressam olarak güçlü kişiler olmayan Valeri ve Var­
nia Türkiye de kaldıkları uzun süre boyunca kendilerini 
yeniliyememiştir. Ne var ki öğrencilerinin gözünde on­
lar büyük kişilerdir. Öğrenciler tarafından sevilirler de.
Akademinin eski hocalarından ressam Cemal 
Tallu'nun 16 nisan 1952 de yayınladığı hocası Hikmet 
Onat ile yaptığı bir röportajı içeren yazıda ilk yabancı 
hocalarla ilgili şu satırlar bu vesileyle dikkatle okunma­
ya değer.
"İstanbul'da iken evvelâ Varnia'nın sonra da 
Valeri'nin atelyelerinde çalışmıştı. Bu hocalara tapar­
casına itaat ederken Avrupaya gidince iş değişiyor. A- 
radaki farkın ne olduğunu eski hocama sorduğum za­
man :
- İstanbul'da çalıştığımız zaman burada herhan­
gi bir resim müzemizin bulunmaması sebebiyle ancak 
buraya gelen, ekserisi renksiz müze ve sergi reprodüksi­
yonlarını, o da pek kısıtlı sayıda görebiliyorduk. Ho­
camız Valeri çok fazla teferruata önem veren, renk 
ahengine ve resmin bütününe pek aldırış etmeyen bir 
zattı. Tabii o zaman kendisini pek beğenir, çalışma 
tarzına bütün öğrenciler hayran olur, resmimize bir iki 
fırça vursun diye bekler dururduk. Paris'e gidip de mü­
zelerde, sergilerde, eski ve yeni büyük sanat eserleriyle 
karşılaşınca pek şaşaladık. Bunlardan bazıları, şim­
diye kadar edindiğimiz kanaatlere uyuyordu ama, ba­
zıları da büsbütün aykırı geliyordu. Meselâ ben, Lük-
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Kız Lisesi).
senburg müzesindeki "Puis de chauan" m "Fakir 
balıkçılar" adlı eserinin tekniğini uzun zaman kav­
rayamadım. ö te  yandan Cormon atelyede çalışmala­
rımızı gördüğü zaman, İstanbul'da iken çalıştığımız 
yolu bırakarak daha fazla modelin bütününe, kompo­
zisyona, renginin ahengine ve hareketine dikkat etme­
mizi söylerdi.
Cormon orta derecede bir ressam olmasına rağ­
men çok iyi bir hoca idi. Atelyeye her gelişinde, dışar- 
da yapılan resimlerimizi de görür güzel eleştiriler ya­
pardı. Valeri'yi de bu gün hürmetle anıyoruz. Onun 
zahmetli sistemi ile, aşılması güç evreyi zamanında aş­
mış bulunduk.
TE Z Y İN A T  BÖLÜMÜ VE YÖNETM ELİKTE 
D E Ğ İŞ İKLİKLER
1914 de Kız Sanayi-i Nefise Mektebi'nin- 
açılışından sonra teşkilâtlanma açısından en önemli 
yenilik ve gelişme Tezyinat Bölümü nün kuruluşudur. 
Tezyinat bölümü Cemil Bey (Cem) in müdürlüğü sıra­
sında kurulmuştur. Avni Lifij bu bölümün ilk hocası 
sayılmıştır. Cemil Bey, Tezyinat bölümünün kendi mü­
dürlüğü zamanında kurulmuş olmasını Akademiye yap­
tığı hizmetlerin en önemlisi sayar. Ne var ki üç yıl ka­
dar bir süre Tezyinat bölümü kesin çizgilerle bir bölüm 
manzarası arzetmez. Bölüm özelliğini açıkça kazanma­
sı Veber'in afiş atelyesini kurmasiyle gerçekleşir. Phi- 
lippe Ginther görevi başladığı zaman bölüm biraz da­
ha gelişir. Ondan sonraki yıllarda da bu gelişme sürer.
Sanayi-i Nefise Mektebi yönetmeliğinde zaman 
zaman bazı değişiklikler yapılmıştır. İmparatorluk dev­
rine ait ayrıntılı en son tarihli yönetmelik 1911 yılına 
aittir. Cumhuriyet devrinin başlarına kadar yürürlükte 
olan bu yönetmelikte öğretim süresi, hazırlık sınıfın­
dan sonra Resim bölümü için 5, Mimarlık ve Heykel 
Bölümleri için 4, Hakkâklık Bölümü için 3 yıldı.
Akademinin Cumhuriyet Devrine ait ilk yönet­
meliği 1924 tarihini taşır. Bu yönetmelikte Hakkâklık 
bölümünün adının bulunmamasına karşılık iki yeni bö­
lümün adı bulunmaktadır. Bunlardan biri Tezyinat Bö­
lümü, diğeri de Resim Darülmuallimini’dir. Bir sene ka­
dar önce kurulan Tezyinat Bölümü böylece İlk defa y ö ­
netmeliğe geçmiş olmaktadır. Yönetmelikte, Tezyini 
Sanatlar Bölümü ile Resim Darülmuallimini'nde öğre­
timin birbirinin aynısı olduğu belirtilir. Resim Darül- 
muallimini' (Resim öğretmen Okulu) nde. Resim Bö­
lümündeki eğitimden biraz farklı bir eğitimle resim öğ ­
retmeni yetiştirilmek istenmişse de, bu bölüm kurulup 
faaliyete geçememiştir.
Trablusgarp ve Balkan savaşlarından sonra dört 
yıl süren Birinci Dünya Savaşı ve bunu takiben de Kur­
tuluş Savaşı Türkiye'nin her şeyinde olduğu gibi insan 
kaynaklarında da büyük yaralar açmıştı. Özellikle Kur­
tuluş Savaşı yıllarında yetişkin ve bilgili insanlara bü­
yük çapta ihtiyaç duyulmuştu. Savaş bitince bu ihti­
yaç daha geniş oranda ve daha açık biçimde kendisini 
hissettiriyordu. Zira, yeni devlet harap bir ülkeden 
mamur ve zinde bir Türkiye yaratma durumundaydı. 
Bu yaratma ise insan öğesi ile gerçekleşebilecekti. Ne 
var ki, insan öğesinden iyi verim alınması ve onun yara­
tıcı güce ulaşır hale gelmesi de ancak eğitimle mümkün­
dü. insanını eğitecek olan da devletti, yeni Türk dev­
letinin başarmak zorunda olduğu güç sorunlardan biri 
de kuşkusuz eğitim işiydi. Bunun için ilk plânda mev­
cut eğitim kurumlarına sahip çıkmak arkasından da ye ­
nilerini ortaya koymak gerekirdi. Türkiye Büyük Mil­
let Meclisi Hükümeti döneminde eğitim kurumlan ile 
mümkün mertebe ilgilenilmişti ama, Cumhuriyetin ilâ­
nından sonra konuya daha esaslı şekilde eğilinmesi ge­
rekirdi. işte 1924 tarihli yönetmelik, Cumhuriyet hü­
kümetinin mevcut eğitim kurumlarına eğilme eylemi 
arasında Akademi'ye bakış açısını ve onu ne tarzda gör­
mek istediğini belirleyen bir örnekti.
Cumhuriyetin ilânını takip eden on, on beş y ıl­
lık süre zarfında Milli Eğitim Bakanlığının Güzel Sanat­
lar Akademisine bakış açısı daha doğrusu Güzel Sanat­
lar Akademisi ile ilgili icraatı, yukarıya yönelik düz bir 
çizgi biçiminden ziyade aşağıya yukarıya zikzaklar ya­
pan bir grafik eğrisine benzer. Bu grafik eğrisinin baş­
langıç bölümü için; ülkede mevcut şartlara göre, Aka­
demi eğitiminin daha gerçekçi bir düzenlemeye götü-
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İBRAHİM EFENDİ (RESSAM İBRAHİM ÇALLI) 
NIN 1914 DE ÖĞRETMEN YARDIMCILIĞINA ATAN­
MASI
Maarif-i Umumiye Nezareti




Müzesi Hümayunlar müdir-i umumiliğinin mer­
but tezkeresinde beyan olunduğu veçhile sanayii nefise 
mektebi resim şubesinden mezun olub Avrupada tah­
sil eden İbrahim Efendinin yağlı boya resim muallim 
muavinliğine tayini ve Oskan Efendinin münhal kalan 
paradan sekiz yüz guruşun mumaileyhe itası nezaretçe 
takarrür etmişdir.
6 ağustos 330 tarihli ve 301 numrolu kararna­
me sureti bâlâya nakledilerek muhasebat müdiriyetine 
tevdi kılındı.
fi 8 eylül 330 
(mühür)
(Maarif-i Umumiye Nezareti 
tedrisat-ı aliye dairesi 
müdiriyeti)
Bekir efendiye
Muhaseuece görülmüş olmakla evrakda hıfzı iktiza eder, 
fi 15 eyıül 330
B E L G E :  5
1921 SENESİNDE ERKEK VE KIZ S A N A Y İ-İ 
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Zükur Sanayii Nefise Mektebi müdürlüğünün 
merbut 24 Nisan 337 tarihli ve 36/372 numrolu tez­
keresinde talebei asliye resim atelyesinde ressam 
İbrahim bey tarafından ve ihtiyat resim atelyesinde de 
İnas Sanayii Nefise Mektebi müdiri Adil ve ressam 
Hikmet bey beyler tarafından idare edildiği cihetle 
Adil beyin İnas kısmına naklinde ihtiyat atelyesi 
dersinin doğrudan doğruya Hikmet Bey tarafından 
tedris edileceği cihetle Adil beyin İnas kısmına nak­
linde beis görülemediği bildirilm iş olmasına binaen 
mumaileyh Adil beyin I mayıs 337 tarihinden it i­
baren almakta olduğu maaşla inas kısmına nakli 
nezaretçe tensib edilmiştir.
İşbu kararnamenin icrasına Tedrisat-ı Aliye 
Müdir-i Umumisi memurdur.
BELGE : 6
TÜRKİYE BÜYÜK M İLLET MECLİSİ 




Zükur Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi 
Müdiriyet-i Behiyesine
13 mart 339 tarihli ve 15/29 numrolu tahrira­
tınızın cevabıdır. Tarih-i Umumi-i mimari muallimliğine 
muvakkat asil olarak tayin kılınan mimar Sırrı Beye vazi­
fesine mübaşereti olan 1 kânun sâni 339 tarihinden mu­
vakkat asil olarak tayini hakkındaki kararın kendisine 
tebliği tarihine kadar nısıf vekâlet maaşı itasını ve tebliğ 




rülmesi şeklinde bir yorum yapmak mümkünse de gra­
fik eğrisinin tamamı için aynı şey söylenemez.
Nitekim, Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkede 
değil lisenin ortaokulun bile çok az sayıda olduğu, ay­
rıca mevcut orta okul ve liselerde çok az sayıda öğren­
cinin bulunduğu dikkate alınırsa, Akademi'ye girecek 
öğrencilerin lise mezunu olmalarında İsrar edilmesi 
Akademinin öğrencisiz kalması sonucunu doğurabilir­
di. Bu bakımdan 1924 tarihli yönetmelik gereğince; 
Resim, Heykel ve Tezyinat bölümlerine liselerin birinci 
devrelerini bitirenlerden yani ortaokul mezunlarından 
seçme imtihanını kazanmaları şartiyle öğrenci kabulü 
usulünün getirilmesi, gerçekten o yıllarda ülkede mev­
cut şartların dikkate alınmasının realist bir ifadesiydi. 
Ne var ki, Akademinin ömür çizgisindeki bu eğri ba­
kaç sene sonra ilerleyiş yönünü yukarıya doğru çevir­
meliydi. Oysa, Milli Eğitim Bakanlığının o sıradaki tu­
tumu hiç de öyle olmadı. Resim, Heykel ve Tezyinat 
bölümlerine lise mezunlarından öğrenci kabulüne tek­
rar dönülmesi gerekirken bu bölümlerin derecesi indi­
rildi. Bu üç bölüm orta dereceli olarak kabul edildi. 
Resim, Heykel ve Tezyinat bölümlerini 1926-1927 
ders yılında bitirenler orta dereceli okul mezunu sa­
yıldılar. 1924 tarihli Akademi yönetmeliğinin birinci
maddesindeki "Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi Mimari, 
Resim, Heykeltraşı, Resim Darülmuallimini ve Sanayi-i 
Tezyiniye şubelerini havi bir mekteb-i âlidir” hükmü 
mimarlık bölümü dışındakiler için geçerliğini yitiri­
yordu.
Zorunluluklar, toplumsal gerçekler karşısında, 
Akademi bölümlerine lise mezunu yerine ortaokul me­
zunu alınması başka, okulun derecesini düşürmek baş­
kaydı. Dereceyi düşürmek büyük bir hata idi. Milli Eği­
tim Bakanlığının yapması gereken şey, mevcut bazı 
okulların derecesini düşürmek değil bütün Türkiye'de 
eğitim ve öğretimin önce kalitesini yükseltmek sonra 
da her derecedeki eğitim kurumunun sayısını artırmak­
tı. Yönetmelikteki liseyi bitirme şartına rağmen, Cum­
huriyetin ilk yıllarında mimarlık bölümüne orta okul 
mezunlarnm kabul edilmesi, başka yüksek okullarda 
aynı biçimde uygulamanın görülüşü, Ankara da yeni 
açılan Hukuk Fakültesine ortaokul mezunlarının alın­
ması gibi şeyler hep o yılların toplumsal gerçeğine bağ­
lı uygulamalardır. Ne var ki Akademinin üç bölümüne 
ait uygulama dışında değerlerinde derece indirmesi gö­
rülmüyor, hatta 1928 yılında kabul edilen sekiz madde­
lik bir kanunla Hendese-i Mülkiye Mektebi'nin "  Yük­
sek Mühendis Mektebi" şeklinde adlandırılmasında ol-
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12-13- Akademinin 1926 yılında yerleştiği ve hâlen Mimar Sinan üniversitesinin kullandığı yapılar gurubunun deniz 
yönünden görünüşü.
duğu gibi, Akademi'den bir yaş daha genç bir okulun 
durum ve derecesi kanuni bir statüye kavuşturuluyor­
du.
Milli Eğitim Bakanlığınca Akademinin üç bö­
lümünün derecesi indirilmekle beraber, Akademi Cum­
huriyetin ilk yıllarından beri gerçekte devamlı bir geliş­
me içindeydi. Bütün bölümleri imparatorluk devrinde- 
kinden daha canlı, daha verimli, dünyadaki sanat geliş­
melerinden haberdar olmaya daha yatkın durumdaydı. 
Akademide, çok uzun süre kalan yabancı hocaların ay­
rılmasından sonra onların yerini alan genç Türk hocalar 
yeni bilgi, ve yepyeni enerji ile işe koyulmuşlardı. 
Cumhuriyet devrinde bir de buna milli heyecan ekleni­
yordu. Onun içindir ki Akademi Türk sanatında ağır­
lığını koyma çizgisine asıl bu yıllardan itibaren girmiş 
durumdaydı.
TE ZY İN İ S A N A TLA R  BÖLÜMÜNDE GELİŞME :
1927 haziranında Akademi müdürlüğüne tayin 
edilen Namık İsmail, 1925 de Paris'de açılmış olan mil­
letlerarası Dekoratif Sanatlar Sergisi ni görmüştü. Bu 
sergiden etkilenen Namık İsmail, Türkiye'de dekoratif
sanatlar öğretiminin esaslı şekilde yapılmasını arzula- 
mıştı. Bu bakımdan; Akademinin, eski adıyla Tezyinat 
Şubesi olan Dekoratif Sanatlar Bölümünün gelişmeye 
müsait sağlam temellere oturtulması Namık İsmail'in 
gayretleriyle mümkün olmuş ve onun müdürlüğü sırasın­
da Tezyinat Bölümü yeni elemanlarla yeni ihtisas atel- 
yelerine kavuşmuştur. Nitekim 1929 kasımında sera­
mik atelyesi faaliyete geçmiştir. Weber'in yanma öğret­
men yardımcılığına tayin edilen İsmail Hakkı Oygar bu 
atelyede çalışmaya başlamıştır. Weber'in ayrılmasından 
sonra Midhat özar 1 ekim 1932 den itibaren grafik ve 
afiş atelyesi öğretmenliği göreviyle VVeber'den açılan 
yeri doldurmuştur. 1929'da tezyinat bölümüne Philip 
Ginther adında bir hoca getirtilmiştir. 17 ocak 1929'da 
göreve başlayan Ginther aynı zamanda bölüm başkanlı­
ğı yapmıştır. Ginther iç mimarı atelyesini kurmuşturr. 
Böylece tezyinat bölümündeki ihtisas atelyesi sayısı üçe 
çıkmıştır. 31 temmuz 1937'ye kadar akademideki gö­
revine devam eden Ginther mimarlık bölümünde de iç 
mimarı dersleri vermiştir. Ginther'in bölüm başkanlığı 
yıllarında Tezyinat bölümünde "Umumi Tezyinat" 
adını taşıyan bir atelye daha kuruldu.
Umumi Tezyinat
atelyesinde ilk yıllarda kumaş, halı, kilim desenleri üze­
rindeki çalışmalar en geniş meşguliyet alanını teşkil 
etmekteydi. Umumi Tezyinat Atelyesi, diğer üç atel-
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14- 1921-1925 yılları arasında Akademide müdürlük
yapan ünlü karikatürcü Mehmet Cemil Bey (Cem) 
bir toplantı sırasında.
15- Mehmed Cemil Bey'in eski yazı döneminde yayın­
ladığı karikatürlerinde takma ad halinde kullandı­
ğı hem Arap hem de Latin harfiyle yazılmış 
"Cem " imzası. Mehmed Cemil Bey bunu daha son­
ra soyadı olarak almıştır.
ye gibi belirli bir hüviyete kavuşamadı. 1938-1939 y ı­
lında kurulan "Vitrin ve Tiyatro Atelyesi” aslında bu 
atelyeden doğdu. Bu sırada bir de fotoğraf atelyesi 
kurulmuştu. Umumi Tezyinat atelyesi en nihayet aka­
demi yangınından sonra Kumaş Desenleri Atelyesine 
dönüşmüştür.
Namık İsmail'in müdürlüğü sırasında çıkarılan 
yeni yönetmeliklerden Resim, Heykel, Tezyini Sanatlar 
bölümleri takip edilirse durumun şöyle olduğu görülür:
1934 tarihli resim ve heykel bölümleri yönetme­
liğinde öğrencilik için üç derecenin sıralandığı görülür. 
Bunlar: namzet öğrencilik, muvakkat öğrencilik ve aslı 
öğrencilik şeklinde adlandırılmıştır. Bir dereceden di­
ğerine geçilebilmesi için her sene bu maksatla açılan 
imtihanlarda başarı gösterilmesi lâzımdı. Bu dereceler 
konulduğu zaman öğretim müddeti eskiden olduğu gibi 
yine sene ile sınırlandırılmamıştı ve bir kimse 30 yaşı­
na kadar resim ve heykel bölümlerine devam edebilirdi.
1934 tarihli Tezyini Sanatlar bölümü yönetmeli­
ğine göre, bu bölümün öğrenim süresi ilk birinci yılı ha­
zırlık, müteakip üç yılı ihtisas atelyeleri mesaisi olmak 
üzere dört yıldı. İhtisas atelyeleri : Umumi Tezyinat, 
Grafik, Çinicilik ve Dahili Tezyinat adlarını taşımak­
taydı. Bu bölüme, ortaokul ve bölge sanat okulları me­
zunlarından, süsleme sanatlarından yapılacak yetenek 
imtihanından başarı gösterenler kabul edilirdi. 1934 
tarihli yönetmelikteki Dahili Tezyinat Atelyesi şimdiki 
İç Mimarlık Atelyesi'nin ilk şekliydi.
M İM ARLIK  BÖLÜMÜNDE REFORM
Akademi bölümlerinde atelye derslerine giren 
ilk hocalar yirmi beş otuz yıl süreyle kendilerini yenile­
meden ve belirli bir çalışma temposunun sınırlarını da 
aşmadan öğretmenliklerini sürdürdükleri cihette, bu 
devrede Akademideki sanat eğitiminin genel durumu, 
ileriye yönelik hamleler yapmaya aday bir seviye gös­
termekten ziyade, durgun kelimesiyle nitelenebilecek 
bir hüviyet arzediyordu. Bu durgunluk ilk defa Resim 
bölümünde İbrahim Çallı, Hikmet Onat ve onların he­
men arkasından da Nazmi Ziya Güran ve Feyhaman 
Duran'ın hocalığa başlamaları ile sarsıldı. Avrupa'dan 
dönüp atelyelere giren bu genç elemanlar Türk resim sa­
natına olduğu kadar Akademideki resim eğitimine de 
yeni bir nefes getiriyorlardı. Türk resim sanatına değer­
ler katarak Akademili elemanların sayısı asıl bundan 
sonra artacaktı.
Tezyinat Bölümü de özellikle 1925 yılından iti­
baren belirgin bir gelişme çizgisi izliyecekti.
Mimarlık bölümüne gelince, ilk mimarlık hocası 
Vallauri’ninbu bölümde egemen kıldığı eğitim düzeni 
Mangeri zamanında da devam etti. Mangeri Akademi­
deki eğitim görevinden iki defa ayrılıp tekrar hocalığa 
başladığı, öte yandan esen havaya göre harekete yatkın 
bir tabiata da sahip olduğundan, mimarlık eğitiminde, 
kendisinden, olağanın üstünde bir çalışma düzeni ya da 
reformcu bir tutum beklenemezdi.
Ülkenin mimar yetiştiren tek eğitim kurumu 
olan Akademi’de mimarlık eğitimi, Cumhuriyetin ilk 
yıllarında da, hala kuruluş yıllarının standardlanna gö­
re sürdürülmekteyken, uzun savaş yıllarının harap ve 
bakımsız duruma düşürdüğü Türkiye'yi yeni baştan 
imarla yükümlü Cumhuriyet hükümetlerinin de hem ka­
liteli hem de fazla sayıda mimara ihtiyacı vardı. Büyük 
kurtarıcı Atatürk "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" 
diyordu. Onun için mimarlık ve mühendislikte de, önce 
bilimsel olmayan yollardan iş yapmanın önü alınmalı 
bunun yanıbaşmda da çağdaş bilgi ve yeteneklerle do­
natılmış mimar ve mühendislerin yetiştirilmesi sağ­
lanmalıydı.
Bunun için ilk plânda, mimar diploması alma­
yanların mimar gibi bina yapmalarının önü alınmak is­
tendi. Zira eskiden İstanbul gibi büyük şehirlerimizde 
bile diplomasız mimar ve mühendisler vardı. 1928 sene­
sinde diplomasız mimar ve mühendisler için bir kaç de­
fa imtihan açılarak bundan böyle diplomasız mimar ve
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mühendisin faaliyet göstermesi önlenmek istendi. Ne 
var ki asıl sorun, mimar ve mühendis yetiştiren kurum- 
ların çeşitli yönlerden güçlendirilmesi ile çözümlenebi­
lirdi.
Eğitim kurumlarından kaliteli eleman yetişti­
rilmesi zamana bağlı olduğundan önce Avrupadan ge­
tirilecek uzman kimselerden yararlanmak bunun ya- 
nıbaşında da eğitim kurumlarmı güçlendirmek yolu tu­
tuldu. İşte böyle bir görüş ve ihtiyaç nedeniyle 1930 
yılında İsviçre'nin Almanca konuşan bölümünde Mi­
mar Prof. Egli Türkiye'ye çağrıldı. Cumhuriyet hükü­
meti Avrupa'nın ünlü mimarlarından bir değil bir kaç 
tane getirtmek çabasmdaydı. Prof. Egli ilk gelenlerden 
ve epeyce uzun süre kalanlardandır. Prof. Egli’yi getir­
terek kendisinden faydalanmaya çalışan Bayındırlık 
Bakanlığıydı. Ne var ki, önce haftada bir gün, bir süre 
sonra da daha fazla miktarda Akademide ders vermesi 
mümkün oldu.
Akademinin kurulduğu günden bu tarafa mi­
marlık bölümünde gelişmeyi vurgulayan ilk önemli 
hamle Egli ile yapıldı. Egli, mimarlık eğitimine çağdaş 
modem anlayış getirdi. Mimarlık öğretimine modern 
anlayışın girmesi ve eğitimin bunun gereği halindeki 
yöntemle sürdürülmesi, bundan böyle yetişecek mima­
rın devrin teknik gelişmesine daha rahat şekilde ayak 
uyduracak birikime sahip olması sonucunu doğuracak­
tı.
Prof. Egli gerek dersleri gerekse mimarlık bölü­
münün bütününe ışık tutucu fikirleri ile bölüme yeni bir 
hayatiyet kazandırırken Namık İsmail Akademi müdürü 
idi. Egli'nin aracılığı ile mimarlık bölümünde reformu 
gerçekleştiren kişi temelde Namık İsmail di. Müdür Na­
nik İsmail önce Tezyinat bölümünü ele almış, bu bölü­
mün gelişmesini sağlıyacak tedbirleri hazırlamıştı. Bir 
takım yabancı elemanların getirtilmesi bu tedbirlerin 
en önemli yönünü teşkil ediyordu. Böylece, biraz yu­
karda belirtmiş olduğumuz yeni ihtisas atelyelerinin 
kuruluşu imkân dahiline girmişti. Tezyinat bölümüne 
ait işlerin yoluna konmasından sonradır ki mimarlık 
bölümünün işlerine eğilmiş, bunu da temelde prof. Eg­
li vasıtasiyle gerçekleştirmiştir.
Mimarlık bölümünde 1930 dan itibaren yapılan 
yenilikler 1934 tarihli mimarlık bölümü yönetmeliğine 
işlenmiştir. Yenisi çıkarılıncaya kadar yürürlükte olan 
1924 tarihli yönetmelikle 1934 tarihli yönetmelik bir- 
biriyle karşılaştırıldığında mimarlık bölümünde çok 
önemli değişikliklerin yapıldığı görülecektir.
Değişikliğin en başında bölümün adının Yük­
sek Mimarlık Bölümü" ne çevrilişi ve öğretim süresinin 
de 1 yıl artırılışı gelmektedir. Mimarlık bölümüne lise 
mezunları bir yetenek yoklamasından geçirilerek alına­
caktır. Öğretimin süresi bir yıl artar ve bölümün adına 
"yüksek" kelimesi eklenirken programda da önemli de­
ğişiklikler olmuştur. Programa eskiden olmayan yeni 
dersler konmuştur. Öğretim devrelere ayrılmış, öte 
yandan proje çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Mimarlık
16- 1927 yılında Hamdullah Suphi Tanrıöver Akade­
miyi ziyaretinde miidiir Nazmi Ziya ve öğrenci­
lerle.
öğretiminin ilk iki senesi hazırlık kısmı şeklinde adlan­
dırılmış, sanat ve meslek derselerinin çoğu bu ilk iki se­
neye konmuştur. İlk devreyi oluşturan birinci ve ikinci 
sınıfta okunan derslerin imtihanında başarı sağlayan 
öğrenci ikinci devreye geçebilecektir. İkinci devrenin 
büyük çoğunluğu atelye mesaisine dayanmaktadır. Öğ­
renciler birinci ve ikinci devrede ikişer, üçüncü devrede 
bir proje yapmak ve kabul ettirmek zorundadır.
1934 tarihli yönetmelikle biçimlenmiş olan mi­
marlık eğitimi, bundan sonraki yıllarda görülecek ge­
lişimini bu temel üzerinde sürdürecektir. Bu bakımdan 
1934 tarihli mimarlık bölümü yönetmeliğindeki esaslar 
mimarlık eğitiminde bir dönüm noktası oluşturmakta­
dır.
1938 yılında mimarlık bölümü mezunlarına 
"Yüksek Mimar" unvanı verilmiş ve bu husus aynı yıl 
yayınlanan yönetmeliğe de işlenmiştir.
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TÜ R K  TE ZY İN İ S A N A TLA R  BÖLÜMÜNÜN 
KU RU LU ŞU
1936 senesinde Akademi'ye bir bölüm eklendi. 
Bu bölüm, "Türk Tezyini Sanatlar Bölümü" idi. Bu bö­
lüm, eski "Şark Tezyini Sanatlar Mektebi" nin Akade­
mi çatısı altına alınması olayından başka bir şey değil­
di. Hattat yetiştirilmek üzere 1914 senesinde "Medre- 
setülhattatin" adlı bir okul kurulmuş ve bu okul Cağal- 
oğlu yokuşu başındaki eski sibyan mektebi binasında 
faaliyete geçmişti. Sonradan adı Hattat Mektebi'ne 
çevrilen Medresetülhattatin 1929 yılına kadar devam 
etmiştir. Hattat mektebinin kaldırıldığı yıl aynı binada 
"Şark Tezyini Sanatlar Mektebi" diye bir okul açılmış 
ve hattat mektebinin hocaları yeni açılan okulun ay­
nen hocası olmuşlardı, işte 1936 yazında bu Şark Tez­
yini Sanatlar Mektebi kaldırılıyor ve buranın hocaları 
Akademi’de kurulan "Türk Tezyini Sanatlar Bölümü” 
nün hocaları durumuna geçiyorlardı. Böylece; Yüksek 
Mimarlık Bölümü, Resim Bölümü, Heykel Bölümü, Tez­
yini Sanatlar Bölümü, Türk Tezyini Sanatlar Bölümü ol­
mak üzere, Akademinin bölüm sayısı beşe çıkıyordu.
1938 senesinde basıldığı anlaşılan Akademiyi 
tanıtıcı "Güzel Sanatlar Akademisi” adlı broşürde Türk 
Tezyini Sanatlar Bölümü hakkında şu satırların yer al- 
doğı görülür :
"Bu bölüme girmek isteyenler desenden ve 
Türkçe kompozisyondan küçük bir yoklamaya tâbi tu­
tulurlar. Bölümün öğretim müddeti sınırlı değildir. İs­
tidada bağlıdır.










Türk çini nakışları, halı nakışları
Kıymetli taşlar üzerine hâk.
öğrenci bu kısımlardan birkaçına birden devam 
edebilir. Atelye masrafları Akademi tarafından karşıla­
nır. Bölüm mezunları - orta öğrenimleri varsa - müze ve 
kütüphane memurlukları için tercih edilir."
Akademinin diğer bölümleri reformlarla gelişme 
kaydeder. Öğrenim kalitesi yükselirken, Türk Tezyini 
Sanatlar Bölümünün durumu ne olacaktı? Bölüme, mev­
cutların dışında öğretim elemanı temini mümkün olma­
dığına göre, diğer bölümlere paralel bir gelişmeyi bura­
da gerçekleştirmek kolay değildi. Onun için bir ileri 
adım olarak, bölüme 1939'dan itibaren ortaokul me­
zunları alınmaya başladı. Bir de bölüme yeni girenlerin 
bir sene resim bölümü desen atelyesine devamları şart
koşuldu. Bölümün adı Türk Süsleme'ye çevrildiği za­
man öğrenim süresi 4 yıl şeklinde sınırlandırılmıştı.
Türk Süsleme Bölümünün eski "Şark Tezyini 
Sanatlar Mektebi" nden gelen hocaları yaşlı kimselerdi. 
Onun için bu hocaların çoğu 1950 yılına kadar ya e- 
mekliye ayrıldı ya da vefat etti. Eski hocalardan boşa­
lan yerlere minyatür için îranlı Hüseyin Tahirzâde, eski 
yazı için Halim Özyazıcı, tezhib için Muhsin Demiro- 
nat ve Rikkat Kunt, Türk Süsleme Bölümü hocalıklarına 
getirildi.
Akademi idaresinin teklifi üzerine 1 şubat 1956 
tarih ve 11 sayılı Talim ve Terbiye Dairesi kararı ile, 
Türk Süsleme bölümü mezunlarının Süsleme Sanatları 
Bölümü yüksek kısmına devamları kabul edildi.
Türk Süsleme bölümüne pek az sayıda öğrenci 
kaydolmaktaydı. 1955'den itibaren ise hiç bir öğrenci 
resmen kaydolmaz oldu. Buraya devam edenlerin pek 
çoğu misafir öğrencilerden meydana gelmekteydi. 
Onun için Türk Süsleme Bölümünün Süsleme Bölümü 
ile birleştirilmesine gidildi. Türk Süsleme, Dekoratif Sa­
natlar Bölümü içinde kaynadı. Daha doğrusu Dekoratif 
Sanatlar Bölümünün "Tezhib ve Minyatür" ve "Çini 
Atelyesi” şeklinde dönüştü. Türk Süslemeyi bitirdikten 
sonra Süsleme Bölümünün iki seneden ibaret yüksek 
devresine devam ederek diploma alanların sayısı on ki­
şiyi bile bulmamaktadır. 1959 tarihli yönetmelik gere­
ğince ihtisas atelyelerini seçme işi öğrencinin kendi ar- 
zuruna bağlı olduğundan, bu yıldan itibaren çini, tez­
hib ve minyatürü ihtisas atelyesi olarak seçene rastlan­
maz.
AKADEMİDE GENEL REFORM
1930 ile 1940 arasındaki yıllar Türkiye’de mev­
cut yüksek öğretim kumrularında esaslı reformların ya­
pıldığı yıllardır. Bazı kurumların bünyelerinin büyük 
çapta değişmeyi gerektirmesi nedeniyle, reformların, 
Akademi'ye nazaran çok daha kökten yapıldığı yer­
ler vardır. İstanbul Üniversitesi bunların başında gelir. 
1933 yılında İstanbul Darülfünunu kaldırılmış onun 
yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Darülfünun 
yerine üniversitenin kuruluşu temelden bir değişmenin 
ta kendisiydi.
O yıllarda Almanya'da Hitler'in baskı rejimi 
egemendi. 30 ocak 1933 de Nasyonal Sosyalist hükü­
met iktidara geçince politik yönden beğenmediği üni­
versite öğretim üyelerini emekliye sevketmeye, işten 
uzaklaştırmaya, ihtar vermeye hatta tutuklatmaya baş­
lamıştı. öğretim  üyelerinden bir çok kimseler yabancı 
ülkelere sığınmaya hazırlanırken Türkiye'nin bunlara 
kapılarını açıp iyi kabul göstermesi, ülke için gerçekten 
çok yararlı sonuçlar vermiştir. Zira, özellikle İstanbul 
ve Ankara Üniversitesi'nde, ayrıca daha başka öğretim 
kurulularında bu bilim adamlarından geniş ölçüde ya­
rarlanılmıştır.
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Üniversite reformunda görev alan ve konunun 
bizzat içinde yaşayan yabancı bilim adamları, yapılan 
şeyin ; "  medrese zihniyeti yerine bilimsel zihniyeti ge­
çirmek üzere yeniden örgütlenmek" olduğunu belirtir­
ler. Yabancı bilim adamları bu tanımlamalarında hak­
sız değillerdi. Üniversite reform hareketini fiilen ya­
şayan, uzun süre Türkiye.de kalıp hatta Türk uyruğuna
bile geçmiş olan Prof. Ernst Hirsch 1982 de yayınladı­
ğı anılarında : 1933 üniversite reformunda ; üniversite­
nin bünyesinde temelden değişiklik yapılmış olmasına, 
reform üzerine bir hayli yabancı bilim adamının eği­
timde görevlendirilmiş bulunmasına rağmen, üniversi­
tenin bütününde medrese zihniyeti yerine bilimsel zih­
niyetin tam egemenliğinin on yılda ancak gerçeklebil- 
diğini belirtir.
1 7- Atatürk, Resim ve Heykel Müzesini ziyareti sırasında küçük Ülkü ile.
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B E L G E :  7
CEMAL SAİT (CEMAL TOLLU) İN ÖĞRETMENLİK 
BELGESİ HAKKINDA
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi Müdiriyetine
Efendim
Sanayi-i Nefise Mektebi resim kısmı talimatnamesi 
ahkâmı mucilince ve kâlet-i Celileden vuku bulan tebli­
gat üzerine geçen sene icra kılınan orta tedrisat resim 
muallimliği ehliyetname imtihanında muvaffak oldu­
ğundan bu babda muktezi ehliyetnamenin itasını istir­
ham eylerim.




Müstedi bâlâda fotoğrafı mülsak resim kısmı talebe-i 
asliyesinden 1248 numralu Said Cemal Efendi 926 senesi 
mâliyesinde talimatname ahkâmına tevfikam açılan orta 
mektep resim muallimliği ehliyetname imtihanına dahil 
olarak on yedi talip arasında beşincilik ihraz-ı muvaffa­
kiyet eylediği ve keyfiyetin de 14 temmuz 926 terih ve 
921/221 numralu tahrisata mecfuf cetvel ile vekâlet-i 
celileye iş'ar kılındığı hayden anlaşılmıştır.
10 - nisan - 927
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
UM UR-U MAARİF VEKALETİ 
SANAYİİ NEFİSE M EKTEB-İ ALİSİ 
1203/72
Cemal Sait Beye
Elaziz Erkek Muallim Mektebi resim muallimliğine 
iki bin beş yüz guruş maaşla tayin edildiğinizi ve derhal 
hareketiniz lüzumu 15 mart 927 tarih ve 5070/1713 
numrolu tahrisat-ı vekâletpenalinde iş'ar kılınmağla teb­
liğ olunur.
1 9 -m a rt-927
Sanayi-i Nefise Mektebi 
Müdiri 
Nazmi Ziya
B E L G E :  8
1947 DE AKADEMİ ÖĞRETMENİ OLACAK İRANLI 
HÜSEYİN TAHİRZADE'NİN TEZHİB ÖĞRETMEN­
LİĞİ İÇİN 24 AĞUSTOS 1916 TARİHLİ BAŞVURU­
SU.
Ma'ruz-u âcizanemdir
Kulları Sanayi-i Nefise Mektebi resim şubesinde 
ikmal-i tahsil etmiş ve san'at-ı tersimin kâr-ı-kadim tez-
hib şubesinde de İran'da bulunduğum zamandanberi pek 
maruf bir üstaddan iktisab-ı mümarese eylemişimdir. Bir 
kaç senedenberi Sanayii Nefise Mektebinde küşad edile­
rek bu san'at-ı kadimin de ihyasına bezl-i himmet edilmiş 
tezhib şubesinden ümid ve arzu edilen netayic elde edile­
memekte bu da derslerin muntazaman devam edememe­
sinden ileri gelmekte olduğu orada bulunduğum esnada­
ki cümlei meşhudatımdandır. Bu defa mezkur dersin büs­
bütün inhilâl ettiği de müstahberat-ı âcizanemdendir. 
Mezkur tezhib şubesi muallimliğine tayinim halinde â- 
sârn çâkeranemden de müsteban olacağı veçhile fevaid- 
i külliye temin olunacağını arz eder ve bu babda erbab-ı 
ihtisasdan da tahkik-i keyfiyet buyrulmasmı teâlit san'at 
namına istirham ederim. 01 babda emr-ü ferman hazret-i 
menlehülemrindir.
24 ağustos 332
Sanayii Nefise resim şubesinden mezun 
Hüseyin Tahirzâde bendeleri
birinci şubeye
Tedrisat-ı âl iyeye 
Fi 24 minhu 
birinci şubeye
Sanayii Mektebi müdirliğine tevde kılındı 
25 ağustos 332
MÜZEİ HUMAYUN 
umumi : 7499 
hususi 249
Sanayi-i Nefise Mektebinin ressam şubesinden 
neş'et etmiş olan sahib-i istida Tahirzâde Hüseyin Efen­
dinin İran devleti tebasından olmakla beraber tezhib 
muallimliği elyevm Nuri Bey uhdesinde olub münhal 
bulunmadığı cihetle tervic-i istida kabil olamıyacağının 
kendisine tebliği menut reyi ve iradei aliyyei nazaret- 
penahileri bulunmuş olmağla ol babda emr-ü ferman 
hazret-i mehlehülemrindir.
Fi 31 ağustos 332 
akşam
Müzei Hümâyunlar Müdir-i Umumisi
Tedrisat-ı âliyeye fi 31 ağustos 
I eylül 331 vurudu
Ba'dettefhim evrakta hıfzı I eylül 332
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1936 ve bunu takip eden yıllarda Akademi'de 
gerçekleştirilen reform ise üniversitedeki kadar kökten 
değişikliği içermez. Akademi'deki reformun özü, eği­
timin günün koşullarına daha başarılı şekilde uyarla­
narak modernizasyonudur.
Bu vesile ile şunu belirtelim ki; kuruluşları yüz 
yıl ya da daha fazla gerilere uzanan yüksek öğretim ku­
rumlanınız arasında iki tanesi, eğitiminde; medrese ha­
vasına benzer eski usullere hiç yer vermemesi, bünye­
sinde tutucu bağnaz düşünceyi barındırmaması açısın­
dan dikkat çeker. Bu öğretim kurumlan, birinci sırada 
askeri okullar ikinci sırada da Güzel Sanatlar Akademi- 
si'dir. Yüzünü Batı'ya çevirmek suretiyle çağdaşlaşmak 
isteyen Türkiye'de, askeri okullann, çağdaş düşünceyi 
benimsemiş yenilikçi bir yapıya sahip bulunması ülke­
nin kader çizgisinde hayati bir önem arzetmekteydi. 
Akademinin yenilikçi olmasının, ülkenin kaderinde as­
keri okullar gibi hayati bir yere sahip olduğundan söz 
edilemezdi ama, onun çağdaş bir yapıya sahip bulun- 
masıda, Türkiye’nin uygarlık yarışında takip edeceği 
yolun ışıklı olmasını sağlıyacaktı.
İstanbul Darülfünunu yerine İstanbul Üniversi­
tesi kurulurken yabancı profesörlerden faydalanmaya 
önem verildi. Nitekim 1933-1934 ders yılında özellikle 
İstanbul üniversitesi nin çeşitli fakültelerinde ikinci de­
recede de Ankara üniversitesinde yabancı profesörler 
eğitimde görev almış bulunuyordu.
1933 üniversite reformu sırasında Akademi'de 
kökten değişiklik yapılmasını gerektirecek bir durum 
sözkonusu olmadığından o şurada Akademi ele alınma­
mıştı. Akademi öteden beri yabancı öğretim üyelerin­
den zaten yararlanmıştı. Bu defa ise üniversitelerdeki 
uygulamadan bir süre sonra, Akademi'ye de yeni ya­
bancı elemanlar kazandırılmak suretiyle, eğitimine ye­
ni bir nefes getirilmek istendi. Reform olarak niteleye­
bildiğimiz bu hareket 1936 yılında başladı.
Arzulanan reformu gerçekleştirmek üzere Aka­
deminin yabancı hocalarla takviyesine karar verilince 
hızla sonuca gidildi. O sırada Akademi Müdürlüğünde 
Burhan Toprak bulunuyordu. Müdürün belirttiği ihti­
yaçlar ve istediği şeyler hızlı bir şekilde karşüanmış ve 
Akademi değerli öğretim elemanlarına kavuşmuştu. 
Yeni öğretim elemanlarının temini konusunda işlerin 
hızla olumlu sonuca bağlanmasındaki başarının sırrı­
nı birinci derecede, Türkiye'de yüksek öğretimde bir 
reform döneminin yaşanmakta oluşunda, ikinci derece­
de de Burhan Toprak'ın yöneticilikteki ustalığından zi­
yade kendisinin Mareşal Fevzi Çakmak gibi güçlü bir 
kişinin damadı olmasında aramak lâzımdır.
1936 - 1937 yıllarındaki reformda Mimarlık, 
Resim ve Heykel bölümlerinin başına yeni yabancı 
hocalar getirildi. Reform döneminde Tezyini Sanatlar 
Bölümünün başına ise 1939 sonlarında bir yabancı hoca 
tayin edildi.
Sanat yetenekleriyle birlikte hocalık açısından 
da güçlü kişiler olan bu elemanlarla, Akademideki sanat
eğitimi daha çağdaş ve verimli bir mecraya giriyordu. 
Mimarlık bölümüne modern anlayış Egli ile daha önce 
girmişti. 1936 reformu ile ise bu anlayış daha da güç­
lenerek sürdü. Resim bölümü yeni bir nefesle hamle 
yapma gücüne kavuşuyordu. 1936 - 1937 reformunda 
Heykel bölümü de yeni bir canlılığa kavuştu. Bölüm 
başkanlığına getirilen Rudolf Belling bir takım araç ve 
gereçlerin sağlanmasını da gözetti. Bölüme daha önce 
Ali Nijad Sirel ve A li Hadi Bara’nın girmesiyle bölümde 
biraz kımıldama başlamıştı. Heykel bölümünün bu ilk 
yabancı hocası ile daha önceki kımıldanış gerçek bir 
canlılığa dönüştü. Heykel eğitimi hem güçlendi hem de 
daha verimli hale geldi. Rudolf Belling ilk plânda hey­
kel bölümüyle ikinci derecede de diğer sanatçı arka­
daşları- ile şayet daha iyi kaynaşabilseydi heykel bö­
lümü için daha fazla yapıcı ve verimli olabilirdi.
Burhan Toprak'ın Akademi müdürlüğü yılların­
da söz konusu reform hareketi gerçekleştirilirken bu­
nunla ilişkili bir sonuç halinde Resim, Heykel ve Tezyi­
ni Sanatlar bölümlerinde yüksek devreler kuruldu, bir 
de bu arada Resim ve Heykel Müzesi açıldı. Müdür Bur­
han Toprak Akademinin Resim ve Heykel Müzesine 
duyduğu ihtiyacı A fet İnan'a anlatmış, o da konuyu 
Atatürk'ün ilgi göstermesi, Akademi'nin kurulduğu gün­
den beri açılması istenen Resim ve Heykel Müzesinin 
bir hamlede gerçekleşmesi ile noktalanmıştır. Atatürk 
ün emriyle Dolmabahçe Sarayı'nın Veliahd dairesi mü­
zeye tahsis edilmiş ve 20 eylül 1937 de Resim ve Hey­
kel Müzesi açılmıştır. Müze 320 eserle faaliyete geçmiş, 
bunun 134 tanesi Güzel Sanatlar Akademisinden temin 
edilmiştir.
1931 - 1937 reformunda Mimarlık Bölümü Şef­
liği ve mimarlık profesörlüğü için Prof. Hans Pölzig ile 
mukavele imzalanmışsa da Pölzig Akademi'de göreve 
başlıyamadan ölmüştür. Ondan sonra Prof. Bruno Taut 
ile anlaşılmıştır. 17-11-1936 da bölüm şefi olarak göre­
ve başlayan Bruno Taut 24-12-1938 de Ankara’da öl­
müş, cenazesi İstanbul'a getirilerek Edirnekapı mezar­
lığında toprağa verilmiştir. Başarılı bir hoca olduğu ka­
dar güçlü bir mimar da olan Bruno Taut Türkiye'de kal­
dığı kısa süre zarfında epeyce de bina yapmıştır. Anka­
ra Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara Atatürk L i­
sesi, Ankara Hamamönü Ortaokulu, Ankara Kurtuluş 
Ortaokulu, Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Trabzon 
Erkek Lisesi, İzmir Kız Enstitüsü, İzmir Sergi Binası gi­
bi yapılar onun eserleridir. Taut, Mimarlık Bölümü Ş e f­
liğinin yanıbaşında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ola­
rak Akademide çalışan Mimari Tatbikat Bürosunun da 
şefliğini yapmaktaydı. Bruno Taut'un Mimarlık Bilgisi 
kitabı Türkçe'ye çevrilmiş fakat baskısının tamamlan­
masından bir ay kadar önce Taut ölmüştür. Akademi'de 
bir dersaneye Taut'un adı verilmiş, ancak bu dersane- 
nin bitişiğine yeni kütüphane binası inşası buranın der- 
sane olması niteliğini ortadan kaldırınca "Taut Dersa- 
nesi" de tarihe karışmıştır.
Bruno Taut'un ölümünden sonra Mimarlık Bö­
lümü Şefliğine yine bir Alman profesör getirilmiştir. 
Bu defakinin adı Robert Vorhözer'dir. Robert Vorhöl- 
zer 1-6-1939 dan 31-1-1941 e kadar şeflik yapmıştır.
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BELGE : 9
TÜ RK İYE  CUMHURİYETİ 
M AAR İF  VEKALETİ 




5 - 6 - 1 9 2 8
Hulâsa : Ferit Bey Hakkında 
İstanbul
Sanayi-i Nefise Akademisi Müdirliğine
Sanayi-i Nefise Akademisi hendese-i tersimiye, gölge, 
hat'ı ahcar muallimi Ferit Beyin otuz lira olan maaşına 
351/179 numro ve 30 mayıs 928 tarihli kararname ile 
beş lira zam icra edilerek otuz beş liraya iblağ edilmiştir. 




Leopold Levy ’nin çevresi ile kolaylıkla anlaşıp 
kaynaşabilen bir tabiata sahip olması, Reisim Bölümü 
şeflik ve hocalığında kendisinden daha iyi yararlanıl­
ması sonucunu vermiştir. Onun en önemli hizmetlerin­
den birisi de genç yetenekleri hoca olarak Akademi 
kadrosuna kazandırmasıdır. Öte yandan yayınladığı re­
sim sanatı ile ilgili makaleleri Akademi'deki resim eği­
timinin kuramsal ve kültürel desteği yerine geçmiştir.
Leopold Levy, resim bölümü şefi olmasını mü­
teakip, eserleri ve kişilikleri hakkında birer vesileyle bil­
gi edindiği kimselerden Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal 
Tollu, ve nihayet Sabri Berkel'in Akademi öğretim kad­
rosuna kazandırılmasını sağlamıştı. Levy bu gençleri 
akademiye aldırırken bir başka genç ressam Cevat De­
reli de ikinci defa akademiye kavuşuyordu. Türk res­
mine yeni bir şeyler getiren Zeki Kocamemi ve Ali Çe­
lebi gibi iki genç sanatçıdan birisi olan ve Levy gelme­
den önce akademiye girmiş bulunan Zeki Kocamemi, 
Levy gelince Bedri Rahmi Eyuboğlu ve Cemal Tollu 
nun yanıbaşmda onun muavinleri arasına katılıyordu. 
Daha sonraları Ali Çelebi ve Nurullah Berk de resim bö­
lümünde yer alacaktı. Öte yandan bir başka ressam Ze­
ki Faik Izer de Tezyini Sanatlar Bölümü hocalığı y o ­
luyla akademi çatısı altına giriyordu. Akademi'ye bu 
gençler alınırken İbrahim Çallı, Feyhaman Duran ve 
Hikmet Onat gibi kimseler hocalıklarının olgunluk ça- 
ğunu yaşamaktaydı.
B. Taut ve R. Vorhözer'in şeflikleri sırasında mimarlık 
bölümünde daha başka Alman hocalar da görev yapmış­
lardır. Bu hocaların bazıları, 1937 de kurulan Mimarı 
Tatbikat Bürosunda görevli kimselerdir. Okul ve sair 
devlet binası yaptırılmak üzere hükümetçe teşkil edil­
miş bulunan Tatbikat Bürosu Akademide çalışmalarına 
devam ettiğinden, büronun elemanlarından Akademi 
faydalanmıştır. Akademinin bu reform döneminde ö ğ ­
renci sayısı da artmaya başlar. Esasen Fındıklı'daki bi­
naya taşınıldıktan sonra öğrenci miktarında eskiye na­
zaran farklılık görülür. Meselâ 1927 - 1928 ders yılında 
Mimarlık bölümünde 156, Resimde 117, Tezyini Sanat­
larda 31, Heykelde 12 öğrenci vardır. Ve bu 316 öğren­
cinin 80'i kızdır. Şimdi ise öğrenci miktarı bu sayının 
üzerine çıkar. Artış oranı tezyini sanatlar ve mimarlık 
bölümlerinde daha yüksektir.
1936 - 1937 reformunda Resim Bölümünün ba­
şına Fransız Leopold Levy getirilmiştir. Leopold Levy 
7-1-1937 den 31-7-1954 e kadar Akademi'de kalmıştır. 
Leopold Levy ile Resim Bölümü canlı bir çalışma tem­
posu içine girmiştir. Çalışkan ve verimli bir kişi olması, 
Akademi deki eğitimden başka sanat yönünden de etki 
yapması sonucunu doğurmuştur. Türkiye'de bulundu­
ğu süre içinde 530 tane resim yapmış olması, onun ve­
rimliliğine işaret olduğu kadar etki gücünün nereden 
kaynaklandığını da bir ölçüde göstermektedir.
1936 ve 1937 yıllarında Mimarlık, Resim ve 
Heykel bölümlerinin başına yabancı hocalar geçirilerek 
bir reform devrine girilirken, Tezyini Sanatlar bölümü­
nün başında ise 1929'dan beri Philip Ginther vardı. 
Ginther 1937 yılında ayrılınca iki sene müddetle bu bö­
lümde yabancı hoca kalmadı. Daha sonra 1939 yılı son­
larında getirilen Fransız Marie Louis Sue, Tezyini Sa­
natlar bölümüne şef tayin edildi. Aslında iç mimarı ala­
nında ihtisas sahibi bir kimse olan Sue, bölümün hoca­
ları ile birlikte atelyelere girer ve öğrenci çalışmaları 
üzerinde tashihler yapardı. Sue'nün ayrıldığı 1943 yı­
lında Almanya'dan gelen Kenan Temizan, Akademi de 
görevlendirilmesini müteakip bu bölümde "Moda Re­
simleri Atelyesi" adı altında bir atelye kurdu ve aynı yıl 
içinde bölüm başkanlığı da Kenan Temizan'a tevcih 
edildi.
Zeki Kocamemi'nin Resim Bölümündeki duru­
muna benzer bir olay da Heykel Bölümünde göze çarp­
maktaydı. 1937 şubatında ikinci defa Akademi hocalı­
ğı kadrosuna geçen Nijad Sirel, Rudolf Belling gelince 
onun muavini olmuştu. Ali Hadi Bara, Resim ve Hey­
kel bölümlerinde modlaj dersi veriyordu. Bu arada bir 
başka heykeltraş Zühtü Müritoğlu heykel bölümüne ka­
tlim ışu.
Kısacası, Avrupa'da öğrenim görmüş bu genç 
ressam ve heykeltraşlar akademide resim ve heykel ö ğ ­
retimi seviyesinin yükselmesine katkıda bulunacak ki­
şilerdi.
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RESİM, H E YK E L VE SÜSLEME BÖLÜMLERİ 
YÜKSEK DEVRELERİ
Akademide gerçekten böyle bir gelişme mev­
cutken, kanun veya yönetmelikler yoluyla bu durumun 
dile getirilmesi, yani, Resim ve Heykel bölümlerinin es­
kisi gibi yüksek dereceli olmalarının tespiti gerekirdi. 
Bu yöndeki çalışmalar nihayet meyvesini verdi. 1940 
1941 ders yılından itibaren her iki bölümün yüksek dev­
releri faaliyete geçti. Resim ve Heykel bölümlerinde 
yüksek devreler kurulup, daha önceden mevcut orta 
devrelere ilâveten yüksek devreler faaliyete geçerken 
öğretim müddeti senelerle sınırlandırıldı.
Resim ve Heykel bölümlerinde yüksek devrele­
rin ihdası üzerine, Akademide yüksek devresi bulunma­
yan iki bölüm kalmıştı. Bunlardan birisi artık Süsleme 
Bölümü şeklinde anılmakta olan Tezyini Sanatlar bö-
18- İsmet İnönü'nün 1942 yılında Akademiyi ziyareti sırasında Şeref Defteri'ne geçen izlemleri.
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19- Milli Eğitim eski bakanlarından Haşan Ali Yücel'in Akademi Şeref Defteri'ne geçen izlenimleri.
lümü, diğeri de Türk Süsleme Bölümü şeklinde adlandı­
rılan, Türk Tezyini Sanatlar Bölümü idi. Resim ve Hey­
kel bölümlerinden sonra, Süsleme Bölümünde de yüksek 
devrelerin kurulmasına çalışıldı. Nihayet, 17 Ağustos 
1943 tarih ve 276 numaları Talim ve Terbiye Dairesi 
kararı gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı bunu kabul 
etmiş olduğundan, 1943 - 1944 ders yılından itibaren 
Süsleme Bölümünün yüksek devreleri faaliyete geçti. 
Süsleme Bölümünde yüksek devre ihdas edildiği zaman, 
buranın yüksek devresinin öğrenim süresi Resim ve 
Heykel bölümlerinden bir yıl daha azdı. 1952 yılında 
akademi bölümlerindeki öğrenim süreleri şöyleydi :
Yüksek Mimarlık Bölümü 5 yıl
Resim Bölümü (orta ve yüksek devre) 6 yıl 
Heykel Bölümü (orta ve yüksek devre) 6 yıl 
Süsleme Bölümü (orta ve yüksek devre) 5 yıl 
Türk Süsleme Bölümü (orta devresi yok) 4 yıl
Resim, Heykel ve Süsleme bölümlerinin Orta 
devreleri üçer yıl olup geri kalan yüksek devreye aitti. 
Yalnız liseden gelenler 1 yıl hazırlayıcı sınıfa devam zo ­
runda bulunduklarından, orta devreyi Akademide biti­
renlerden bir yıl daha fazla okumuş oluyorlardı.
Yüksek devreler ihdas edildiği sırada, 1936, 
1937 yıllarında başlamış olan reform hareketi meyvala- 
rını vermeye başlamış ve akademi daha belirli ve hızlı 
bir gelişme devresine girmişti. Her geçen yılda akade­
mideki gelişme manevi cephesi ve maddi delilleri ile 
ortaya çıkıyordu. Bu hal Akademiyi bütün itibariyle 
yalnızca bir yüksek öğretim kurumu olmaya götürdü. 
Böylece 1959 yılında kabul edilen yönetmeliklerle
akademinin bütün bölümlerine liseyi bitirenler seçme 
imtihanı ile alınmaya başlandı. Ve bütün bölümlerin 
öğrenim süreleri 5 yıl olarak tespit edildi. Bu yönetme­
liklerin kabulü ile akademinin orta devreleri tasfiyeye 
uğruyordu. 1956 şubatında mezunlarına Süsleme Bö­
lümünün yüksek devrelerine devam hakkı tanınmış olan 
Türk Süsleme Bölümü ise, Süsleme Bölümü içine alına­
rak bu bölümle birleştirildi. Birleşmeden sonra da bölü­
mün adı Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümüne çevrildi. 
1959 yılına ulaşıldığında Akademide mevcut bölümle­
rin öğretim süreleri yıl itibariyle eşit hale getirildi. Böy­
lece, hem bölümlerin adlarının hepsinin de başında 
"Yüksek" kelimesi bulunuyor, hem de eğitim süreleri 
10 sömestr yani 5 yıl oluyordu.
Hüseyin Gezer’in Akademi müdürlüğü yılların­
da, Akademi eğitimini günün ihtiyaçlarına daha iyi ce­
vap verebilir hale getirmek yönünden çalışmalara baş­
landı. Bu defakinin eskilerden en önemli farkı, çalışma­
lara öğrenci temsilcilerinin de katılmasıydı. Böylece 
Akademi eğitimini geliştirme çalışmalarında öğretim 
üyelerinin hazırlığına öğrenciler de katkıda bulunmuş 
oluyordu. Bu çalışmalar sonunda; Akademinin bütün 
bölümlerindeki öğrencilerin ilk birinci yılda ortak bir 
eğitimden geçirilmesi uygulamasına geçildi. Batı ülkele­
ri Akademilerinin bazılarında görülen Temel Eğitim uy­
gulaması Batı'da ortaya çıkışından çok kısa bir süre 
sonra Türkiye'de de uygulanmış oluyordu. Ne var ki 
Temel Eğitim uygulamasının üzerinden fazla zaman 
geçmeden, bu ortak atelye ön eğitiminin yararı tartışıl­
maya başlandı, önce Mimarlık Bölümü Akademinin bü­
tününe ders veren Temel Eğitim atelyesinden öğrencisi­
ni çekerek bunu kendi bünyesinde kendi şartlarına göre 
yapmak istedi. Daha sonraki yıllarda buna benzer dav­
ranışlar diğer bölümlerde de görüldü.
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B E L G E  : 10
DEKORATİF SANATLAR BÖLÜMÜ ŞEFİ MARİE 
LOUİS SUE'NÜN 1940 Y ILI OCAK AYINDA VER­
DİĞİ İLK DERS
Müdürümüzün arzusu üzerine size dekoratif 
sanatlardan bahsedeceğim. Bunu yaparken benden, 
kişisel bir gayret sarfetdilmeksizin dekoratör sanatkâr 
olmanızı temin edecek sihirli formüller beklemeyiniz.
Burada yapabileceğim şey, mesleğinize karşı 
size ilgi uyandıracak sözler söylemekten, mesainizin 
cazib taraflarını aydınlatmaktan ibaret kalacaktır. 
Bilginizi zenginleştirmek hususunda size muhtelif 
vasıtalar veren bu okulun derslerinden sağlayacağınız 
faydayı açıklamak istiyorum.
Dekoratörlerin, bütün sanat şubelerinden bir 
çok öğeler çıkarabileceklerine inanıyorum; ihtisas 
şubenizin dışında olup bitenlerle ilgilenmekle , ufkunuzu 
genişletmekle vaktinizi kaybetmemiş olacaksınız. Oku­
lun her şubesinde yetkili öğretmenler tarafından gös­
terilen sanatınızla ilgili tekniklerden bahsetmiyeceğim. 
Fakat ilk bakışta mesleğiniz için faidasiz görünebilecek 
bazı etüdlerin bilâkis ne dereceye kadar lüzumlu ola­
bileceğini anlatmak istiyorum. Bu itibarla, dekoratif 
sanatların temel taşları kabul ettiğim resim, modlâj 
ve mimariye karşı ilginizi uyandırmaya çalışacağım. 
Modlâj ve mimariye çalışanlar plâstik sanatların lisanı 
olan hacimler ve renkleri en münasip bir şekilde kul­
lanmak imkânını elde edecektir. Renk ve desen haki­
miyetinin dekoratöre temin ettiği faideyi derhal anlamak 
mümkündür. Hangi şubede ihtisas yapmış olursa olsun, 
seramikçi, cam yahut tahta işçisi genel süsleme uzmanı 
olsun, eserine başlarken dekoratörün yaptığı ilk iş 
fik irlerin i kâğıda nakletmektir.
Dekoratörlerin yapacağı resimler, pentür yapan 
profesyonel ressamların mesai çerçevesine girmemekle 
beraber, kendilerine faydalar sağlamalıdır. O halde bu 
çalışmaları hangi zaviyeden tetkik etmeliyiz ? Antik 
heykelleri model ittihaz ederek resim yapmak en faydalı 
bir çalışma olacaktır. Çünkü antik modeller pek önemli 
eğitim aracıdırlar. Onlar, bir bütün olan "hayat ve 
"üslupu" yani sanat eserinde aranılacak biricik özelliği 
kendilerinde topluyorlar. Fakat üslubu, yani "style' i 
üslupçuluk, yani "stylisation" ile karıştırmamak lâzım­
dır. Üslupçuluk, kurutucu bir formülün uygulamasından 
ibarettir ve müdellinin daima aşağısında kalan körü 
körüne bir kopya tabiata göre ne ise üslupçuluk da, 
üsluba göre odur.
Her devrenin olduğu gibi her büyük sanatkârın 
da kendine özgü bir üslubu vardır. Aynı konuyu iş­
leyen ustaların desenlerini yanyana koyarsanız, her 
birine özgü özelliği sayesinde yapılış tarihlerini ve yapan­
ların ismini tesbit edebilirsiniz.
Yeni başlıyan öğrenci, hayatın ifadesini canlı 
modelden fazla antiklerde bulacaktır. Gerçi desene 
derhal canlı modelden başlarsanız, sadakatla, adeta
dindarca bir şekilde etüd edilen antiklerden öğrenilen 
ezeli kanunlardan uzun süre habersiz kalmak tehlikesine 
maruz bulunabilirsiniz.
Antiklerin sağlıyacağı büyük faydeler üzerinde 
İsrar etmemenin sebebi var: genellikle sîzler bu tarz ça­
lışmayı bir angarya telâkki eder ve atölyeye adeta zorla 
gidersiniz. Halbuki, en yüksek sanatı derinleştirebilmek 
imkânını bulmuş olmayı bir mükâfat, kıymeti biçilmez 
bir nimet telâkki etmeniz lâzımdır.
Gündelik hatıra defterinde Eugene Delacroix, 
yanlış Bir yola sapmamak için her sabah bir kaç dakika 
antik bir heykelden desen çizmekle işe başladığını 
yazar.
İnce farklar bakımından pek zengin olan alçı 
modellerden yapılan desenler size aynı zamanda pek 
mühim bir nokta olan "valeur" yani kıymetleri öğret­
miş olacaktır. Hakiki rengi, ışık ve gölgelerin araştırıl­
masında bulacaksınız ; renk zenginliğini ancak valeur'- 
lerin doğruluğu temin eder. Birbirinden farklı olmakla 
beraber aynı şiddet arzeden renkler birbirlerini öldürür, 
bir kolorist, bir renk üstadı sadece siyah ve beyazla nasıl 
renk etkisini uyandırabilirse, bir dekoratör de, üzerinde 
ışığın oynadığı oymalar ve kabartmalarla eşyalara renk 
verecektir.
Bu ince farklara, ziyanın ahengi bir taksimine 
alışık dekoratör renkleri ağır başlılıkla kullanacak ve 
alacalı bulacalı tesirlerden kaçınarak onlara bir tezyini 
mahiyet verecektir. Bir kelime ile, renkli bir eser yapmak 
için renk şiddetinden kaçınarak valeur'leri yani renk 
kıymetlerini çeşitlendirmek, değişik bir şekilde kullan­
mak lâzımdır.
Bir dekoratörün muhakkak surette öğrenmesi 
gereken şeylerden biri de , hacimlere can verecek bir 
şekilde modölaj yapabilmektir. Bu sayede dekoratör, 
düz yüzeyler üzerine ışık oyunları yaratacak ve maddeye 
can verecektir. Bu yolda bir ihtisas, bilhassa seramistler, 
tahta oymacıları gibi plâstik bir şekilde çalışan talebenin 
işine yarıyacaktır. Fakat diğer dekoratörlere de bir 
eşyayı muhtelif zaviyelerinden ve muhtelif ışıklar al­
tında incelemeyi öğretecektir. Ben "volume"ü, yani 
hacmi muhtelif hacimleri birbirinin kıymetini belirtecek 
şekilde düzenleyip birleştirmeyi, bağlamayı heykel 
traşlardan öğrendim; süsleme sanatları ve mimarı 
alanında belirli bir modernizmin başlıca hatası, heykel- 
traşların "passage" dedikleri öge kullanılmaksızın yan­
yana getirilmiş geometrik şekillerle kompozisyonlar 
yapmak olmuştur.
Gerçi tabiatta da küpler , yuvarlaklar ve silin­
dirler buluruz. Fakat bunlar hissedilir örtülü, birbirine 
bağlıdır. İşte bu inhinalar, yani bu "passages" dır ki 
hareketsiz ve hissiz şekillere ahenk ve hayat vererek 
beşerileştirir.
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Kanaatimca modölaj yapmak bir âdet şekline 
girmiş olsaydı, dekoratörlerle mimarlar, artık modası 
geçmiş modern bir style'de görülen fakir, cılız ifade­
lerle kendilerini tatmin etmiş olmazlardı. Bııstylede 
madde, şekilden daha büyük bir önem kazanmıştır.
Halbuki madde, kıymetleri ile orantılı bir 
şekilde ve başka başka tekniklerle çalışmalıdır. Elmas 
yontulmalı, altun işlenmelidir. Bir kasa, beyaz tahtadan 
veya kıymetli bir madenden bile olsa, daima bir kasa 
kalmıya mahkumdur.
Diğer taraftan, kıymetli maddelerin ölçüsüz 
bir şekilde kullanılması , yığılması bizi çabuk yorar: 
insan, en fakir maddelere kıymet vermekle sanat eseri 
yaratır: büyük katedralların cephelerini süsleyen heykel­
ler, bir sanatkârın çekici altında kıymetli bir sanat eseri 
haline gelen mütevazi taşlar değil midir ?
Mimariye gelince, diğerleri arasında belki en 
olgunu olan bu sanatı teknik ve inşacı bir şekilde etüd 
etmenizi istemiyeceğim: bu, mimarı şubesinde yapıla­
cak bir iştir. Yalnız, mesleğiniz bakımından mimarının 
öğelerini incelemeniz ve felsefesini, şiirini çıkarmanız 
lâzımdır. Bundan başka, mimarı resmi sîzleri, muayyen 
bir disipline, bir zabturapta sevkedecek mahiyettedir. 
Mimarı derken bu deyimi en geniş, en genel anlamda 
alıyorum. Görmeyi bilenler için, denge ve oranın mevcut 
olduğu her şeyde mimarı vardır: yaşıyan bir insanda 
olduğu kadar yapraksız bir ağaçta, iyi inşa edilmiş 
bir cümlede olduğu kadar güzel bir yüzde, bir heykelde 
yahut bir musiki parçasında mimarı vardır. Esasen 
mimarı ile musiki arasında çok kere yakınlık bulunmuş­
tur. Gerçekten bu iki sanat, esaslı tezahürlerinde, hiç 
bir şey temsil ve telkin etmezler. Onlar ne insanlardan 
ne de bitkilerden ilham alırlar ve bizde uyandırdıkları 
etki ve heyecan sadece "ahenk” den doğar.
Büyük muharrir Paul Valery, "M imarı" adı ile 
neşrettiğim bir kitabın önsözünü yazmıştı. Bu kitapta 
mimarı eserlerinden başka Segouzac'ın bir ofortunu, 
La Fresuaye'nin bir tablosunu, Laboureur'ün bir gra­
vürünü de koymuştum. Önsözünde Paul Valery mimarı 
ile musiki arasında bir paralel yaparak, bu iki sanatın 
benliğimizi tamamile kaplıyan yegâne sanatlar olduğunu 
yazıyordu. Burada büyük şairin sözünü hatırlatayım:
Bir sanatkâr toplantısında aramızda bulunan 
şair Jean Morens, elinde tuttuğu bir gülü bize göstererek 
sordu:
- Bu çiçekte gördüğünüz özellik nedir ?
Kimi rengi, kimi kokusudur dedi.... ve Moreas:
- Bunlar doğru olabilir, fakat bu gülün asıl 
özelliği, mimarisidir, dedi.
Geçenlerde, afiş sınıfında, bir talebeye frak 
giymiş bir adamın sırttan görünüşünü çizdirdim ve bunu 
"b ir mimarı "  gibi çizmesini söyledim. Çünkü iyi b iç il­
miş ve iyi giyilmiş bir esvabın alacağı özelliği ta rif için 
başka kelime bulamamıştım.
İnsanların ve eşyanın iç yapısını strüktürünü 
öğretmekten başka mimarı ölçek ve oranlar hakkındaki 
idrakimizi de geliştirir.
Leonard de Vinci - sanat özü , İlâhi nisbet- dir 
demişti. Sonuç klasik mimarinin esaslarını incelemek, 
gözü, doğru oranlara alıştıran en mükemmel çalışmadır. 
Küçük titreşimden sesi işittiren kulak gibi göz de, dakik 
bir alettir. Bu itibarla onu eğitmek hızla mümkün olan 
bir iştir.
Ölçeğe gelince, bunun gerçek anlamını da 
ancak mimarı sayesinde kavrayabiliriz. Ölçek seyret­
tiğimiz, konunun büyüklüğünü ilk bakışta gösteren bir 
takım öğeler temin eder. Meselâ binalarda parmaklıklar, 
pencere kenarları, merdiven basamakları, insan vücudu 
ölçeğine yani pek az değişen bir ölçeğe göre tertip 
edilmiştir. Bu itibarla bu gibi kısımlar bize binanın 
gerçek oranı hakkında bir fik ir  verebilir.
Bu konu hakkında daha söylenecek bir çok 
sözler vardır. Bu arada önemle işaret edilecek bir nokta 
da, insan ölçeğine göre düzenlenmiş olan modern 
ölçülerin gerçek oran ahengini bozmuş olmasıdır. 
Geçenlerde Türkiyede mimarının gelişmesinden bahse­
den Celâl Esad bu hususta dikkate değer yorumlarda 
bulunmuştu.
Ölçek ve ölçü noktası üzerinde İsrar etmemin 
sebebi şudur. Kanaatimce, en büyük eserlerin ahengi, 
ancak ölçeklerin ve ölçülerin doğruluğunun dengesinin 
bir sonucudur. Camilerin haşmetli kitlesi ve minare­
lerin yüksekliği İstanbul'un yedi tepesini tebarüz et­
tirmektedir.
Fakat camilerin verdikleri bu haşmet etkisi 
gerçekten pek muazzam olmalarından fazla bulunduk­
ları mevkie göre nisbetlerinin doğruluğundan ileri gel­
mektedir.
Netice olarak şunu kaydedelim :
Yukarda saymış olduğum bütün bu bilgiler 
dekoratif sanatlar alanında size güven ve kudret vere­
cektir.
Mimarı size, doğru, kesin resimler yapmağı 
öğrettikten başka denge ve güzel oranlar zevkinizi de 
uyandıracaktır; resim ve renk görüşünüzü eğitecek ve 
fikrin izi kâğıda nakletmek hususunda kolaylıklar sağ- 
lıyacaktır.
Bütün bu çalışmanın size hoş ve cazip gelmesi 
için mesleklerinizi sevmeli onun toplum içindeki gerçek 
değerini idrak etmelisiniz.
Mesleğiniz olan dekoratif sanat, her dakika 
uygulama mevkiinde bulunan bir sanattır. Leandre 
Vaillat'nin dediği gibi dekorasyon hayatın dekorudur. 




Hükümetler, dekoratif sanatların sosyal ve m il­
li rolüne lakayd kalamazlar. Bazı endüstri şubeleri 
başarı ve gelişmelerini sadece mükemmel bir malzemeye 
değil, aynı zamanda bir kaç iyi modele medyundurlar.
Amerika'da , bazı endüstri müesseselerinin 
bir stiloya şekil ve renk veya bir lokomotife biçim bul­
mak için yapılan etüdlere milyonlar sarfettiğini görüyor­
uz. Fransada Normandi gemisinin inşaatına başlandığı 
vakit dekoratörler, geminin kaburgasına henüz ilk  çekiç 
vurulurken çalışmağa başladılar. Geminin dekoratif 
bakımından umumi şekli bacaların yükseklik ve meyli, 
güpeşteler; iç kısımlar, en önemsiz ayrıntısına varıncaya 
kadar maket üzerinde etüd edildi.
Dekoratif sanatın önemini buradan ölçebilir­
siniz. Dekoratif sanat böyle bir durumda bir memleketi 
temsil eden bir sanat ifadesi olmaktadır. Bu bakımdan 
sayabileceğimiz misaller sınırsızdır.
Dekoratif sanata verilen önem hakkında bir 
f ik ir  edinmek için hatırlatayım ki Fransada, bugün baş­
kanı bulunduğum dekoratör sanatçılar derneği mem­
leketin en önemli teşekküllerden biridir. Fahri başkanı 
Nafıa Nazırı Mösyö De Mauzue.
Sîzlere gelince hakkınızdaki samimi kanaatim 
şudur: Tabiatı daima dekoratif bir şekle sokarak ifade 
etmiş olan bir millete mensup olmanız bakımından, 
ırkınıza has yetenek ve imkânlardan istifade ederek 
yalnız Türkiyenin sanat Rönesansın da değil, geçen za­
manda bütün dünya kültürleri içinde de parlak bir rol 
oynamak fırsatına sahib olmuş bulunuyorsunuz.
Sizde eksik olan, kendinize itimattır. Ve ben, 
bu itimadı sizde uyandırmağa çalışacağım.
Fakat diyeceksiniz, bütün bu söylediklerim 
arasında modern sanattan bahis yok. Cevabım şudur :
Modern sizin içinizdedir, yapacağınız işlerde 
yaşadığınız devrin tesiri görülecektir. Diğer taraftan sizi 
yalnız modern sanat mecmualarını karıştırır görüyorum. 
Kanaatımca kütüphanenizde fazlasiyle mevcud olup 
bazılarının sahifeleri bile henüz açılmamış olduğunu 
gördüğüm eski sanata ait kitaplara da bakmanız elzem­
dir. En güzel numuneleri bu kitaplarda bulacaksınız. Sa­
natın asıllarına, köklerine temas etmeden büyük eser 
yapmanın imkânı yoktur. Sanatta terakki yoktur. 
Başlangıçta her şey söylenmiş ve her şey yapılmıştır. 
Ve eskileri kaynağında içebilmek mümkün iken kadeh­
ten içmek doğru olmaz.
Tabii burada eski modelleri kopya etmek 
sözkonusu değildir. Mesela, numune ve sağlam hareket 
noktaları bulmaktır.
Dostum Auguste Perret'nın dediği gibi, eskilerin 
yaptığını tekrar etmemeli, bizim yerimizde oldukları 
takdirde ne yapacaklarını düşünerek işe koyulmalıyız.
Tek kaygınız, imkân dairesinde en iyi, en güzel 
işi çıkarmak olsun. Böyle hareket eder ve işinizi miza­
cınıza, duygunuza uydurursanız yapacağınız eserler 
yaşayan bu günün damgasını taşıyacaktır.
YÖNETİM  KONUSU VE 1172 S A Y IL I KANU N
Sanayi-i Nefise Mektebi 1883 senesinde açılır­
ken, kuruluşu sağlayan gerekçe yazısında ilk yönet­
melik hükümleri de beraberce yer almaktaydı. Ne var 
ki, belgeler arasına örneğini koyduğumuz bu ilk yönet­
melikteki, yönetim ve kadro sorunlarına bağlı bazı 
önemli hükümler, daha ilk günden itibaren uygulanama­
mıştır. örneğin, müdürün başkanlığında her bölümden 
birer öğretmen ile seçimle gelecek beş fahri üyeden 
oluşan ve Meclis-i Ali diye adlandırılan bir kurulun o- 
kulun eğitimine nezaretine dair hüküm ile bölümlerde 
bir çeşit teknik eleman sayılabilecek ve ustabaşı diye 
adlandırılan kimselerin istihdamına dair hüküm bunlar­
dandır. Esasen bu hükümler, Osman Hamdi Bey'in Mü­
dürlüğü zamanında daha sonra hazırlanıp yürürlüğe ko­
nan yönetmelikte yer almamıştır. İkinci yönetmelikte 
Okulun yönetim biçimini belirleyen esaslar pek az de­
ğişiklikle uzun yıllar geçerliğini sürdürmüştür.
Akademinin kuruluşundan 1917 nisanına kadar 
Müze Müdürlüğü ile Akademi Müdürlüğü aynı kişi üze­
rinde toplanmıştır. Bu devrede Akademinin yönetim iş­
leri, daha ziyade, o zamanki adiyle Dahili Müdürü olan 
ve bir çeşit Müdür yardımcılığına karşılık gelecek görev 
sahibince yürütülmüştür. Bu görevde 1914 de emekliye 
ayrılıncaya kadar Heykel Bölümü öğretmeni Oskan 
Efendi bulunmuştur. 1917 yılından itibaren Dahili Mü­
dürlüğünün yerini Müdür muavinliği almıştır.
Uzun yıllar Akademi Müdürlüleri Akademi y ö ­
netiminin tek yetkili ve sorumlu kişisi olmuşlardır. Bu 
yetkiyi yönetmeliklere ve Milli Eğitim Bakanlığından 
aldıkları emirlere göre kullanmışlardır. Diğer bir tanım­
lama ile, Akademinin yönetim ile ilgili statüsü çok uzun 
yıllar yönetmeliklerle saptanmıştır. Yönetmeliklerle 
idare 86 yıl sürmüştür.
Bölümlerde yönetim açısından bir birimin oluş­
ması 1936 yılında başlar, yani bölüm başkanlıklarının 
kuruluşu 1936 - 1937 reformunun bir sonucudur. Ger­
çi daha önce Avusturya'yı Philippe Ginther'in 1929 
ocak ayında Tezyini Sanatlar Bölümünün başına ge­
çirilmesi ve kendisine bölüm şefi denmesi, bölüm baş­
kanlığının resmiyete dönüşmesinin kapısını aralamış, 
Mimarlık Bölümü reformu sırasında Prof. Egli de şef 
gibi bir tutum içinde olmuşsa da, bölüm başkanlıkları­
nın resmilik kazanması 1936 dadır.
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Bölüm başkanlıkları bir yönetim birimi haline 
gelince bölümün eğitim ve öğretim işleri bölüm öğret­
menler kumlunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra 
uygulama yoluna gidilmiştir. Bu arada bölüm yönetim 
kurulları teşekkül etmiş, bölüm öğretmenler kumlu ka­
rarlarım bölüm yönetim kurulları uygulama alanına 
koymuştur. Bölüm başkanlıklarının arkasından bölüm 
yönetim kurullarının kuruluşu, Akademinin bütününü 
ilgilendiren konular için de yeni bir karar organı kuru­
lan teşekkülünü gerektirmiştir. Bölüm yönetim kurulla­
rının Akademi müdürünün başkanlığında bir araya gel­
mesinden oluşan bu kumla Akademi Kurulu denmiştir. 
Akademi Kumlu, Akademinin en yüksek karar organını 
oluşturan bir kuml olmuştur. Bütün bunlar 1957 de ka­
bul edilen bir yönetmeliğe geçmiştir. Böylece Akademi 
kendi bünyesi içinde ki gelişmeyle ve bu gelişmeyi bağ­
lı bulunduğu Bakanlığa kabul ettirmek suretiyle, y ö ­
netmelik yoluyle üniversiter bir işleyiş biçimine kavuş­
muştur. Aslında üniversiter seviyeye bu yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesinden çok daha önce ulaşmış olan 
Akademinin durumunun kanunla da tespiti gerekirdi.
Bölüm başkanlıkları, bölüm yönetim kumlu ü- 
yeleri, Akademi Kumlu üyeleri seçilerek göreve ge­
tirildikleri halde, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi üze­
rindeki vesayetinden vazgeçmek istemediğinden Akade­
mi Müdürleri Bakanlıkça tayin ediliyordu. Bunda da ge­
lişme sağlanabilmesi için bir miktar sürenin geçmesi ge­
rekmiştir. 1959 senesinde bu konuda ufak bir ileri 
adım atılmıştır. O yıl Akademi Müdürü Nijad Sirel ölün­
ce Akademi öğretmenleri genel kumlu toplanarak mü­
dürlük için iki aday tespit edip Bakanlığa sunmuş, Milli 
Eğitim Bakanlığı da bu adaylardan Asım Mutlu'yu mü­
dürlüğe atamıştır. Bu hareket, müdürlük konusunda da 
Akademinin iradesinin yarı yarıya geçerlik kazanması 
demekti. Akademi müdürünün iş başına geçirilmesinde 
Akademi öğretmenler genel kumlunun iradesinin tam 
geçerlik kazanması 1962 dedir. Tabii bu 1959dan sonra 
Akademi yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştiril­
mesi yönündeki çalışmalardan sonra mümkün olmuş­
tur. „
Bölüm şeflikleri ve özellikle bölüm yönetim ku­
rulları teşekkül edinceye kadar, Akademinin yaşam çiz­
gisinde müdürlerin önemli yeri olmuştur. Kurumun ku­
ruluşunu gerçekleştirmek kadar, onun, gelişme, ya da 
bir süre yerinde sayması olgularında yönetimden so­
rumlu müdürlerin elbette önemli yeri olacaktı. Hele 
bunlar bazen genişçe bir yetki kullanma imkânına da 
sahip bulunursa. Konuya bu açıdan bakıldığında, ilk 
müdür Osman Hamdi Bey'in kuruluşu gerçekleştirme, 
ilk yönetmelik, ilk binayı yaptırma, ilk öğretim kadro­
sunu temin ve bunları göreve başlatma gibi çok önemli 
konuları başarılı bir çözüme ulaştırması, onun bütün is-
22- Akademi öğretim üyelerinden ve öğrencilerinden bir gurup 1954 yılında toplu halde.
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B E L G E :  11
GÜZEL SANATLAR AKADEMİLERİ KANUN 
GEREKÇESİ
Memleketimizin Güzel Sanatlar alanında ih ti­
yaç duyduğu elemanları yetiştirmek amacı ile kurulmuş 
bulunan Güzel Sanatlar Akademisini Milli Eğitim politi­
kamıza daha uygun bir şekle getirerek genişletmek 
zorundayız.
Plastik sanatlarımızın ve Mimarimizin gelişmesi, 
Türk toplumunun sanat zevk ve seviyesinin yükseltil­
mesi, tarihi ve turistik anıtlarımızın incelenmesi ve 
restorasyon Milli sanat eserlerimizin dünyaya tanıtılması 
böyle bir tedbirin alınmasını gerektirmektedir.
Yurdumuzun Güzel Sanat eserleriyle bezenmesi 
için, gerek bu eserleri yaratacak serbest meslek sahibi 
elemanlara, gerekse amme sektöründe bu faaliyeti 
denetliyecek ve organize edecek yetkili ve bilgili per­
sonele şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir. Milletlerarası 
sanat temaslarında Türk Sanatını temsil ederek dünyaya 
tanıtacak yaratıcı kabiliyette Sanatkârlarımızın yetiş­
tirilmesi de elzemdir.
Seksen yılı aşan geçmişiyle, mimariden başka 
resim, heykel ve dekorasyon gibi plâstik sanatlar alanın­
da yurdumuzun yegâne yüksek öğretim kurum olan 
"Güzel Sanatlar Akademisi”  halen görev ve yetkilerini 
belirten özel bir kanundan yoksun olarak yönetmelik 
ve geleneklerle yönetilmektedir.
1882 yılında Ticaret Nezaretine bağlı olarak 
kurulan "Sanayi-i Nefise Mekteb-i Ali'si "  sonradan 
Maarif Vekaletine devredilmiştir. Güzel Sanatların 
Millet hayatındaki önemli yerini bilen büyük Atatürk' 
ün yakın ilgisiyle, kurum 1927 de Fındıklı'daki eski 
Meclisi Mebusan binasına nakledilmiş, programları 
geliştirilerek adı da "Güzel Sanatlar Akademisi" ne 
çevrilmiştir.
Bugün, Güzel Sanatlar Akademisi ; Yüksek 
Mimarlık, Yüksek Resim , Yüksek Heykeltraşlık, Yüksek 
Dekoratif Sanatlar Bölümleri ile Türk Sanat Tarihi 
Enstitüsü gibi yüksek okul ve kurumlan içine almaktadır.
Yüksek Mimarlık Bölümünün öğrenim süresi 
5 yıldır. Devlet sınavını vermiş Lise mezunlarını, Üni­
versitelerden yıllarca önceden beri, giriş sınavı ile kabul 
etmektedir. Mezunları 3458 sayılı Mühendislik ve Mimar­
lık kanunu gereğince Yüksek Mimarlık ünvanını kazan­
maktadırlar. Yüksek Resim, Heykel ve Dekoratif Sanat­
lar Bölümleri de Lise mezunlarını - İstidat yoklamaların­
da başarı göstermeleri şartıyla - kabul etmektedirler.
Güzel Sanatlar Akademisi mezunları önceden 
beri birçok büyük yapı, anıt, şehircilik ve imar plânı 
konkurlarında ulusal ve uluslararası sanat yarışmalarında, 
yurt içinde ve dışındaki sergilerde beğenilmekte ve 
başarı kazanmaktadırlar. Yurdumuzdaki yüksek mimar­
ların takriben % 60'ını; Ressam, Heykeltraş ve Dekora­
törlerimizin ise hemen hepsini Akademi yetiştirm iştir. 
Bugün dünyanın her yerinde Akademi mezunu mimar 
heykeltraş, ressam ve dekoratör kolaylıkla iş bulmakta 
ve mesleğinde başarı göstererek hayatını rahatlıkla 
kazanabilmektedir. Lise mezunu gençlerimizin Güzel 
Sanatlar Akademisine karşı gösterdikleri istek ve ilgi 
günden güne artmaktadır. Akademi’ye yazılmak üzere 
1959-1962 arasında her yıl ortalama 1500 ün üstünde 
Lise mezunu başvurmuş, yapılan giriş sınavları sonunda 
bu adaylardan ancak onda biri kabul edilebilmiştir. 
Bu durumda Müessesenin gelişmesini sağlamak ve yeni 
Güzel Sanatlar Akademileri açma imkânlarını hazırlamak 
gerektiğini ortaya koymaktadır.
Yüksek okullar için çıkarılan özel kanunlara 
kaynak olan Üniversiteler kanunu hakkındaki Hükümet 
gerekçesinin son fıkralarında, aynen: (Siyasal Bilgiler 
Okulu, Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Ekonomi ve 
Ticaret Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Devlet Konser- 
vatuvarı gibi benzer Yüksek öğretim kurumlan öğretim 
elemanlarıyla; bir çok memleketlerde Üniversite öğretim 
üyeleri ile eşit tutulan müzeler, observatuvar ve kitap­
lıkların yüksek yetkili bilim uzmanları için, kendi ih ti­
yaçlarına uygun olmak üzere ayrı kanun teklifi yapıl­
ması) denilmektedir. ( T. B. M. M. tutanak dergisi, 
Dönem : 7 , Oturum 24, Sayfa 156)
Sözü geçen yüksek öğretim kurumlarından 
Siyasal Bilgiler Okulu ile Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulları, sonradan çıkarılan özel kanunlarla "Siyasal 
Bilgiler Fakültesi" ve "İktisadı ve Ticari İlimler Aka­
demiler" haline getirilmişlerdir.
Üniversiteler kanunu gerekçesinde anılan diğer 
yüksek okulların reforma kovuşturulmuş bulunmaları, 
Güzel Sanatlar Akademisi için de bunlara benzer hüküm­
lerin kabulu luzumunu ortaya koymaktadır.
Güzel Sanatlar Akademileri bir çok batı mem­
leketlerinde özellikle orta Avrupada rektörlükle yöne­
tilen bilimsel özerkliği olan yüksek okul şeklindedirler, 
Amerikada ise daha ziyade Üniversitelere bağlı Fakülte­
ler şeklinde bulunurlar.
Güzel Sanatlar Akademisinin, memleket sanat 
ve kültür hayatı içinde kendisine verilmiş öğretim 
görevini ve sanat faaliyetini eksiksiz yerine getirebilmesi, 
araştırma ve yayım yapabilmesi tarihi geleneksel yapısı 
zedelenmeksizin en uygun şekilde gelişebilmesi için; 
bu kanun tasarısı sevkedilmiş bulunmaktadır.
Kanun belirecek ihtiyaçlara göre açılabilecek 
yeni Güzel Sanatlar Akademilerinin kuruluşan da imkân 
verir bir nitelikte hazırlanmıştır.
Kanununun sistemine ve maddelerin anlamı­
na gelince ; hazırlanmış bulunan tasarı, Güzel Sanatlar 
Akademisine eşit kurumlara benzer ve fakat kendi 
yapısına has bir nitelik vererek, ayrı ayrı birer başkan­
lıkla yönetilen Resim, Heykel, Mimarlık ve Dekoratif 
Sanatlar Bölümlerini Akademi Başkanlığı etrafında 
toplayıp birleştirmektedir.
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8 Bölümde 46 esas, 14 geçici maddeden ibaret 
bulunan kanunun bölümlere göre incelenmesinde I.Bö­
lümün "Genel Hükümleri içine aldığı Güzel Sanatlar 
Akademilerinin bilimsel özerkliği olan ve Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı bulunan Yüksek bilim ve sanat kurum­
lan olduklarının belirtildiği , ayrıca amaçlarının da 
açıklandığı görülmektedir.
Akademilerin başlıca görevleri öğrencilerini 
tam ve yetkili sanat anlayışına sahip, bilimsel zihniyetle 
mücehhez, Milli ülkülere bağlı aydın ve sağlam karak­
terli vatandaşlar olarak yetiştirmek, Milletimizin sanat 
zevk ve terbiyesini geliştirecek her türlü çalışmalarda 
bulunmak, Türk plastik sanatlarının ve mimarisinin 
tarihi gelişmelerini araştırarak yayımlar yapmak olduğu 
bu bölümde açıklanmaktadır.
Kuruluş ve işleyişi düzenliyen II. Bölümde bu­
lunan maddeler Güzel Sanatlar Akademilerini oluşturan 
Bölümlerin organlarını, kurulacak kurulların çalışma 
şekillerini, görev ve yetkilerini Akademi Başkanı ile 
Bölüm Başkanlarının seçim usullerini belirtmektedir.
Güzel Sanatlar Akademilerinin öğretim üye­
lerinin görev ve yetkilerini , bu görevlere atanacaklarda 
aranılacak nitelikleri bunların seçilmeleri ve yetiştiril­
meleri ile ilgili hükümleri kapsayan III. Bölüm öğretim 
üyelerine dünyanın her tarafında kullanıla gelmekte 
olan Yüksek öğretim mesleğine has Unvanlarını vermek­
te, görevleri içinde ve dışında yapmakta serbest olduk­
ları işlerle kendilerine verilecek tazminat şartlarını da 
belirtmektedir.
IV. Bölüm Akademilerin öğretim yardımcı­
larına ayrılmış bulunmaktadır.
Bu bölümde bulunan maddeler öğretim görev­
lisi, asistan ve tercümeci unvanları ile çalıştırılacak öğre­
tim yardımcılarının seçim ve atanma şekilleri ve yetiş­
tirilmeleri ile ilgili hükümleri içine almaktadır.
V. Bölüm de Akademi öğretim üyeleri ve yar­
dımcıları ile memurlar ve görevliler hakkında uygu­
lanacak disiplin hükümleri açıklanmaktadır.
VI Bölüm Akademilerin diğer bilimsel özerk­
liğe sahip kurumlar gibi bütçe tekliflerinin ne suretle 
hazırlanacağını ve sarf şekillerini belirtmektedir.
VII. Bölüm, çeşitli hükümler başlığı altında 
Akademi öğretim üyelerinin yurt içinde ve dışında 
yapacakları inceleme ve çalışmalarla ilgili hususları, 
protokol ve emeklilik işleri ile ilgili esasları, kurul ve 
jürilerde oy kullanma ödevlerini, belli sebeplerle görevin­
den ^yrılanların görevlerine dönüşlerinde haklarında 
uygulanacak işlemleri kesin bir suretle belirtmektedir.
V I l| . Bölümdeki geçici hükümler, kanunun 
yürürlüğe konulması ve uygulanmasına ait temel hüküm­
leri içine almaktadır.
1946 yılındanberi Akademi öğretim heyeti 
kadrolarına ancak 1963 de cüz'i ilâve yapılmış olmasına 
karşılık, aradan geçen zaman zarfında öğrenci sayısı 
üç katına yükselmiş, ayrıca Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü­
nün kurulmasiyle örgüt de genişlemiş bulunmaktadır. 
En verimli çağdaki bazı tecrübeli öğretim üyelerinin 
yaş sınırı yüzünden emekliye ayrılmalarına karşılık 
öğretim kadrosunun genç yardımcılarla takviye 
edilememiş bulunması kurumu yakında öğretmen­
siz kalma tehlikesi ile karşılaştırmıştır.
Kanuna ekli kadro cetvelleri bu ihtiyaçları 
karşılamak üzere hazırlanmıştır. Kanunun bütçeye 
yükleyeceği küçük bir yük karşılığında verimin birkaç 
katına çıkarılması gibi rasyonel bir sonuç elde edi­
lebilecek; yurdun mimar ve sanatkar ihtiyacı tez 
zamanda büyük ölçüde karşılanmış olacaktır.
Teklif olunan bu kanun tasarısı kabul 
buyrulduğu takdirde yüksek öğretim kumrularını 
özel kanunlara sahip kılma yolunda yıllarca önce 
kabul edilmiş "Üniversiteler kanunu "  ile başlayan 
devrim, yeni bir merhale daha katetmiş olacaktır.
tedikleri elde etme imkân ve yetkisine sahip, öte yan­
dan başarılı olmanın sırlarını iyi bilen bir yönetici oldu­
ğunu ortaya koyar. Bu gerçekler nedeniyle kendisinin 
takdir ve şükranla anılması gereken Osman Hamdi Bey 
in Akademi'ye karşı ilgisi, şayet kuruluş devresindeki 
ölçüde ömüriin sonuna kadar da sürebilseydi, kendisin­
den sonrakilere 1910 yılındaki durumundan daha ge­
lişmiş bir Akademi devretmesinin mümkün bulunduğu 
da tarihi bir gerçek halinde belirtilmesi gereken diğer 
bir noktadır.
Ülkenin, Birinci Dünya Savaşı gibi büyük bir sa­
vaş içinde bulunduğu ve kritik günler yaşadığı bir dev­
rede müdür Halil Edhem Bey'in Akademi’yi kendisine 
ait binadan çıkarması, Akademinin on yıllık bir göç­
menlik dönemi yaşamasına yol açmıştır. Halil Edhem 
Bey'in sebep olduğu bu göçmenliğin, Akademinin 
ömür çizgisinde gelişimini zedeleyici etkide bulunduğu 
unutulmamalıdır.
Bölümlerde yönetim kurulları teşekkül edinceye 
kadar olan devrede; Kurucu Osman Hamdi Bey bir ta­
rafa bırakıldığında, yöneticilikte en güçlü kişiliğe sa­
hip en yapıcı müdürün Namık İsmail Bey olduğunu 
belirtmek gerekir. Onun güçlü kişilik ve yapıcılığının 
birinci derecede Mimarlık Bölümü, ikinci derecede de 
Tezyinat, Heykel ve Resim bölümleri yararlarını gör­
müşlerdir.
Burhan Toprok'ın çevresine karşı ilişkilerinde 
zaman zaman sempatik kaçmayacak çıkışları görülebi-
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len bir müdür izlenimi bırakmış olmasına rağmen, Aka- 
demi'de bütün halinde en önemli reformun onun yöne­
ticiliği döneminde gerçekleştirilmiş bulunduğu da ta­
rihi bir gerçektir. Akademi'de ilk kitap yayınının Bur­
han Toprak'ın müdürlüğü zamanında ele alınmış ve can­
lı bir yayın döneminin yaşanmış bulunduğu da ayrıca 
buna eklenmelidir.
Önce bölüm şeflerinin, daha sonra Bölüm Ö ğ­
retmenler Kurulu ve Bölüm Yönetim Kurullarının, özel­
likle de Akademi Kurulu'nun yönetimde söz sahibi ol­
ması, güçlü kişiliğe sahip müdür veya başkanların icra­
atları ile Akademi'ye katkıda bulunmalarının kapısını 
elbette kapatmamıştır.
Akademinin yüz yıllık yaşam çizgisinde yöne­
tim işlerinde varlığını müdürlerden daha fazla duyuran 
müdür muavinleri de görülebilmektedir. Böyle bir du­
rum, müdürün, kendi emrindeki muavininin gölgesinde 
kalmasının ifadesi idi. Nijad Sirel ve Asım Mutlu'nun 
müdürlükleri sırasında böyle bir hal göze çarpar. Her 
ikisinin de müdür muavinlerinden Kerim Silivrili'nin 
gölgesinde kalışları tarihi bir gerçek olduğu cihetle, 
tarihi gerçeklerin ise olduğu gibi yansıtılmasına ait 
zorunluluk karşısında, biz de sırf gerçeği belirtebil­
mek için, duygusallıktan arınarak bu zorunluğun ge­
reğini burada yerine getiriyoruz.
Akademinin yönetmeliklerle idaresi devri ku­
ruluşundan 86 yıl sonra ancak sona erebildi. 1969 y ı­
lında kabul edilen 1172 sayılı Güzel Sanatlar Akademi­
leri Kanunu ile yeni bir statüye kavuşuldu. Bu kanun, 
kurum olarak Akademi'ye bilimsel özerklikle üniver- 
siter bir statü, hocalarına da akademik kariyer ge­
tiriyordu.
Akademinin bir kanuna kavuşturulması y ö ­
nündeki çalışmaların yerini yirmibeş yıllık bir geçmişi 
vardır. 1172 sayılı kanunun getirdiği haklara sahip ol­
ma olgunluğuna yıllarca önce ulaşmış bulunmasına rağ­
men, Akademinin bir kanunla üniversiter bir statüye ka­
vuşması işi ne yazık ki hayli geçikmiştir. Asım Mutlu 
nun müdürlük yıllarında Akademi Kanunu konusu üze­
rine epeyce düşülmekle beraber, kanunun çıkışı Hüseyin 
Gezer'in müdürlüğü zamanında ancak mümkün olabil­
miştir. Hüseyin Gezer'in çabalan kanun konusunun hü­
kümetçe benimsenmesinde rol oynadığı gibi ikna gücü­
ne dayalı rasyonel konuşmaları da tasarı metninin pek 
az değişiklikle kanunlaşmasında etkili olmuştur.
GÜZEL S A N A TLA R  AKAD EM İLERİ KANUNUNUN 
YÜ RÜ RLÜ KTE  OLDUĞU DÖNEM
1172 sayılı kanun yürürlüğe konduktan sonra 
Akademinin güçlenip gelişmesi hem daha hızlı biçimde 
hem de daha geniş çaplı olarak devam etmiştir.
1172 sayılı kanun Akademi’ye bilimsel özerklik 
ve hocalarına akademik kariyer getirirken, makam ve 
kurul adları da biraz değişikliğe uğratmıştı. Kanun, 
Akademilere üniversitelerde olduğu gibi idari özerklik
kazandırmadığı gibi, üniversitelerle tam eşitlik de ge­
tirmediğinden makam ve kurul adları üniversitelerin- 
kinden farklı tutulmuştu. Bu kanunla : Akademi Mü­
dürü yerine Akademi Başkanı, Bölüm Öğretmenler Ku­
rulu yerine Bölüm Profesörler Kurulu, Akademi Kurulu 
yerine Akademi Temsilciler Kurulu adı geliyor, diplo­
ma veren eğitim-öğretim birimleri olan bölümlerin ve 
bunların başkanlarının adlarında ise bir değişiklik o l­
muyordu. Yönetimle ilgili yeni kurul olarak Akademi 
Yönetim Kurulu ile Bölüm Yönetim Kurulları ortaya 
çıkıyordu. 1957 tarihi yönetmeliğe göre bir istişari or­
gan kabul edilen, ne var ki uygulamada çoğunlukla bir 
karar organı gibi çalışmış olan Akademi Kurulu’nun 
yerini alan Akademi Temsilciler Kurulu ise artık Aka­
deminin en yüksek karar organıdır. Kısaca belirtilmek 
gerekirse 1172 sıyılı kanundaki adı ile Akademi Temsil­
ciler Kurulu, üniversitelerin senatolarının, Bölüm pro­
fesörler Kurulları da üniversitelerin Fakülte Profesörler 
Kurullarının yetkileri ile donatılmıştı.
Jüriler en az 15 yıldan beri İstanbul Devlet Gü­
zel Sanatlar Akademisinde öğretim mesleğinde bulunan 
ve halen bağımsız ders okutmakta olan yüksek öğreni­
mini yapmış, bilim ve sanat eseri vermiş, Devletçe veya 
Akademice yapılmış yabancı dil imtihanını başarı ile 
vermiş öğretmenleri profesörlüğe yine, öğrenim, eser 
ve yabancı dil açısından aynı şartlar taşıyan ve 5 sene­
den beri Akademide öğretim mesleğinde bulunarak ba­
ğımsız ders okutanları doçentliğe intibak ettirmiştir. 
Kanunun geçici maddelerindeki bir hükme göre kanun 
yürürlüğe girdiği sırada en az dört yıllık asistanlar dok­
tora veya yeterlikten muaf tutulmuş böyleleri hariç di­
ğer asistanların doçent olabilmeleri doktora veya yeter­
lik yapmaları şartına bağlı olmuştur. 1172 sayılı ka­
nun, doçent ve profesör olabilmek için üniversite kanu­
nunun aynisi olan şartlar getirmiştir. Resim, Heykel, 
Dekoratif Sanatlar Bölümleri asistanlarının doktora 
ayarında "Yeterlik ", Mimarlık Bölümü asistanlarının da 
"Doktora" yapmaları şart koşulmuştur.
1969 ağustosunda intibaklar tamamlanınca, ka­
nunda belirtilen kurullar teşekkül edip görev yapmaya 
başlamış, 1969 - 1970 ders yılı 1172 sayılı kanunun ge­
tirdiği yeni statünün ilk uygulama yılı olmuştur. Ka­
nunun öngördüğü yönetmeliklerin çıkarılması için yo ­
ğun çalışmalarda bulunulmuş, sonunda ; öğretim y ö ­
netmeliği, doçentlik ve profesörlük yönetmeliği, asis­
tanlık yönetmeliği, doktora yönetmeliği, yeterlik y ö ­
netmeliği gibi birinci plânda çıkarılması gereken ana 
yönetmelikler hazırlanarak, gerekli formalitelerden 
sonra yürürlüğe konmaları sağlanmıştır.
öğretim  yönetmeliği, Akademinin bütün bö­
lümlerindeki eğitim-öğretimi kapsayan esaslar ihtiva et­
tiği cihetle, 1930 lu yıllardan beri görülen bölümlerin 
ayrı ayrı öğretim yönetmeliklerine sahip olmaları faslı 
böylece kapanmıştır. Bu vesile ile belirtmek gerekir ki 
1172 sayılı kanun döneminde yönetmeliklerin hem çe­
şit ve sayısı artmış hem de yönetmeliklerdeki madde 
çoğalmıştır. Örneğin 1957 tarihli Akademi yönetmeli­
ği 19 maddeden Mimarlık Bölümü yönetmeliği ise 34 
maddeden oluşmakta idi. Oysa 1172 saydı kanunun
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23- ismet İnönü 1966 yılındaki Akademi ziyareti sırasında müdür Hüseyin Gezer ve öğrencilerle.
kendisi 48 asıl 14 geçici maddeden meydana gelmekte, 
kanununuygulanmasiyle ilgili çeşitli yönetmelikler ise 
eski dönemin belki on misli yönetmelik maddesiyle 
karşılaşılması sonucunu vermekteydi. Bu arada şuna 
işaret etmek gerekir ki, yönetmeliklerle ilgili noktalar­
da eskiye nazaran büyük bir kabarıklık görünüyordu 
ama, yönetmelik bolluğu işlerin yürütülmesini uzatıp 
dolambaçlı hale getirmeye neden olmuyor, aksine, da­
ha sağlam hukuki temellere oturan Akademi, yetkileri­
nin yasal sınırlarının ne olduğunu açıkça bilerek, baş­
ka bir makamın vesayetine gerek kalmadan sorunları 
kendi bünyesi içinde eskisinden daha hızlı şekilde çö ­
züme ulaştırıyordu.
1172 Sayılı kanun vesilesiyle hatırlanması 
gereken diğer önemli bir nokta da konunun Akademi 
bölümlerindeki eğitim ve öğretimin süre ve işleyiş 
biçimine bir değişiklik getirmeden Akademi eğitiminde 
hayli yıllar önce ulaşılmış olan seviyenin ilk defa bir 
kanun yoluyle tescili gerçeğidir. Buna bağlı olarak işa­
ret edilmesi gereken önemli bir husus ise, Akademi bö­
lümlerindeki 5 yıllık eğitimin "master" derecesinde bir 
yüksek lisans eğitimi oluşturduğunun yönetmelikler 
yoluyle tespit ve ilânıdır.
1172 sayılı kanun yeni uygulanmaya başladığı 
sırada, genç öğretim elemanları arasında pek az sayıda
da olsa yeterlik, doktora ve doçentlik tezleri konusun­
da sıkıntı duyup, acaba başarabilir miyim ? korkusuna 
kapılanlar görülebilmiştir. Akademi, temelde sanat eği­
timi veren bir kurum olduğu, öğretim elemanlarının 
büyük çoğunluğu da buna göre bir formasyon edinmiş 
bulunduğuna göre, tez çalışmaları sanat çalışmalarını 
bir süre aksatacağından, bunların yadırgama içinde o l­
maları, korku ve çekingenlik duymaları doğaldı. An­
cak ne var ki böyle korku ve çekingenlik içinde olan­
ların bile, çok başarılı tezler hazırlama güçü gösterdik­
leri bir kaç yıl sonra ortaya çıkmıştı. Bu durum Akade­
mi öğretim elemanlarının sanatın yanıbaşmda gerekin­
ce bilimsel yönden de başarılı ürünler ortaya koyabile­
ceklerini göstermiştir.
AKAD EM İYE  B AĞ LAN AN  YÜKSEK O K U LLAR
1960 lı yıllar Türkiye'de özel yüksek okulların 
ortaya çıktığı, sayı ve çeşitlerinin hızla fazlalaştığı y ıl­
lardır. özel yüksek okullar en fazla İstanbul, ikinci de­
recede Ankara, üçüncü derecede de sair büyük şehirler­
de açılmıştı, ö ze l yüksek okulların hoca ihtiyacı birin­
ci derecede üniversitelerden, ikinci derecede de Akade­
milerden sağlanıyordu, ö ze l yüksek okullarda ders ve­
renlerin bir bölümünü de Üniversite ve Akademiler dı­
şında uzman özelliğindeki kimseler oluşturuyordu.
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1967 - 1970 yılları özel yüksek okulların sa­
yıları ile birlikte öğrenci sayılarının da zirveye ulaştı­
ğı yıllardı. Bu yılların bir özelliği de Türkiye yüksek 
öğretim kurumlarının işgal ve boykot gibi tatsız öğren­
ci olaylarını yaşamasıydı. İşgal ve boykot olayları özel 
yüksek okullarda bunların özelliklerinden ileri gelen 
otorite zafiyetini daha açık şekilde ortaya koyuyordu. 
Kısaca belirtmek gerekirse, burada uzun boylu açıkla­
ma ve analize gerek duyulmayacak nedenlerle özel yük­
sek okulların devletleştirilmesine gidildi. 1472 sayılı ka­
nun sırf bu amaçla çıkarıldı. Kanun özel yüksek okulla­
ra üniversite ya da Akademilerin sahip çıkmasını amir­
di. Fakat ne ilginçtir ki, özel yüksek okulların öğretim 
elemanlarının çoğunluğunu üniversite öğretim üyeleri 
oluşturduğu halde özel yüksek okullara üniversiteler 
sahip çıkmadı. Bu yüzden özel yüksek okulları kanatla­
rı altına alarak, devletleştirmenin gerektirdiği yük ve 
sorumluluk Akademilerin omuzlarında kaldı. Böylece 
1472 sayılı kanunun I ve II. maddesi ve bağlı cetveller 
gereği olarak "Mimarlık Yüksek Okulu" ile "Uygula­
malı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu" 9 temmuz 1971 
den itibaren Akademinin yönetim ve denetimine bağ­
landı.
Akademi ile kaynaştırılarak bünyeye mal edilmeye 
çalışılmıştır. Müdürlerle yönetim döneminde şunlar 
müdürlük yapmıştır. Bu müdürlerden Asım Mutlu mü­
dürlük görevinin arkasından Çevre Düzenleme Fakültesi 
Dekanı sıfatiyle aynı idari görevi sürdürmüştür.
Mimarlık Yüksek Okulu :
öğ.gör. Aydın Esen 9- 7-1971 - 1-12-1971
Prof. Muhteşem Giray 1-12-1971 - 18- 6-1979
Öğ.gör. Erkut Özel 18- 6-1979 - 9-10-1980
Prof. Asım Mutlu 9- 10-1980 - 20- 7-1982
Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu
Prof. Namık Bayık 1-12-1971 -25-11-1975
Prof. Gevher Bozkurt 25-11-1975 - 18- 6-1979
Öğ.gör. Nuri Doğan 18- 6-1979 -20-11-1979
Öğ.gör. Yurdaer Altıntaş 20-11-1979 - 23-10-1980
Prof.Dr. Safa Erkün 23-10-1980-20-12-1980
Bu okullar Akademiye bağlanışından 1980 eki­
mine kadar Akademiden tayin edilen müdürlerle y ö ­
netilmiş, fakülteleşmenin başlamasından itibarende
24- İsmet İnönü 1966 yılındaki Akademi ziyareti sırasında Kenan Yontuç ve öğrencilerle.
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ENSTİTÜLER VE YAYIN
Sanat eğitim ve öğretimi yapılan Akademi de 
bilimsel araştırma yapacak bir kuruluşun ortaya kon­
ması yönünde çalışmalar ilk defa 1951 yılında görülür. 
Böyle bir çalışmaya gidilmesinde, Genel Sanat Tarihi 
dersinden ayrı olarak Türk Sanat Tarihi dersi ihdas edil­
mesi ve bu dersin bütün bölümlerde okutulmak isten­
mesinin önemli bir payı vardır. Böyle bir görüşten hare­
ketle enstitü kuruluşunun fikir babalığını yapmada Ce­
lâl Esat Arseven ile Rıfkı Melul Meriç'in önemli rolleri 
bulunmaktadır. Bu fikrin Akademi Müdürü Zeki Faik 
fzer tarafından benimsenmiş olması Türk Sanatı 
Tarihi Enstitüsünün kurulması sonucunu vermiştir. 
Enstitünün kuruluşu 7 kasım 1951 de Milli Eğitim Ba­
kanlığınca onaylanmıştır. Böylece Akademi ilk defa bi­
limsel araştırma yapacak bir enstitüye kavuşmuştur. 
Enstitünün kuruluşunu müteakip 1951-1952 ders yı­
lından itibaren bütün bölümlerde Türk Sanatı Tarihi 
dersi okutulmaya başlanmıştır.
Türk Sanat Tarihi Enstitüsünün en faal olduğu 
dönem, Rıfkı Melul Meriç'in Enstitü Müdürü olduğu 
yıllardır. Onun gayretiyle 1963 de hacimli bir eser ha­
linde "Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncemeleri I" 
yayınlanmıştır. Derginin daha az hacimli ikinci sayısı 
Rıfkı Melul Meriç'in ölümünden sonra 1969'da yayın­
lanmış, bu iki dergi dışında Enstitünün başka bir yayını 
olmadığı gibi R ıfk ı Melul Meriç'in yönetiminde 1963 
de Edirne'ye yapılan rölöve ve araştırma gezisi çalışma­
larının malzemeleri yayınlanamamıştır. 1965 den son­
raki yıllarda ne yazık ki bir kaç konferans hareketi 
dışında Enstitünün faaliyeti pek görülmemiştir.
Akademi 1172 sayılı kanunla üniversiter bir ya­
pıya kavuştuktan sonra, bilimsel araştırma ya da eğitim 
amaçlı enstitüler kurulması yönünde aktif bir dönem 
yaşanmıştır. Nitekim, yönetmeliklerinin resmi gazete­
de yayın tarihlerine göre : 11 mart 1975 de İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon 
Enstitüsü, 10 mayıs 1976 da İstanbul Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü ne bağlı 
Şehircilik Araştırma Enstitüsü, 27 aralık 1977 de İs­
tanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimar­
lık Bölümüne bağlı Türk Mimarisi Araştırma ve Resto­
rasyon Enstitüsü, 14 eylül 1976 da İstanbul Devlet Gü­
zel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar 
Bölümüne bağlı Endüstri Tasarımı Araştırma - Yayın 
Enstitüsü, 13 temmuz 1978 de İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölü­
mü Fotoğraf Enstitüsü kurularak çalışmaya başlamıştır.
Bu enstitülerden Sinema Televizyon Enstitüsü 
ile Fotoğraf Enstitüsü eğitim, araştırma ve arşivleme 
amaçlı, diğerleri ise araştırma amaçlı enstitülerdir. Fo­
toğraf Enstitüsü 4 yıllık lisans eğitimi yapan bir ensti­
tüdür. Sinema Televizyon Enstitüsünün kuruluş teme­
linde çok ilginç bir başlangıç vardır. Bu başlangıç ; ide­
alist ve becerikli bir öğrenci çalışmasının bir enstitünün
kuruluşuna gidececek mayayı oluşturabileceğinin tipik 
örneğini ortaya koyar. Bu başkangıç ; Sami Şekeroğlu 
tarafından 1962 de kurulan "Kulüp Sinema 7 " dir. Sa­
mi Şekeroğlu Türkiye'de kurulan ilk film arşivi özelliği 
taşıyan "Kulüp Sinema 7 " yi kurduğu zaman henüz 
Akademide öğrenci idi. Bu kuruluş daha sonra 1967 de 
"Türk Film Arşivi" adını aldı. Türk Film Arşivi kurulu­
şunun çalışmalarını dikkatle izleyen Akademi yönetimi 
bunun devlete bağlı bir kuruluş haline gelmesini istedi. 
Konunun Akademi Temsilciler Kurulunca benimsenme­
sini müteakip 3-1-1969 da yürürlüğe konan yönetmelik­
le resmilik işleri tamamlandı. Böylece Türkiye'de ilk 
Devlet Film Arşivi'nin kuruluşunun gerçeklemesiyle 
gelişme hızlandı. Resmileşmeyi müteakip önemli mik­
tarda ödenekler sağlanarak, Film Arşivi yepyeni bi- 
na ve malzemeye kavuşturuldu. Nihayet 1975 de Si­
nema ve Televizyon Enstitüsü'ne dönüştürülerek eği­
tim de yapan bir kuruluş haline geldi.
Akademi tarafından kitap halinde eser yayın 
faaliyeti ilk defa 1937 yılında görülür. Akademinin ki­
tap yayın faaliyetini bizzat başlatan müdür Burhan 
Toprak'tır. Onun müdürlük yıllarında 20 kitap yayın­
lanmıştır. Burhan Toprak müdürlükten ayrıldıktan son­
ra 9 sene hiç kitap yayınlanmamış bu uzun duraklama­
dan sonra 1957 de bir ders kitabı yayın alanına kon­
muş ertesi yıl da bir çeviri eser yayınlanmıştır.
Akademide yayın işleri 1963 den itibaren yeni 
bir canlılık dönemine girmiştir. Yeni canlılık dönemin­
deki eserlerin bir kısmı önemli bilimsel araştırma kitap­
larıdır. 1172 sayılı kanunun yürürlüğe girmesine kadar 
geçen 6 yıllık sürede kitap ve dergi halinde 15 eser ile 
ressamlarımızı ve eserlerini tanıtan 7 broşür yayınlan­
mıştır. Bu yayınlar Asım Mutlu ve Hüseyin Gezer’in 
müdürlükleri zamanında yapümıştır.
1172 sayılı kanunla üniversiter statüye kavuşul­
masını müteakip 1970 li yıllarda yayınlanacak malzeme 
gittikçe bollaşmışsa da ödenek yetersizliğinden bol ya­
yın yapma mümkün olamamıştır. Bu nedenle 1970 den 
itibaren 5 yıl zarfında 8 kitap 5 broşür ancak yayınla­
nabilin iştir.
Üniversiter dönemde bollaşan malzemenin ya­
yımının ancak Akademi'de bir matbaanın kurulmasiyle 
mümkün olacağını gözönünde tutan Akademi Başkanı 
Sadun Ersin kanunun üzerine önemle eğilmek suretiyle 
1975 de Akademi matbaasının kuruluşunu gerçekleş­
tirmiştir. Akademi matbaasında 1976 başından itiba­
ren baskı faaliyete başlamıştır. Akademi matbaasında 
kitap, dergi ve broşürlerden başka sergi davetiyeleri, 
resmi evrak gibi şeyler de basılmaktadır.
Matbaanın kurulması bu konuda örgütlenmeyi 
de gerektirmiş, yeni bir yayın yönetmeliği çıkarlımştır. 
Akademi yayınlarının plânlı ve düzenli biçimde gerçek­
leştirilmesi için bir yayın kumlu kurulmuştur. Yayın 
Kumlu başkanlığını 1976 başından 1982 ekimine ka­
dar Mustafa Cezar yürütmüştür. Bu süre zarfında 32 ki­
tap ve dergi ile irili ufaklı 23 broşür yayınlanmıştır.
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TEM EL SAN AT VE BİLİM LER BÖLÜMÜNÜN
KURULUŞU
Öğretim üyelerinin kariyer için yeterlik, dokto­
ra ve doçentlik tezleri hazırlama zorunluğunda olmala­
rı, 1969 yılından itibaren Akademi hocalarının bilimsel 
dallara karşı eskisinden farklı bir yaklaşım içinde olma­
ları sonucunu vermiş, böylece Akademide özellikle sa­
nat tarihi alanında öğrenci yetiştirilmesinin uygun ola­
cağı düşüncesi gittikçe kuvvet kazanmaya başlamıştır. 
Ne var ki Akademi'de yetiştirilecek sanat tarihçisinin 
üniversitelerin Edebiyat Fakülteleri Sanat Tarihi Bölü- 
mündekilerden farklı bir yetişme içinde olmaları, bu 
nedenle de belirli ölçüde sanat eğitiminden de geçmele­
ri öngörülmüştür. Akademi bölümlerine ders vermekte 
olan epeyce kuramsal ders hocasının mevcut olması, 
öte yandan Temel Sanat Eğitimi alanında ders vermek 
üzere yine yeterli bir öğretim kadrosunun mevcudi­
yeti, hem bilim hem de sanat alanında eğitim yapacak 
yeni bir bölümün hazır eğitim kadrosu yerine geçmiş­
tir.
Böylece Akademide bilimsel özelliğe de sa­
hip yeni bir bölümün kurulması kararına rahatlıkla 
varılabilmiştir. 1977 de alman karara göre kurulacak
bölümün adı "Temel Sanat ve Bilimler Bölümü" olacak­
tır.
Bölümün kurulması kararından sonra örgütlen­
meye geçilmiş, uzun çalışmalarla eğitim programı ha­
zırlanmıştır.
Temel Sanat ve Bilimler Bölümü mezunlarının 
sanat tarihçisi, sanat eleştirmeni, müzeci, turizm reh­
beri olmaları gözetilmiştir.
Temel Sanat ve Bilimler Bölümünde öğreti­
min beş yıl olması, ilk iki yılda bölümün bütün öğrenci­
lerinin aynı dersleri görmeleri, ondan sonra isteyenlerin- 
kuramsal ders ağırlıklı, ya da sanat uygulaması ağırlıklı 
dersler grubunu seçmeleri öngörülmüş ve buna göre bir 
eğitim programı yapılmıştır.
Temel Sanat ve Bilimler Bölümüne 1980-1981 
ders yılı başında ilk defa öğrenci alınmış, üçüncü ders 
yılına girildiği sırada ise 2547 sayılı kanunun uygula­
ması başlamıştır.
Fakülteleşme hareketi sonucunda bundada bö­
lüm adı fakülteye, bölüm başkanlığı da dekanlığa çev­
rilmiştir.
25- Akademi öğretire üyelerinden bir gurup 1966 yılında toplu halde.
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26- Eski Cumhurbaşkanlarından Cevdet Sunay 1967 yılında Akademiyi ziyareti sırasında müdür Hüseyin Gezer ve 
yöneticilerden bilgi alırken.
27- Cevdet Sunay'ın Akademi Şeref Defteri'nde 
yer alan izlenimleri.
FAKÜLTELEŞME HAREKETİ
Daha 1172 sayılı kanunun çıkmasından önceki 
dönemde, Akademi Bölümlerinin yönetimlerinde bö­
lüm başkanları ve bölüm yönetim kurullarının rol ve 
paylarının bulunduğu yıllarda, Akademi bölümleri, 
bir dereceye kadar fakülte telâkkisine müsait bir gö­
rünüm arzetmekteydi. 1172 sayılı kanunun getirdiği 
yeni statü ile ise bölümler gerçekten tam bir fakülte 
teşkilât ve işlerliğine kavuşmuştu. Ne var ki kanun­
daki adlandırma ile bunlar fakülte şeklinde değil de 
bölüm olarak anılıyordu.
Güzel Sanatlar Akademisi çok uzun yıllardan 
beri üniversiteler seviyesinde yüksek öğretim veren bir 
kurumdu ama, kuruluşundan 86 yıl sonra kavuştuğu 
1172 sayılı teşkilât kanununda da eşitlik açık ve kesin 
bir dille belirtilmiyor, sadece 27. maddede eşitlikle ilgi­
li olabilecek " Üniversite Senatosu yerine Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Genel Kurulu, Fakülte Profesörler 
Kurulu yerine Devlet Güzel Sanatlar Temsilciler Kuru-
cIcJlu. —
C7̂ r- eU .
■ • - -  tu »7 e  bcv̂ oJiSloL/ı .
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28- TBMM eski başkanlanndan Ferruh Bozbeyli 1969 yılında Akademiyi ziyareti sırasında.
lu, Fakülte Dekanı yerine Bölüm Başkanı aynı görevleri 
yapar" ifadesi bulunuyordu.
Bilindiği üzere, Güzel Sanatlar Akademisi gibi 
üniversite seviyesinde öğretim veren başka akademiler 
de vardı. Bunlar İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
ile Mimarlık ve Mühendislik Akademileri idi.
1970 li yıllarda, Akademi ve Üniversilerlerle il­
gili kanunların bazı maddelerinden, ayrıca Anayasa 
Mahkemesinin 1184 sayılı Devlet Mimarlık ve Mühen­
dislik Akademileri kanununun bazı maddelerini iptal­
den doğan hukuki mesnetlerden yararlanan Akademi­
lerde fakülteleşme hareketi başladı. Fakülteleşme hare­
keti önce İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinde gö­
rüldü. Onu İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisi takip etti. Bunun hemen arkasından Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi fakülteleşmeyi gerçekleştir­
di.
Akademideki fakülteleşme hareketi 22-8-1979 
tarih ve 16735 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, "İstan­
bul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin örgüt ve organ­
ları hakkında yönetmelik" le kesinlik ve resmilik kazan­
dı. Bu yönetmelikle Bölüm yerine Fakülte, Bölüm Baş­
kanı yerine Fakülte Dekanı, Akademi Temsilciler Kuru­
lu yerine Akademi Senatosu, Akademi Başkanı yerine 
Akademi Rektörü deyimleri kaim oldu.
Fakülteleşmenin resmiyet kazanması sırasında 
örgütlenme daha doğrusu yeni fakülteler kurulması y ö ­
nünde de bazı gelişmeler oldu. Temel Sanat ve Bilimler 
Bölümü Akademinin beşinci bölümü ve dolayısiyle be­
şinci fakültesi olmuştu. Bu defa Dekoratif Sanatlar iki­
ye ayrılarak bundan Endüstri Sanatları Fakültesi doğu­
yor, Akademiye bağlanan okullardan Mimarlık Yüksek 
Okulu da Yapı Üretimi ve Çevre Düzenleme Fakültesi 
adı altında yeni bir fakülteyi oluşturuyordu. Böylece 
dört yıllık lisans öğretimi veren Yapı Üretimi ve Çevre 
Düzenleme Fakültesi ile birlikte Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi 7 fakülteden oluşan bir yüksek öğretim ku­
rumu halini alıyordu.
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi son 
yıllarda Ankara'da bir Güzel Sanatlar Akademisinin, 
Bursa'da da bir Dekoratif Sanatlar Bölümünün açılma­
sına yardımcı olmayı öngörmüş, buralara hazırlık ol­
mak üzere Ankara ve Bursa için kendi bünyesinde ö ğ ­
renci yetiştirmeye de başlamıştır. Ne var ki 2547 sayı­
lı Yüksek Öğretim Kanunun çıkmasiyle bu plânın ar­
kasının getirilmesin işi yeni kanunun üniversitelere ka­
zandırdığı Güzel Sanatlar Fakültelerine kalmıştır.
2547 sayılı kanunun çıkış arifesinde Akademi­




4- Endüstri Sanatları Fakültesi
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a- îç  Mimarlık Bölümü 
b- Endüstri Tasarımı Bölümü 
c- Tekstil Bölümü 
d - Seramik Bölümü
5- Görüntü Sanatları Fakültesi
a- Sahne ve Görünte Sanatları Bölümü 
b- Grafik Bölümü
c- Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
6- Temel Sanat ve Bilimler Fakültesi
7- Yapı Üretim ve Çevre Düzenleme Fakültesi
Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü 
Sinema - Televizyon Enstitüsü 
Fotoğraf Enstitüsü 
Şehircilik Araştırma Enstitüsü 
Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Ensti­
tüsü
Endüstri Tasarımı Araştırma - Yayın Enstitüsü 
Resim ve Heykel Müzesi
M İMAR S İNAN  ÜNİVERSİTESİ
4-11-1981 tarihinde kabul edilen 2547 sayılı 
Yüksek Öğretim Kanunu ile Türkiye'deki bütün Yük­
sek Öğretim Kurumlan tek bir kanunun çatısı altına 
alındı. Bu kanun, yüksek öğretime eskisinden önemli 
ölçüde farkli yepyeni bir sistem getiriyordu. 2547 sa­
yılı kanunu tamamlayıcı nitelik taşıyan ve bu kanunun 
geçici 28 inci maddesi gereği çıkarılan 20-7-1982 tarih 
17760 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
konan 41 sayılı kanun Hükmünde Kararname ile de 
yüksek öğretim kurumlarının yeniden teşkilâtlanmanın 
nasıl olacağı hususu açıklığa kavuştu.
41 sayılı kanun hükmünde kararnamede görül­
düğü üzere Türkiye'de 27 üniversite kuruluyor ve bütün 
yüksek öğretim bu 27 üniversitenin çatısı altında top­
lanıyordu. Kanun hükmündeki kararnamenin 16 inci 
maddesi Mimar Sinan Üniversitesine aitti. Buna göre 
Mimar Sinan Üniversitesi kuruluşunun temelini İstan­
bul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi oluşturuyor, buna 
Akademi dışından bir kurum olarak İstanbul Devlet 
Konservatuvarı bağlanıyordu.
Yeni Yüksek öğretim kanununda ihtisas üniver­
sitelerine yer verilmemesi, öte yandan bütün üniversi­
telerde Fen ve Edebiyat fakültelerinin bulunmasının 
gözetilmesi sistemin getirdiği yeni özelliklerden biriydi. 
Sistemde ihtisas üniversitelerinin kabul görmemesi, 
Devlet Güzel Sanatları Akademisi'nden doğan Mimar 
Sinan Üniversitesinin bir Güzel Sanatlar üniversitesi 
şeklinde teşkilâtlanma ve adlandırılmasına imkân bı­
rakmamıştı. Kanunun çıkışı arifesindeki fakülteler du­
rumuna göre ; Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve 
Çevre Düzenleme Fakültesinin birleştirilmesinden Mi­
marlık Fakültesi, bunun dışında kalan Resim, Heykel, 
Endüstri Sanatları, Görüntü Sanatları, Temel Sanat ve 
Bilimler gibi 5 fakültenin birleştirilmesinden Güzel
Sanatlar Fakültesi doğuyordu. Bu iki fakülte dışmda 
tabii bir de kanun gereği olarak Fen-Edebiyat Fakül­
tesi kurulacaktı.
Mimar Sinan Üniversitesi rektörlüğüne Prof. 
Muhteşem Giray'ın atanarak 26-7-1982 de göreve baş­
ladığı günden itibaren 2547 sayılı kanun ile 41 sayılı 
kanun hükmünde kararname uyarınca yeniden örgüt­
lenme işine hız verildi. Dekanlıklara yapılan atamalar­
dan sonra üniversitenin çeşitli kurulları ile fakülteler­
deki bölüm başkanlıkları da belli oldu.
2547 sayılı kanun asistanlığı kaldırmış, öğretim 
üyeliğinin ilk kademesi için de yardımcı doçentliği ge­
tirmiş olduğu cihetle, sair üniversitelerde olduğu gibi 
Mimar Sinan Üniversitesinde de yardımcı doçentlik im­
tihanı açılarak, bu hakkı elde edenlerin tespiti işlemleri 
tamamlanmıştır. Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden 
devralman kadrolara göre Mimar Sinan Üniversitesinin 
öğretim kadrosunda halen : 40 profesör, 17 doçent, 30 
yardımcı doçent, 48 öğretim görevlisi, 85 araştırma gö­
revlisi, 4 okutman, 2 uzman olmak üzere 226 kişi bu­
lunmaktadır.
Demek ki yüz yıl önce 8 öğretim üyesi ile işe 
başlamış olan Güzel Sanatlar Akademisi, yüz yıl sonra 
Mimar Sinan Üniversitesine dönüşürken 226 kişilik bir 
öğretim kadrosuna ulaşmıştır.
Güzel Sanatlar Akademisi dönemi kapanırken 
Akademide öğretim hizmetinde bulunmuş olan öğre­
tim üyelerinin bir listesini veriyoruz. Bu listeye ders 
verme hakkını elde etmeden akademiden ayrılmış asis­
tanlar dahil edilmemiştir. Asistanken ayrılanlar dışında 
uzun ya da kısa süreli olarak Akademiden ders vermiş 
yerli ve yabancı bütün hocalar listeye alınmaya çalışıl­
mıştır. Ancak bazı kimselerin doğum yeri ve tarihlerini, 
ya da işe başlama ve ayrılma tarihlerini tespit mümkün 
olamamıştır. Bu eksikliklere rağmen bir kurumun yüz 
yıllık döneminin öğretim kadrosu ile ilgili bilgiler taşı­
yan böyle bir cetvelin çeşitli açılardan önem arzedece- 
ğini düşünüyoruz.
Mimar Sinan Üniversitesi sanat eğitimindeki yüz 
yıllık deneyimin meş'alesini Güzel Sanatlar Akademisi 
özünden devr almış durumdadır. Üniversitenin eğitim 
kadrosu bundan sonra bilimsel kadroların da katılma- 
siyle daha da zenginleşecektir. Dileğimiz, sanat eğiti­
minde üniversite çatısı altında bundan sonra atılacak 
ileri adımlarda bu deneyin mayasından yararlanmanın 
sürmesidir.
Değerli bir eğitim kurumumuzun tarihine ait 
bilgileri günümüze kadar ulaştırırken, kuşkusuz bu ku­
rumun yeni durumunu özetleyici tarafları yansıtmak da 
uygun düşecektir. Bu nedenledir ki, Mimar Sinan üni­






Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Bülent Ulusu'ya 14 Ocak 1983 günü Mimar Sinan üniversitesini 
ziyaretleri sırasında Rektör Prof. Muhteşem Giray tarafından öğretim üyeleri takdim edilirken.






Prof. Muhteşem Giray 
Prof. Kerim Silivrili 
Prof. Gündüz Gökçe 
Dr. Bülent Özer,
Öğr. Gör. Aydın Esen
M İM AR SINAN ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ
Prof. Muhteşem Giray, Prof. Kerim Silivrili, Prof. Gün­
düz Gökçe, Prof. Dr. Bülent Özer, Prof.Dr.Emin Altan, 
Prof. Mustafa Cezar, Prof. Esat Suher, Prof. Mehmet 
Ali Handan, Prof. Sadi Diren, Prof. Özdemir Altan, 
Prof. Feridun Akozan, Prof. Dr. Safa Erkün, Özer Sez­
gin, Aydın Esen.
M İM AR SİNAN ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM  KURULU 
ÜYELERİ
Prof. Muhteşem Giray, Prof. Dr. Emin Altan, 
Prof. Esat Suher, Prof, Sadi Diren, Prof. Kerim Sıliv- 
rili, Prof. Gündüz Gökçe, Prof. Dr. Bülent Özer, Prof. 
Hüseyin Gezer, Prof. Asım Mutlu
B E L G E :  12
20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete' 
de yayınlanmış olan 41 sayılı kanun hükmündeki karar­
namenin 16 ' inci maddesi:
Mimar Sinan Üniversitesi :
MADDE 16 — İstanbul'da MİMAR SİNAN 
ÜNİVERSİTESİ adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur.
Mimar Sinan Üniversitesi;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan FEN- 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ'nden;
*b) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretim ve Çevre Düzenleme 
Fakültesi dışında kalan İstanbul Ankara ve Bursa'daki 
tüm fakülte ve birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan GÜZEL SANATLAR FAKÜL­
TESİ'nden;
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan SOS­
YAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ile FEN BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ'nden;
e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken 
Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İSTANBUL DEV­
LET KONSERVATUVARI'ndan ;
oluşur.
FAKÜ LTE  KURULU
M İM AR LIK  FAKÜ LTESİ
Dekan : Prof. Esat Suher
Dekan Yardımcısı : Prof. Orhan Günsoy 
Dekan Yardımcısı : Doç. Mete Ünal 
Fakülte Sekreteri : Mutlu Öğün (vekil)
Dekan : Prof. Esat Suher
Şehir ve Bölge Plânlama Bölümü Başkanı
Prof. Mehmet A li Handan
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Seçimle Gelen Üyeler : F A K Ü L T E  K U R U L U f a k ü l t e  y ö n e t i m  k u r u l u
Prof. Orhan Günsoy 
Prof. Dr. Mehmet Çubuk 
Doç. Mete Ünal 
Doç. Dr. Murat Eriç 
Yard. Doç. M.Fatih Gorbon
FAK Ü LTE  YÖNETİM  KURULU
Dekan Prof. Esat Suher 
Prof' Gündüz Gökçe 
Prof. Orhan Günsoy 
Prof. Dr. Mehmet Çubuk 
Doç. Mete Ünal 
Doç. Dr. Murat Eriç 
Yard. Doç. Cemil Toka
Dekan Prof. Sadi Diren 
Uygulamalı Sanatlar Bölümü Başkanı 
Prof. Sadi Diren 
Heykel Bölümü Başkanı 
Prof. Hüseyin Gezer
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı 
Prof. Emin Barın




İstanbul Devlet Konservatuvarı Müdürü
özer Sezgin
GÜZEL S A N A TLA R  FAKÜLTESİ
Dekan Prof. Sadi Diren
Dekan Yard. Doç. Beril Anılanmert
Fakülte Sekreteri Sevim Aksel
Seçimle Gelen Üyeler :
Prof. Kerim Silivrili 
Prof. Dr. Cevat Çapan 
Prof. Sümer Saldıray 
Doç. Devrim Erbil 
Doç. Neşe Erdok 
Yard.Doç Ferit Özşen
Dekan Prof. Sadi Diren 
Prof.Dr. Cevat Çapan 
Prof. Özdemir Altan 
Prof. Kerim Silivrili 
Doç. Neşe Erdok 
Doç. Devrim Erbil 
Yard. Doç. Ferit Özşen
FEN-EDEBİYAT FAKÜ LTESİ
Dekan : Prof. Dr. Emin Altan 
Dekan Yard. : —
Fakülte Sekreteri : Yaşar Ugan (vekil)
FAKÜ LTE  KURULU
Dekan : Prof. Dr. Emin Altan 
Matematik Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Emin Altan 
Tarih Bölümü Başkanı 
Prof. Mustafa Cezar
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başkanı 
Prof. Kerim Silivrili 
Sosyoloji Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Safa Erkün
31-
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Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Bülent Ulusu'nun Senato Salonunda yaptığı toplantıya katılan üni­
versitemiz yönetici ve öğretim üyelerinden bir bölümü.
32 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Mimar Sinan
Üniversitesi Şeref Def teri'nde yer alan izlenimleri.
Seçimle Gelen Üyeler : S O S Y A L  B İL İM L E R  E N STİTÜ SÜ
Prof. Dr. Nermin Sinemoğlu 
Prof. Belkıs Mutlu 
Prof. Nejat Diyarbekirli 
Doç. Yılmaz Morçöl 
Doç.Dr. Esin Kiintay 
Yard.Doç.Dr. Zeki Sönmez
F A K Ü L T E  Y Ö N E T İM  K U R U L U
Dekan : Prof. Dr. Emin Attan 
Prof. Mustafa Cezar 
Prof. Dr. Nermin Sinemoğlu 
Prof. Nejat Diyarbekirli 
Doç. Yılmaz Morçöl 
Doç.Dr. Esin Kiintay 
Yard. Doç.Dr. Zeki Sönmez
Y Ö N E T İM  K U R U L U
Müdür : Prof. Dr. Safa Erkün
Md.yard: Prof. Dr. Mehmet Çubuk 
Md.yard: Prof. Önder Küçükerman 
Üye : Prof. Mustafa Cezar
Üye : Prof. Belkıs Mutlu
Üye : Doç. Dinçer Erimez
FEN  B İL İM L E R İ  EN ST İTÜ SÜ
Y Ö N E T İM  K U R U L U
Müdür : Prof. Feridun Akozan 
Md.yard. : Haluk Sezgin 
Md.yard. : Doç.Dr. Murat Eriç 
Üye : Prof. Dr. Mehmet Çubuk 
Üye : Prof. Önder Küçükerman 
Üye : Doç. Mete Ünal
33- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Mimar Sinan üniversitesi'nden ayrılmadan önce Başbakan Bülent Ulusu, Yüksek 
öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Rektör Prof. Muhteşem Giray, üniversite yöneticileri ve 
öğretim üyeleriyle.
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1 Ocak 1882 
25 Şubat 1910 
25 Nisan 1917
9 Aralık 1918 











30 Eylül 1969 
14 Temmuz 1970







25 Nisan 1917 
Aralık 1918
8 Mayıs 1921 
12 Eylül 1921 
Mart 1925 
18 Haziran 1927 
Ağustos 1935 
10 Nisan 1936
19 Temmuz 1948 
5 Kasım 1948
25 Kasım 1952 
18 Haziran 1959 
6 Haziran 1966 
30 Eylül 1969 
14 Temmuz 1970 
2 Ekim 1975 
2 Ekim 1978 
26 Temmuz 1982
r e s i m  b ö l ü m ü
Adı Doğum Yeri 
ve Tarihi











































Kız Sanayi-i Nefise Mektebinde Müdür­
lük de yapmıştır. 1921-1925 yıllarında 












înas (K ız ) Sana- 
yi-i Nefise Resim 
öğretmeni
4-10-1914 13-10-1915 Erkek Sanayi-i Nefise'de 9-5-1921 den 













1-11-1914 13-7-1947 22-5-1960 da öldü.
Mihri Müşfik 
Hanım 1887
Inas (K ız ) Sana- 
yi-i Nefise Mek- 




Kız Sanayi-i Nefise Mektebinin Salih 
Zeki Bey'den sonraki müdürü.
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1925 martından 18 haziran 1927 e 









2-12-1919 da Kız Sanayi-i Nefise Mekte­
bi Usul-ü Tersim (desen) öğretmenliği­
ne, 1-6-1927 de de Sanayi-i Nefise Mek- 











(9 nisan 1950 
de ölmüştür.
Paris'te Siyasal bilgiler öğrenimi gör­
müştür. 1903 de Nis başkonsololuğu 
kâtipliğiyle memurluk görevine baş­
lamış daha sonra Tulon başkonsolos­
luğu, Paris ve Viyana sefaretlerinde 




















1928-1932 Nazmi Ziya galerisinde gö­
revli, 1932-1939 İstanbul Üniversitesi 



















Aralık 1966 da Paris'te ölmüş, ölümü 
nedeniyle 5-1-1967 de Akademi'de 








15-11-1946 dan itibaren ayrıca mitoloji 











Nüfus cüzdanındaki adı Mehmet Zeki' 
dir. 1937-1940 Fotoğraf atelyesi, 1940 
1955 Afiş, 1955-1970 Resim atelyesi 
öğretmeni.
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7-7-1937 - 1947 Resim ve Heykel Mü- 
zesi Müdürü. 1-6-1949 dan 14-11-1951 e 




































Haziran 1961 den itibaren emekliliğine 











Nüfus cüzdanındaki adı A li Bedrettin 

















Daha önce çeşitli görevler de bulunmuş­
tur. Akademi'de öğretim görevlisi kadro­
sunda Vitray atelyesinde ders vermiştir.
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31-1-1963 de Resim ve Heykel Müzesinde 
















































Weber A fiş öğretmeni 1927 1932
Weber'in afiş öğretmeni olarak Akademi­





Bölümü şefi ve 
öğretmeni
17-1-1929 31-7-1937
Mirfiarlık Bölümünde de İÇ  Mimari ve Mo- 
















2-2-1929 da öğretmen yardımcısı olarak 
işe başlamış 1929 kasımında Akademi 





















Dekoratif Sanatlar Bölümü şefliği ve 
öğretmenliğinin yanıbaşında Mimarlık 
















öğretmeni 27-1-1938 21-12-1978 1969 da Tekstil profesörü.
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önce bir süre tezyinat öğretmenliği yap­





















14-4-1943 dekorasyon öğretmeni. 















Orta devre öğretmenidir. 5-11-1956 dan 









5-1-1959 31-10-1960 Sabih Gözen'in Avrupaya gitmesi üzeri­










31-3-1962 Iç Mimari atelyesi asistanı. 





























1980 yılında Dekoratif Sanatlar Bölü­
münde profesör idi.
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B Ö L Ü M L E R  A R A S I  O R T A K  D E R S L E R
Aristoklis
Efendi




ni 2-3-1883 1915 (? )
Göreve başladığında Kolağası (kıdemli 






Asıl görevi Sayıştay savcılığıdır. Akade­
mide verdiği dersleri 1891 de yayınladı­
ğı "Fünun-u Nefise Tarihi Medhali" baş­






öğretmeni 7 aralık 1908 1931
Osman Hamdi Bey'in damadıdır. 1894 












Asıl adı Ahmed Nureddin dir. Ekim 







öğretmeni 10-6-1924 nisan 1943
1-9-1930 dan itibaren ayrıca Şehircilik 
öğretmeni. 1-8-1940 da emekliye ayrıl­


















25-2-1934 den itibaren ilâveten Estetik 
ve Mitoloji öğretmeni. 1-3-1943 — 5-8- 
1946 da milletvekili. 8-10-1948 de Aka­
demiye tekrar tayin. 29-12-1949 da 
Edebiyat Fakültesi profesörlüğüne tayin.
Mahir Büke 1927 1931
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10-4-1936 dan 19-7-1948 e kadar Aka- 







Sanat Tarihi ve 
Arkeoloji semine­
ri öğretmeni



























4-3-1940 da M itoloji öğretmeni. 20-5- 





























Asıl görevi Galatasaray Lisesinde, Aka­
demideki öğretmenliği ek görev.
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Asıl görevi Beyoğlu Erkek Lisesinde, 











Estetik öğretmeni 5-11-1957 13-7-1966













Edebiyat Fakültesinde okutmanlık yap­


































Asıl görevi Tıb Fakültesinde. 1-5-1940 









tik Sanatları Tarihi 
öğretmeni
18-10-1946 1-10-1950
Asıl görevi Edebiyat Fakültesinde olup 
Akademide yabancı uzman kadrosunda 
567 lira ücretle çalışmıştır.
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Asıl görevi Edebiyat Fakültesinde. Aka­
demide yabancı uzman kadrosunda 567 





Türkçe öğretmeni 30-5-1956 17-10-1959
Nüfus cüzdanındaki adı: Hüseyin Vehbi 














Asıl görevi İstanbul Erkek lisesinde. 















Türk Sanat Tarihi 
öğretmeni 19-1-1952
22-1-1964

































































öğretmeni 1 Mart 1892 1897
Môsyo Dolger
Hakkâklık





tsmail Bey Şimşir üzerine 
hakk öğretmeni 1-1-1909 1-9-1909





hakk öğretmeni 8-6-1913 1-10-1914
Hakk öğretmenliği yaptığı sırada teğ­
men rütbesindeydi.
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Bahriye Sanat okulunda okumuştur. 








Galatasaray Sultanisi 4. sınıftan ayrılmış 




















Şark Tezyini Sanatlar adı 1945 den 
itibaren Türk Tezyini Sanatlar adını 
almıştır, öğretmenlik ünvanıda buna 
göre değişmiştir.
















20-1-1943 de eski görevine ilâveten 



















Şark Tezyini Sanatlar Mektebinden 
1935 de mezun.
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Nesih ve Eski 





Cild kalıpları öğretmeni Bahaeddin To- 
katlıoğlu'nun hastalanması üzerine 22- 
















lümü Tezhib ö ğ ­
retmeni
15-2-1944 30-11-1949
Asıl görevi Topkapı Sarayı Müzesi min­




















1923 de Medresetül-Hattatin'de tezhib 
ve minyatür hocalığı yapmıştır. Tayin 










Akademi'de önce bir süre kütüphane 
memurluğu etmiş, daha sonra ebru cilt 












1941 den itibaren ek görevle Türk Tez­
yinat bölümü öğretmeni. 1945 de Aka­
demi kadrosuna geçiş.
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H E Y K E L  B Ö L Ü M Ü
Oskan Efendi İstanbul
Heykel Bölümü 







Venedik Rafael Koleji ve Roma Güzel 
Sanatlar Okulunda 12 yıl Resim - Heykel 
Mimarlık öğreniminden sonra 1878 de 




atelye öğretmeni 1904 1933
emekli
1899 Müze tamirat memuru. 1904 Sa- 
nayi-i Nefise Mektebi heykel bölümünde 
görevlendirilme. 1914 den itibaren kız 
















1-8-1927 de Tezyini sanatlar, 30-5-1928 
de Heykel öğretmeni, 1932-1937 bir 
ortaokulda görevli, 18-2-1937 den iti­
baren Akademide Heykel öğretmeni. 
25-11-1952 Akademi Müdürü
Ali Hadi Bara Tahran
1906
Heykel Bölümü 
Atelye öğretmeni 28-3-1930 18-11-1964
Emekli
28-3-1930 da Akademide öğretmen yar­
dımcısı 1-10-1932 de bu görev kaldırıl­
mış. 14-1-1933 modlaj öğretmeni 






2-3-1950 den itibaren Akademideki gö­
revine ilâveten Teknik Üniversitede Mod­
laj öğretmeni. Ağustos 1954 sıralık 
1965 Teknik Üniversitede görevli 
17.1.1966 Türkiyeden ayrılmış 1972 de 
Münih'de ölmüştür.----------------------------------
















27.11.1951 den 2-11-1953'e kadar asis­
tan. 2-11-1953 de askere gitmiş.20-4-1955 
aynı göreve tekrar atanış.4-11-1957 ma­
den atelyesi öğretmeni.
Nusret Suman 1905 Kara- 





15-2-1943 Taş ve ağaç atelyesi asistanı. 
29-12-1949 Heykel atelyesi öğretmeni 







Atelye öğretmeni 21-2-1940 31-5-1974
Emekli
21-2-1940 Dekoratif Sanatlar bölümü 
modlaj öğretmeni. 1947-1949 Paris'te 
kaldı 1950 de Heykel Bölümü atelye 
öğretmeni oldu.
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Kendisini baba adı olan Şadi ismiyle 
tanıtmıştır. 31-8-1959 Heykel bölümü 
asistanı 30-7-1960 Heykel Bölümü öğ­






Modlaj öğretmeni 1-2-1943 12-7-1969
emekli
1-2-1943 Heykel Bölümü asistanı 8-4- 
1955 Resim bölümü modlaj öğretmeni




Fenn-i Mimari ö ğ ­
retmeni







öğretmeni 2 - 3 - 1883
1902 aralık 





Asker kökenli öğretmendir. Belgelerde 
1894 de yarbay 1902 de albay görünüyor.
Vedat Bey 1873
Mimarlık Tarihi 
öğretmeni - Mimari 
atelye öğretmeni
1899 1930
15 nisan 1913 e kadar Mimarlık Tarihi 
okutmuş olan Vedat Bey 24-12-1909 da 
istifa etmiş. Sonra 15-12-1911 de tekrar 
girip 15-4-1913 de ayrılmıştır. Akademi 











İtalyan asıllıdır. Venedik'te öğrenim gör­
müş 22/23 yaşlarındayken İstanbul'a gel­











1930-1933 arasında müdür yardımcısı. 






Trablusgarp savaşı nedeniyle ekim 1911 
işine son verilip 16-4-1913 de tekrar alın­
mış, 11-8-1915 de ikinci defa son veri­
lip savaş bitince üçüncü defa alınmıştır.
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Tasarı geometri dersinden başka 1 ocak 





















Türkiye de Milli Mimari akımının ortaya 
koyucu ve uygulayıcılarından olan Kema 
lettin Beyin Akademideki öğretmenliği 




























25-1-1916 1-4-1915 Terziyan Efendinin mezunen Avrupada 
bulunduğu sırada ona vekâlet etmiştir.
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13 mart 1923 13-7-1959
emekli
Mimarlık tarihi öğretmenliği ile işe baş­
lamış, daha sonra değişik dersler okut­
muş, 2-10-1953 den 2-2-1957 ye kadar 




















1 ekim 1911 31-10-1948
istifa
16-5-1892 den 15-7-1934 e kadar Mü­
hendis Mektebinde öğretmen. Akade- 
mi'de Mimarlık bölümündeki dersinden 










Asıl görevi Demiryolları Fen Heyeti mü­
hendisliği. Akademi'de ek görev halin­











Son iki yılı hastalık ve tedavi ile geçti­
ğinden derslere girememiştir.









15-3-1948 den 16-12-1952 ye kadar 
Mimarlık Bölümü Şefliği yapmıştır.







1-9-1935 de emekliye ayrılmış, 25-11- 












önce ücretli olarak atanmış 1-11-1937 










Nüfus cüzdanındaki adı Ömer Nazımi 
Yenal'dır.
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İstanbul vilâyetinin şehircilik uzmanı 
iken ek olarak Akademi'de Şehircilik 

















Asıl kadrosu Akademi'de iken 30-12- 
1950 de Teknik üniversite kadrosuna 






Atelye öğretmeni 1-12-1939 2-8-1944
26-8-1938 den 1-10-1939 a kadar tat­





















21-3-1949 dan itibaren ek görev olarak 
inşaat malzemesi öğretmenliği de yap­
mıştır.
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Sözleşmesinde : Mimarlık bölümünde 
şeflik ve profesörlük yapmak, ayrıca 
Mimarlık bölümünde bir uygulama atel- 
yesi kurmak ve yönetmek şartları vardır.







































Asıl görevi Teknik Üniversitede. Oelsner 



















10-6-1946 tarihinden itibaren askere gi­
dinceye kadar atelye öğretmeni
Turgut Cansever Antalya
1921
Atelye ve Mimarlık 







Asıl görevi prof. Gustav Oelsner'in ders­
lerinde tercümanlık. 23-12-1950 den iti­
baren haftada 2 saat Şehircilik dersi öğ ­
retmenliği.
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Asıl görevi Yıld ız Teknik okulunda, 











Kadro ve görevi asistanlık iken 27-7- 









Asıl Görevi İstanbul Devlet Mimarlık 





lama atelyesi ö ğ ­
retmeni
1-6-1961 1-4-1967








Nüfus Cüzdanındaki adı Ahsen İsmail 










1969 da profesör. Yaş haddinden emek­





























1969 da profesör. Emekliye ayrıldığı sı­







Akademi'de asistanlıkla işe başlamış, 
daha sonra öğretmen olmuştur. Ayrıl­
dığı sırada Tatbikat proje doçenti idi.
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Akademi'deki görevi ek görevdi. 1969 da 
İstanbul Mimarlık ve Mühendislik Aka­
demisinde profesör olmuştur.
A k if Kutay Marmaris
1923
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1- "ZüHur Sanayi-i Nefise Mektebi-i Alisi Miidiriyet-i befıiyesine” hitabı ile ; Mimar Sırrı (Bilen) Bey ’in Tarih-i Umumi- 
i Mimari muallimliğine tayin edildiğini belirten "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekâleti Yüksek 
Tedrisat Müdüriyeti" nin 18 Mart 339 (1923) tarihli yazısı.
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3/1 Sanayi-i Nefise Mektebi mezunlarından Said Cemal Efendinin (Tollu) ortaokul resim öğretmenliği için belge iste­
diğine dair 9 mart 927 tarihli dilekçesi ve okul müdürlüğünün buna verdiği 19 mart 927 Tarihli Cevap. (Sanayi-i 
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inas (Kız) Sanayi-i Nefise Mektebine nakline dair Maarif-i Umumiye Nezareti'nin 1 mayıs 337 (1921) tarihli yazısı.
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5/1 Sanayi-i Nefise Mektebi mezunlarından İranlı Hüseyin Tahirzâde'nin Tezhile öğretmenliği isteğine dair 8 Ağustos 
332 (1916) tarihli dilekçesi. Ve Müze Müdürlüğünün buna verdiği 31 ağustos 332 tarihli cevap.
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6- Hendese-i tersimiye, gölge, kat'ı ahear muallimi Ferit Beyin terfiine dair "Sanayi-i Nefise Akademisi Müdürlüğüne" 
hitaplı 5-6-1928 tarihli Bakanlık yazısı.
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7- İnşaat, hikmet, kimya ve ilm-i arz-ı tatbiki muallimi Mahmud Beyin terfiine dair "Sanayi-i Nefise Akademisi 
Müdürlüğüne" hitabı ile 5-6-1928 de Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) nden yazılmış yazı.
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BİR KURUMLAŞMA SÜRECİ :
Sanayi-i Nefise Mektebi' nden 
Mimar Sinan Üniversitesi ’ ne
PROF. DR. SAFA ERKÜN
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OsmanlI İmparatorluğu döneminde 1882 yılında 
kurulup 1883 yılında öğretime açılmış bulunan Sanâyi-i 
Nefise Mekteb-i Ali'sini, Cumhuriyet yönetimi bu ad al­
tında ve yüksek okul statüsünde devralmış, ancak onu 
bulunduğu halde bırakmayarak önce Akademi sonra da 
Üniversite düzeyine yükseltmiştir.
Rektörümüz Prof. Muhteşem Giray’ın yaptığı tas­
nife uyarak, Mimar Sinan Üniversitesinin yüzyıllık ömrü­
nün ilk kırk yılını "gençlik ’ ’ ikinci altmış yılını ise "o l­
gunlaşma" çağı diye nitelendirebiliriz. Kurumun gençlik 
döneminin (1882-1922) İmparatorluğun çöküşüne rast­
laması ne denli üzücü bir talihsizlik ise; olgunluk çağının 
(1922-1982) Cumhuriyetin kökleşmesine paralel düşme­
si de, o kadar kıvanç veren bir itici güc oluşturmuştur.
İlginçtir ki Önder Atatürk, çağdaş uygarlık düze­
yine ulaşmada bir kalkınma modeli olarak kurmayı a- 
maçladığı devrimlerinin dizisine - Güzel Sanatlar refor­
munu da katarak, kültür inkilâbının ilk atılımını, daha 
1926'da başlatmıştır (1 ). Gerçekten, O'nun yönetimi 
sırasında, Osmanlı İmparatorluğundan kain a en görkem­
li yapılardan biri olan Fındıklı'daki Meclis-i Meb'usan bi­
nası 1926 da kurumumuza verildiği gibi, bununla yetinil- 
miyerek 1928 de kurumun adı Güzel Sanatlar Akademisi 
ne çevrilmiştir. 1937 deyine Atatürk'ün direktifiyle 
Dolmabahçe Sarayının veliaht dairesi Resirr-Heykel Mü­
zesine aynlmıştır.
Görülüyor ki, 1926 da girişilen Güzel Sanatlar re­
formu, Atatürk'ün kültür devriminde öncelik taşımış, 
1928 deki harf inkilâbı ile 1933 teki Dârulfünun ıslâ­
hatı bunu izlemiştir.
Böylece Güzel Sanatlar Akademisi, Türkiye'de 
Akademi adım ve statüsünü ilk kez elde eden sivil yüksek 
öğretim kurumu olmuştur. Yüksek Mühendis Mektebi 
kurumumuzun Akademi oluşundan 16 yıl sonra Teknik 
Üniversite'ye dönüştürülmüş; halen Marmara üniversitesi 
ne katılan Yüksek Ticaret Okulu 31 yıl sonra, Yıldız üni­
versitesi olan Teknik Okulu ise 41 yıl sonra Akademi 
statüsüne kavuşabilmişlerdir.
Kendi alanında Ülkemizin en eski kültür ocağı o- 
lan Güzel Sanatlar Akademisi öğretim' üyeleri vererek ya­
da yetiştirerek, ülkemizdeki öbür üniversitelerin Mimar­
lık veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin oluşumlarına kat­
kıda bulunmuştur. Başka deyişle; bu emektar kaynak 
kurum-adı üniversite olmadığı zamanlarda bile-gerçekte 
bir güzel sanatlar üniversitesi görevini yerine getirmiştir. 
Bu bakımdan denebilir ki, gerek 2547 sayılı kanun, ge­
rekse 41 sayılı kanun hükmünde kararname, kurun un u- 
zun eylemde elde ettiği durumu yasallaştırmaktan öte 
bir şey yapmamıştır.
Aslında, yine aynı nedenledir ki, ülkemizin ve 
hatta Dünyanın en eski Üniversitelerinden olan İstanbul 
Üniversitesinin senatosu, daha 1950 lerde zamanın Rek­
törü Ord.Prof.Dr. Sıddık Sami Onar'm hazırladığı ra­
pora dayalı olarak aldığı bir kararla, Güzel Sanatlar Aka­
I
demisinin kısmen bir fakülte şeklinde adı geçen Üniver­
site câmiasına katılması ilkesini benimsemiş bulunuyor­
du.
Böylece (1973-1977) üçüncü beş yıllık Devlet 
Kalkınma Plânı'nın öngördüğü-Gelişmiş Akademilerin 
Üniversite bünyesine dönüştürülmesi politikası-Anayasa 
Mahkemesinin içtihadlarına da yansımış ve bu doğrul­
tudaki eğilim; yasama organınca da benimsenerek, 6 Ka­
sım 1981 de yürürlüğe konulan 2547 sayılı Yüksek Öğre­
tim Kanununun geçici 28. maddesi ve 20 Temmuz 1982 
de yürürlüğe konulan 41 sayılı kanun hükmünde karar­
name ile, bugünkü olumlu sonucuna ulaşmıştır.
Öbür Akademilerin tümüne başka bazı kurumla- 
rın da katılmasına karşın, yalnız Güzel Sanatlar Akade­
misidir ki - İstanbul Devlet Konservatuvarı gibi kuralı 
bozmayan ufak istisna hesaba katılmazsa - tekbaşma ba­
ğımsız bir Üniversite kimliğine dönüşmüştür ve kendisine 
lâyık görülen "Mimar Sinan Üniversitesi" adı da kapsam 
ve içeriğine doğrusu, pek uygun düşmüştür.
Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakül­
teleri üçlüsüyle Mimar Sinan Üniversitesi nicelik bakımın­
dan belki ufak gibi görünen boyutlarına karşı, nitelik ba­
kımından o nispette nâdıde bir işlevi üstlenmiş olmakta­
dır.
Bu yazımda, yüzyıllık bilinçli bir tırmanışın do­
ruğunda, Mimar Sinan Üniversitesine dönüşmüş Güzel 
Sanatlar Akademisini, sosyo-kültürel bir kurum olarak 
ele almak, böylesine kuramsal bir açıdan onun kurum­
laşma sürecini gözden geçirmek istiyorum.
Ünlü Fransız hukukçusu Maurice Hauriou, Sos­
yal Bilimler alanında pek tanınmış olan genel bir "ku­
rum ve kurumlaşma teorisi" ortaya atmıştır. Bu teori­
ye göre her kurum-son bir tahlil ile-şu dört öğeden oluş­
muştur :
a) Bir iş yada girişim fikri (veya bilinci),
b) Bu bilinci benimseyecek toplumsal çevre,
c) Bunu gerçekleştirecek örgütlenmiş bir güç,
d) Bu ortak bilincin sürekli görüntüsünü kanıtla­
yan nesnel varlığı.
İşte ben burada, adıgeçen bilgin'in kuramını biraz 
daha somutlaştırıp sadeleştirerek, kurumlaşma sürecinin 
oluşumunu-bilinç, örgütlenme ve nesnel varlık- şeklinde 
üç öğeye indirgeyeceğim ve konumuza uygulamayı dene­
yeceğim. Böylece Üniversitemizin kurumlaşma sürecini- 
-her üç öğeyi ayrı ayrı yoklayarak-belirtmeye çalışaca­
ğım.
II
Önce "Akademi fikri" (veya bilinci) üzerinde du­
ralım. "Academ ie" deyimi " Acadenus" tan, yani ilk­
çağların Atina Sitesinde kadim Yunan filozofu Eflâtun’ 
un derslerini yaptığı ve kapısına da "geometri bilmeyen 
buraya girmesin" uyarısını astığı bir bahçeye verilen ad­
dan kaynaklanmaktadır. Sözcük, bu niteliği ile: (Özgürce 
doğruyu, gerçeği ve güzeli araştırma yeri) anlamına ge-
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lir. Sonradan batı ülkelerinde bilim, edebiyat ve sanat 
alanında gelişmiş bazı yüksek kültür kurumlarına da bu 
simgesel ad verilmiştir. Kara Avrupasındaki Güzel Sanat­
lar Akademileri, belli başlı büyük kültür merkezleri olan 
tarihsel kentlerde kurulmuş, tıpkı Üniversiteler gibi, or­
tak akademik geleneklere ve zengin geçmişe sahip, köklü 
kuramlardır.
Akademi kavramı belirlendikten sonra, "Akade­
mi bilinci" daha iyi anlaşılır: Güzel Sanatlar kuramunda- 
ki "Akademi bilinci": (Sanat havası altında, sanat çevresi 
içerisinde, her çeşit dış ve saptırıcı etkenlerden uzak, ba­
ğımsız olarak sadece güzeli ve doğruyu araştırma davra­
nışı) biçiminde tanımlanabilir. Bu kutsal çatı altında so­
lunan hava, sadece gerçeği araştırma ve güzeli yaratma 
çabasını yansıtır. Saplantısız bir sanat eğitiminin hâlis 
ürünleri, ancak böylesine bir hoşgörü ortamında olgunla­
şabilir (2). Tanrı yada pozitivist görüştekiler için doğa- 
evrende kendisinin tekelinde olan yaratma işlevini, dün­
ya üzerinde ve ölümlüler arasında gerçekleştirmek ama­
cıyla "sanatçı yaratıkları"nı yaratmıştır. Başka meslek 
adamlarına oranla, sanatçının üstünlüğü-buna çilesi de di- 
yebiliriz-işte bu yaratıcılık yeteneğindedir. Zekâ belki 
doğruyu kavrayabilir, fakat güzeli yaratacak olan da mu- 
hayyele'dir. Yaratıcı düşkurma gücüne sahib olmayan 
kimse, gerçek sanatçı olamaz. Sanatın-doğuştan geldiği 
için kolay gibi göriinen-fakat-çaba harcamakla sonradan 
kazanılamayacağı için de aslında güc olan-yönü, budur. 
Nasıl ki, Atatürk'ün de: (Mebus olabUirsiniz, Cumhur­
başkanı olabilirsiniz, ama sanatçı olamazsınız) derken 
amaçladığı üstün yetenek de budur.
Plâstik, fonetik, görsel ve edebi sanatların bü­
tün dalları arasında tam bir uyum ve işbirliği duygusu 
ile güzel'i yaratma çabası., işte Akademi bilinci, bu 
ruhsal davranışta özümsenebilir. Bu öge üzerinde ne ka­
dar diretilse yeridir. Çünkü bu bilinç, Akademimizden 
çok daha sonra kuruldukları halde, onun çalışma ala­
nına heves ederek el atan benzeri kuramlardan Akade­
miyi ayırmaktadır. Açıklamak istediğimiz bilinç, ne 
eğitim enstitülerinin kimi bölümlerinde ne de teknik 
yüksek öğretim kuramlarının benzer birimlerinde söz 
konusu değildir. Bu bilinç, salt sanatçılara özge yarat­
ma cevherinden doğmakta ve kurumumuzun kendine 
özgü niteliğini vurgulamaktadır.
III
Şimdi ikinci öğeye (yani organizasyon unsuruna) 
geçiyorum. Bir kurumun oluşabilmesi için, sadece onu 
kurmaya yönelik bir bilincin varlığı yeterli değüdir. Bu 
bilincin bir kurum durumunu alabilmesi için bir organi­
zasyona kavuşması, örgütlenmesi de koşuldur. Kurumu­
muzun örgütü, yukarıda ayrıntılarına değindiğim gibi, 
çeşitli evre ve aşamalardan geçmiş, yapısal değişikliklere 
uğramıştır. Burada, yukarıda söylediklerimi yineliyecek 
değilim. Yalnız şunu belirtmek istiyorum: Sosyo-kültü- 
rel kuramlar statik değil, dinamiktir. Bu yüzden Akade­
mi bilinci derken, durağan ve tutucu bir davranış yeğ- 
lenmemelidir. Kuşkusuz dün Güzel Sanatlar Akademisi 
reformu yapılırken "Sanayi-i Nefise Mekteb-i Ali'si kal­
makta direnmek isteyenler nasıl görülmüşse, bugün de
aynı türden bir Akademi romantizmine kapılarak, Mi­
mar Sinan Üniversitesine dönüşmemizi yadırgayanlar 
çıkabilir; oysaki yüzümüz sürekli, ileriye dönük olmalı­
dır. Atatürk'ün özdeyişinde uyardığı gibi: "Durmaya­
lım, düşeriz".
Devletimizin kurumumuza sağladığı "Mimar Si­
nan Üniversitesi" ile elde ettiğimiz örgüt statüsünün 
"mümtaz mevkii"indeki bilince varmalı ve onun değerini 
bilmeliyiz.
Artık sonuncu öğeye ulaşmış oluyoruz. Bir kuru­
mun kurulması ve kökleşmesi için kurumlaşma bilinci­
nin örgütlenmesi gereklidir, ancak bu da yeterli değil­
dir. Sözügeçen örgütün nesnel araç ve gereçlere sahip 
olma yoluyla reel, gözle görülür-elle tutulur vede üst­
lendiği işleve yeterli bir varlığa bürünmesi de zorunlu­
dur.
Yazıma son verirken, işte bu noktada karşımıza 
çıkan bir sorana değinmeden geçemeyeceğim: Üniver­
sitemiz; ötedenberi köklü bir bilince sahip olduğunu el­
bette kanıtlamıştır. Yine bunun gibi, amacına uygun bir 
örgüte de giderek kavuşmuştur. Ancak ne yazık ki, ye­
terli yapı ve araç-gereçlere sahip olduğunu henüz aynı 
kesinlikle söyleyecek durumda değiliz. Bu eksiklik, kuş­
kusuzdur ki, Üniversitemizin kurumlaşma sürecini ta­
mamlamadığı anlamına gelmez. Kurumun kendi elinde 
olmayan nedenlerden doğan bu gereksinimin karşılan­
ması girişimlerini hızlandıracağı umuduyla, burada belir­
tilmesinde yarar görülmüştür.
Kuram olarak geçmişte verdiğimiz sınavlara ö- 
vünçle dayandığımız kadar, gelecekteki zorlu sınamalara 
da umut ve güvenle hazırlanmalıyız.
Kuruluş yıldönümleri kuramların yaşamındaki 
direnç yarışının kilometre taşlandır. Bu yarışta öğren­
cilerin öğreticilerini geçmeleri, onları yetiştirenleri yü­
celtir. Bu olay o kültürel yapının-deyim yerindeyse-yıp- 
ranma payının ters orantı göstergesidir.
Dileriz ki, Mimar Sinan Üniversitesinin kuruluş 
yıldönümünü kutlamak üzere ilerde yapılacak törenlerde, 
gelecek kuşakların bu türden başarıları, kültür ve sanat 
tarihimize parlak sayfalarla yansımış olsun.
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